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P R É F A C E 
A T é p o q u e de la Renaissance, les monuments de 
T a n t i q u i t é classique avaient été é tud ié s par de grands 
artistes francais comme D u Cerceau, F ie r re Lescot , 
Jean Gou jon , et leurs dimensions avaient é té mesu-
rées en I ta l ie par d ' i l lustres architectes tels que Sca-
mozzi , Serl io, A l b e r t i , Bramante, Piranesi , Pa l ladlo , 
V igno le , etc. Mais les édifices romains , mieux conser-
v é s , furent sur tout Fobjet d ' é t u d e s c o m p l é t e s ; et, m a l g r é 
quelques tentatives i s o l é e s , m a l g r é les impor tan t s com-
mentaires dont o n entoura les textes de V i t r u v e et 
m a l g r é les admirables dessins q u i e x p l i q u é r e n t ses 
descriptions, les monuments de Fart grec r e s t é r e n t 
moins connus. 
A la fin du s iécle dernier , le p lus v i f enthousiasme 
pour la connaissance de F a n t i q u i t é grecque se d é v e -
loppa tou t á coup ; des voyageurs et des artistes de 
toutes les nat ions e x p l o r é r e n t les ruines si i n t é r e s s a n t e s 
de la Gréce , de FAsie M i n e u r e , de FI ta l ie m é r i d i o n a l e , 
de la Sicile, . et r ecue i l l i r en t , dans les coins les p lus 
r ecu l é s , au p r i x des plus grands efforts, les vestiges 
antiques dont i ls í i ren t des descriptions, des releves et 
des dessins. 
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Jusqu'a nos jours , les recherches ont c o n t i n u é avec 
ardeur. Des architectes p a s s i o n n é m e n t é p r i s de Tart 
grec on t fai t , dans ce domaine e n c o r é nouveau, les 
plus glorieuses dccouvertes. B loue t , Paccard, T é t a z , 
H i l t o r f , Thomas , B a l l u , pour ne par ler que des mor ts , 
ont r é p a n d u la plus delatante l u m i é r e sur la voie deja 
tracee. L ' a r t grec, i n t e r p r e t é dans des restaurations du 
plus incontestable ta lent , se m o n t r a le plus complet , le 
plus pu r et le p lus beau que nous connaissions. L a 
p o l y c h r o m i e de la p lapar t des é l é m e n t s de rarchi tec lure 
éta i t des lors révé lée et accep tée par tous. E n m é m e 
temps, de savants a r c h é o l o g u e s entreprenaient des 
foui l les importantes dont i l s d é c r i v a i e n t avec é m o t i o n 
les surprenantes richesses artistiques. 
Plusieurs sanctuaires fameux dans l 'h is to i re de la 
G r é c e , Delphes entre autres, attendent toujours Pheure 
d é l a r é s u r r e c t i o n ; i l s nous m é n a g e n t sans doute e n c o r é 
bien des surprises; mais de nombreux t ravaux ont été 
publ ics sur c h a q u é ru ine i n t é r e s s a n t e , et on peut d i r é 
q u ^ l serait diff ici le de t rouver u n m o n u m e n t d é b l a y é 
dont les d imensions , les d é t a i l s de cons t ruc t ion , la 
d é c o r a t i o n architecturale n 'aient pas été c o n s i g n é s avec 
soin dans quelque ouvrage de longue haleine. 
Le format de ce petit t r a i t é et le but qu 'on s'cst p ro-
p o s é en P i n s é r a n t dans la BIBLTOTHÉQUE DE I/ENSEIGNE-
MENT DES BEAUX-ARTS nous ob l ige rou t á éca r t e r les déve-
loppements c o n s i d é r a b l e s que compor te ra i t la grosse 
question de l 'architecture grecque. I I ne peut s'agir i c i 
que d'une é t u d e sommaire, d'une sorte d ' a b r é g é et comme 
une p r é p a r a t i o n á la lecture des ouvrages s p é c i a u x . 
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A ceux de nos lecteurs plus avides de dé t a i l s , nous 
conseillerons de recour i r aux consciencieuses et b r i l -
lantes restaurations entreprises par nos devanciers á 
l ' A c a d é m i e de France á Rome, e taux principales p u b l i -
cations dont nous avons re'uni i c i la nomenclature . 
Par le choix des m a t é r i a u x et leur mise en oeuvre 
s o i g n é e , tou t autant que par la dé l i ca te s se de la forme 
et les nobles dispositions de Tensemble, les Grecs ont 
m a r q u é leur architecture d'une empreinte tres person-
ne l l e ; nous devrons faire comprendre, m é m e dans u n 
examen rapide, les p r o g r é s successifs des Grecs dans 
Tart de bá t i r et dans Fart de d é c o r e r leurs monument s . 
C'est en comparant les divers fragments que le lecteur 
pourra juger l u i - m é m e combien les p r o g r é s de la con-
struct ion et ceux de la d é c o r a t i o n marchent p a r a l l é l e -
m e n t : á mesure que la cons t ruc t ion devient p lus savante, 
les p ropor t ions s ' é p u r e n t , les ligues sont p lus harmo-
nieuses, et les d é c o r a t i o n s plus artistiques et plus 
h á b i l e s . 
L ' é t u d e des ce ordres » d é m o n t r e r a c la i rement qu'au-
cune regle fixe ne guida i t les architectes, et que, con-
trairement au d i r é de V i t r u v e dont l ' o p i n i o n a si 
longtemps p r é v a l u , les rapports entre les dimensions 
des divers é l é m e n t s de Tarchitecture é t a i en t ex t ré -
mement variables et e n t i é r e m e n t soumis au caprice des 
constructeurs. Gependant nous emploierons le mode de 
comparaison ord ina i re , et nous conserverons les mesures 
de V i t r u v e ; c'est e n c o r é le me i l l eu r moyen á t fixer les 
idees dans une longue é n u m é r a t i o n de monumen t s 
dont les p ropor t ions sont si d i f fé ren tes ; ajoutons 
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que les rapports a s s i g n é s par l 'auteur l a t í n sont sensi-
blement cTaccord avec ceux des quelques édifices consi-
d é r é s , par tous les artistes, comme les chefs-d'oeuvre 
de Tarchitecture grecque. 
Nous d é c r i r o n s succinctement les temples, lesstades 
et les h ippodromes , les gymnases, les enceintes s ac r ée s , 
les agoras, les t héá t r e s et les o d é o n s , les maisons he l -
l é n i q u e s et les monuments f u n é r a i r e s . Nous nous bor-
nerons á l ' é t u d e des plus beaux exemples; mais nous 
donnerons , dans le corps m é m e de ce pet i t v o l u m e , 
quelques-unes des restaurations d'ensemble entreprises 
á la suite des plus recentes d é c o u v e r t e s . (Test q u ^ n effet 
i l nous semble indispensable de mont re r en m é m e 
temps ce qu^ t a i en t les édifices grecs pr is i s o l é m e n t , 
et Peífet pittoresque et grandiose quMls produisaient 
lorsque, sans recherche d'une i n u t i l e s y m é t r i e , i ls se 
groupaient comme á l 'acropole d ' A t h é n e s au sommet 
d'une roche aride, en silhouette sur le c ie l , ou lorsqu^ls 
s ' é l eva ien t comme á O l y m p i e au m i l i e u des bois s a c r é s 
d ^ n e plaine fer t i le . 
Nous aurions atteint notre but s i , en fournissant au 
lecteur les é l é m e n t s des connaissances techniques , 
nous le mett ions á m é m e de s ' i n t é r e s s e r p lus v ivement 
aux merveil les connues de Part grec ci aux d é c o u v e r t e s 
que l ' o n fait c h a q u é jour , sur la terre classique de 
G r é c e , dans le domaine de ra rch i t ec iu re . 
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G H A P I T R E P R E M I E R 
T I R Y N T H E E T M Y C E N E S 
§ I . — Les or igines de Varchitecture en G r é c e . 
Les origines de la c iv i l i sa t ion des premiers h a b i -
tants de la G r é c e , pour la p é r i o d e lo in ta ine q u i p r é c é d e 
Tappar i t ion de l^art m y c é n i e n , sont obscures et d i t f i -
ciles á d é b r o u i l l e r . 
Les foui l les de Santor in et d e T h é r a s i a ont r évé lé la 
c iv i l i s a t i on g r o s s i é r e des peuplades q u i on t h a b i t é ees 
iles avante t ap ré s P é r u p t i o n du xvie s iéc le . Gelles d ' Ia ly-
sos, de N a u p l i e et des h y p o g é e s de Spata ind iquen t déjá 
des soc ié tés plus d é v e l o p p é e s . Gependant i l ne saurait 
é t re question d'art á propos de ees product ions p r i m i -
t ives; elles n ' i n t é r e s s e n t que l ' a r c h é o l o g u e et Fhis tor ien . 
Une é t u d e de l 'architecture ne peut laisser de cóté 
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Ivs viei l les constructions « c y c l o p é e n n e s »; mais ellcs 
t o n t Poeuvre brutale de populat ions ignorantes e n c o r é 
des p r o c é d é s techniques les plus é l é m e n t a i r e s . 
C'est avec la c iv i l i s a t i on m y e é n i e n n e que commence 
v é r i t a b l e m e n t Thistoire de l 'architecture. L ' é c o l e q u i se 
r é v é l e pour .ainsi d i r é s p o n t a n é m e n t , dans toute sa 
fo rcé , á M y c é n e s , vers le xne siecle, est d u plus grand 
in t é r é t pour l ' é t ude de Tart . Ses constructions sont 
celles de populat ions e n c o r é g r o s s i é r e s , i l est v r a i , mais 
hardies, puissantes, et relat ivement a v a n c é e s . 
Les monuments que nous a legues l ' é c o l e m y e é n i e n n e 
sont d'une s t ab i l i t é s imple et d'une structure robuste, 
ne rappelant n i dans l 'ensemble n i dans le dé t a i l aucun 
art des peuples r iverains de la M é d i t e r r a n é e , ce q u i 
met t ra i t á n é a n t cette croyance si longtemps r é p a n d u e 
que les premiers é l é m e n t s d ' a r í et de c iv i l i s a t i on avaient 
été i m p o r t é s en G r é c e par des colons venus d 'Egypte, 
drAssyrie ou de P h é n i c i e . 
Cette éco le , relat ivement savante1, ne devait pas é t re 
r e n f e r m é e dans l ' A r g o l i d e , o ü elle n 'avai t p e u t - é t r e pas 
pris naissance, mais o ü nous admirons ses principales 
c r é a t i o n s ; elle devait s ' é t e n d r e au J.oin dans la G r é c e . 
R i e n ne s'oppose á ce que le t r é s o r de M i n y a s , á 
O r c h o m é n e de B é o t i e , ait été une de ses product ions 
i . I I y a eu de vives p o l é m i q u e s engagées et les avis sont en-
coré tres pa r t agés sur l 'áge et l 'origine des d é b r i s d é c o u v e r t s 
r é c e m m e n t á Mycénes par M . Schl iemann; mais, en raison de 
leur ressemblance comme mode de déco ra t ion avec Ies fragments 
mis au jour a n t é r i e u r e m e n t p rés du t r é so r d 'At rée , nous croyons 
personnellement pouvoir les at tr ibuer avec quelque certitude á 
la civi l isat ion m y e é n i e n n e , tout en leur assignant une date pos-
t é r i e u r e á celle de la construction des murai l les et des portes. 
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br i l l an tes ; et d'autre part on nous s í g n a l e des d é b r i s 
de monuments analogues en Thessal ie : le fait serait 
d 'autant plus i n t é r e s s a n t que les d i f íe ren tes peuplades 
h e l l é n i q u e s paraissent avoir la Thessalie pour c o m -
mune o r ig ine . 
I I faudrait done admettre qu 'au xiie et au xie s iécle , 
et tou t au moins jusqu 'au moment o ü les peuples de la 
G r é c e ont été mis en contact, par la guerre de T r o l e , 
avec les c iv i l i sa t ions orientales, les Grecs ont p o s s é d é 
un art bien s p é c i a l , o b é i s s a n t , selon toutes les appa-
rences, á des t radi t ions di f férentes de celles des peuples 
vois ins . C'est sans doute cet art mycenien , t rop vivace 
et t rop florissant pour disparaitre tout á coup au xe s iéc le 
q u i a g u i d é les premiers constructeurs corinthiens dans 
Pemplo i jud ic ieux qu ' i l s firent de la pierre. L e voisinage 
de M y c é n e s et l'existence probable de nombreux mo-
numents au jou rd 'hu i d é t r u i t s de Fécole m y e é n i e n n e 
expl iqueraient , suivant nous, l ' appar i t ion soudaine á 
Cor i r t the , au viie s iéc le , d 'un mode de construct ion 
déjá savant et presque i r r é p r o c h a b l e ; i l ne devait pas 
é t re sensiblement modi f i é dans la suite, et i l a i m p o s é 
aux architectes des formes dont Parchitecture grecque 
a t i r é son o r i g i n a l i t é et son ca rac té re . 
I n t é r e s s a n t e au plus haut d e g r é , l ' é co le m y e é n i e n n e 
a p rodu i t la s é r i e de monuments remarquables qu 'on 
appelle « t r é s o r s ». Ces édifices, bá t i s sur p l an c i rcu -
la i re , é t a i en t couverts de v o ú t e s paraboliques appa-
re i l l ées avec le plus grand so in , p a r assises hor izon-
tales. L a p o r t é e de ces v o ú t e s est considerable ( i 5 m é t r e s 
de d i a m é t r e i n t é r i e u r , pour le t r é s o r d ' A t r é e ) , et nous 
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ne croyons pas qu'avant les M y c é n i e n s aucun peuple 
ait t e n t é de constructions aussi hardies. 
A P i n t é r i e u r , les t r é s o r s é t a i e n t r e v é t u s de plaques 
de m é t a l , d o r é e s peut-etre, et T e n t r é e en éta i t a n n o n c é e 
par une ordonnance dont on a r e t r o u v é , dans Ies 
fouil les , les fragments aux ornements bizarres. Gette 
sé r i e d 'édif ices, d 'un art empreint d'une v é r i t a b l e g ran-
deur, s 'é levai t á l ' i n t é r i e u r de la v i l l e . 
Les murs et les portes de Tacropole, d'une con-
s t ruct ion moins s o i g n é e que les monuments dont nous 
venons de parler, sont probablement d'une é p o q u e plus 
ancienne; car on ne peut expl iquer que par une con-
naissance moins grande de Fart de c o n s t r u i r é la diffe-
rence notable qu i existe, pour la t a i l l e de l ' appare i l , 
entre les t r é s o r s et les murs p é l a s g i q u e s de M y c é n e s . 
Les mura i l les , dites p é l a s g i q u e s , se voient f r é q u e m -
ment en G r é c e et en I t a l i e ; elles sont, comme nous 
Fexpl iquerons plus ta rd , d iv i sées en c a t é g o r i e s , suivant 
les aspeets différents qu'offre l eu r s y s t é m e . 
Mais Fapparei l c y c l o p é e n , q u ' o n rencontre surtout 
aux mura i l les de T i r y n t h e , est beaucoup p lus grossier 
que Fappareil p é l a s g i q u e ; la science de la ta i l l e y fait 
presque c o m p l é t e m e n t dé fau t . C'est par cet appareil 
p r i m i t i f que nous al lons commencer F é t u d e de Fa rch i -
tecture grecque. 
§ I I . — A p p a r e i l s de l a p r e m i é r e p é r i o d e . — M u r s cyc lo -
p é e n s ; murs de T i r y n t h e ; galer ies de T i r y n t h e . 
A p p a r e i l cyc lopéen . — Les p lus v ie i l les mura i l les 
qtFon rencontre sur le sol de la G r é c e sont des vestiges 
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d'une c iv i l i sa t ion fort ancienne, q u i n 'aurai t pas, c ro i t -
on , l a i s sé en architecture cTautres traces de son exis-
tence ; on designe g é n é r a l e m e n t ees vieux restes sousle 
n o m de « m u r s c y c l o p é e n s » , d ' ap ré s la t r a d i t í o n q u i les 
a t t r ibuai t á la race des cyclopes. 
Les constructions c y c l o p é e n n e s o í f ren t u n mode 
p r i m i t i f , bien facile á reconnaitre : elles se composent 
de quartiers de rochers, á peine é q u a r r i s , s u p e r p o s é s 
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tels quels sans mor t i e r n i crampons (fig. 1). Par exemple, 
la citadelle d 'Argos offre des s p é c i m e n s d 'apparei lcyclo-
p é e n ; mais c^st sur tout á T i r y n t h e , o ü on le t rouve 
e m p l o y é exclusivement, que nous pouvons le mieux 
é t u d i e r ce mode de const ruct ion barbare. 
M u r s de T i r y n t h e . — Les murs de T i r y n t h e furent 
é levés vers le xive s iéc le . Dans les parties b ien conser-
vées , ees curieuses mura i l l e s , que Pausanias t rouva i t 
aussi é t o n n a n t e s que « les pyramides d 'Egypte », attei-
gnent e n c o r é 12 m é t r e s d e h a u t e u r e t á certains endroits ' 
elles ont j u s q u ' á i 5 m é t r e s d'epaisseur. Les blocs q u i 
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les composent sont d'une grosseur remarquable (im,5o 
á 2 m é t r e s cubes en moyenne) et les p lus longs at tei-
gnent 3 et 4 m é t r e s . Ces enormes quart iers de roe sont 
p o s é s á plat , leur plus grande d i m e n s i ó n p é n é t r a n t en 
é p a i s s e u r dans le m u r ; des blocs plus petits, f o r c é s d a n s 
les jo in t s , servaient de l i a i son entre les gros blocs et, 
formant u n parement p lus r é g u l i e r , rendaient mo ins 
facile Tescalade de ces murs de forteresse. 
A u temps de Pausanias i l ne restait r i en de la v i l l e 
c y c l o p é e n n e , et Tacropole de T i r y n t h e devait se p r é -
senter dans le m é m e état q u ' a u j o u r d ' h u i : « Le m u r d'en-
ceinte, seul d é b r i s de T i r y n t h e , fut construi t par les 
cyclopes. I I se compose de pierres n o n t a i l l é e s . Ces 
pierres sont si grosses q ^ u n attelage de mules ne suf-
firait pas pour faire bouger seulement la plus petite 
d'entre elles. O n a i n t e r c a l é de p lus petites pierres entre 
les grosses pour les consol ider1 . » 
Galeries de T i r y n t h e . — O n rencontre á T i r y n t h e 
une d isposi t ion p a r t i c u l i é r e á noter : deux galeries 
hautes d ^ n v i r o n 4 m é t r e s , larges de 2 m é t r e s , sont pra-
t i q u é e s dans P é p a i s s e u r des mura i l l e s . Ces sortes de 
cou lo i r s , construi ts é v i d e m m e n t pour la dé fense , sont 
v o ú t é s par assises horizontales avancant en encorbelle-
ment (fig. 2 ) ; á la part ie s u p é r i e u r e , d'autres pierres 
p l acée s hor izonta lement t e rminen t la v o ú t e . L a porte 
d'une de ces galeries, á peu p r é s intacte, p r é s e n t e le 
s y s t é m e d'appareil que nous venons de d é c r i r e . 
Les galeries de T i r y n t h e oí f rent la plus ancienne 
tentative de construct ion v o ú t é e q u i nous soit connue; 
1. Pausanias, 1. I I . 
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á M y c é n e s nous retrouverons une methode analogue 
et le m é m e genre d 'appareil (en encorbellements par 
assises horizontales) e m p l o y é 
pour la d é c h a r g e des l in teaux 
des portes et la construct ion 
des grandes v o ú t e s des t r é -
sors; mais de Péta t h é s i t a n t et 
embryonnaire o ü nous le t r ou -
vons á T i r y n t h e , i l deviendra 
avec les M y c é n i e n s u n s y s t é m e 
de cons t ruc t ion franchement FIG< a 
a C C U S é . G A L E R I E S D E T I R Y N T H E . 
O n a quelquefois a p p e l é 
Tappareil cyc lopéen le premier appareil p o l y g o n a l . 
Foui l l es de T i r y n t h e . — Dans ses d e r n i é r e s fou i l l e s 
á T i r y n t h e , le Dr Schl iemann a mis au j o u r des sub-
structions q u ' i l regarde comme appartenant á des 
temples et des palais 1; c y c l o p é e n n e s ou n o n , ces f o n -
dations, q u i contiennent des fragments des é p o q u e s les 
plus diverses, n 'on t pas d ' i n t é r é t pa r t i cu l i e r au po in t 
de vue de l 'architecture2. 
§ I I I . — Appare i l s de la d e u x i é m e p é r i o d e ; 
murs p é l a s g i q u e s . 
Les murs « p é l a s g i q u e s » compor tent t ro is genres 
d 'appareil po lygona l di f férents . 
1. Voyez Schliemann : T i ryn the , 1886. 
2. Consultez, pour les monuments cyc lopéens et pé l a sg iques , 
l'ouvrage de M . Petit-Radel. 
A R C H I T . G R E C Q U R o 9 
L ' A R C H I T E C T U R E G R E C Q U E . 
Les quart iers de rochers sont d é g r o s s i s et leurs 
a r e t e s polygonales sont a s s e m b l é e s dé já avec u n certain 
so in , quo ique de plus 
F I G . J . 
C O N S T R U C T I O N P É L A S G I Q . U E . 
(ier systérae d'appareil.) 
petites pierres soient 
e n c o r é e m p l o y é e s á 
boucher les interstices 
(fig. 3); nousnoterons 
comme exemples : les 
substruct ions des m u -
rai l les de M a n t i n é e , et 
certaines parties de 
l ' an t ique acropole de 
Samicon o ü ce genre d 'apparei l est p a r t i c u l i é r e m e n t 
s o i g n é . 
O n appelle ce mode, e n c o r é grossier, le d e u x i é m e 
apparei l po lygona l . 
(L /appa re i l cyclo-
p é e n constitue le 
p remier apparei l 
p o l y g o n a l . ) 
Dans u n 2° sys-
t é m e p o l y g o n a " 
v iennent s'ajoutei 
des formes qua -
drangulaires (fig. 4) 
et les jo in t s se rac-
cordent sans le se-
cours de. petites pierres de r e m p l i s s a g é . Exemple : 
les m u í s ¿ e M y c é n e s , ceux de P l a t é e , ceux de C h é -
r o n é e . 
E n f i n les pierres deviennent quadrangulaires et se 
F I G . 4 . . 
C O N S T R U C T I O N P E L A S G I Q ^ U E . 
(2o systéme d'appareil.) 
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(30 systéme d'appareil.) 
rangent par assises horizontales (fig. 5), mais les jo ints 
vert icaux ne sont pas perpendiculaires aux aretes des 
assises hor izontales comme i ls le seront p lus tard dans 
le bel appare i l h e l l é n i q u e ; i l s sont obl iques et diriges 
dans tous les sens. Ce dernier apparei l a été e m p l o y é á 
M y c é n e s , dans la 
construct ion de la 
partie des m u r a i l -
les q u i avoisine la 
porte des L i o n s . 
Ar is to te nous 
d i t que les P é l a s -
ges ne connais-
saient pas P é q u e r -
re, mais qu ' i ls 
choisissaient c h a q u é bloc en c a r r i é r e et en d é t e r m i -
naient la t a i l l e au moyen « d'une r é g l e flexible de 
p l o m b q u i s ep l i a i t suivant la conformat ion des pierres 
q u ' i l fa l la i t assembler ». 
L ' appa re i l p é l a s g i q u e n'est pas par t i cu l ie r á la G r é c e , 
on le rencontre en Asie Mineu re , en Sici le et en I t a l i e . 
La p lupa r t des v i l les de G r é c e , A t h é n e s , Ep idaure , 
Delphes, p o s s é d e n t dans leurs murs des fragments de 
const ruct ion p o l y g o n a l e ; Sparte, T h é b e s , Eleusis 
devaient en p o s s é d e r aussi. I I est du reste p r o u v é que 
cet apparei l fut e n c o r é e m p l o y é longtemps a p r é s 
l ' é p o q u e p é l a s g i q u e . 
E u r i p i d e reconnaissait, dans les massives construc-
t ions dont nous venons de d é c r i r e les d i f férents types, 
l'oeuvre des cyclopes, h á b i l e s ouvriers q u i les auraient 
bá t i e s avec « le levier , la r ég le et le martean ». 
L ' A R C H I T E C T U R E G R E C Q U E . 
§ I V . — Acropoles c y c l o p é e n n e s et p é l a s g i q u e s , acro-
poles de T i r y n t h e et de M y c é n e s , les por tes des 
acropoles, por te des Lions . 
L a s o l i d i t é des mura i l l es dont nous venons d ' é t u d i e r 
successivement les divers modes, le soin qu 'on met-
tai t á les b á t i r avec des blocs é n o r m e s et difficiles á d é -
placer, ind iquen t clairement que les premiers habitants 
de la G r é c e avaient f r é q u e m m e n t á l u t t e r contre des 
peuples moins c iv i l i sés ou des bandes errantes v ivan t 
de brigandages. La néces s i t é d 'une dé fense commune 
leur fit rechercher, 
pour se r é u n i r et é t a -
b l i r u n centre de rcsis-
tance, des rochers es-
c a r p é s , d 'un accesdif-
r f icile; au sommct i l s 
é l e v é r e n t de hautes et 
f"rtes mura i l l e s q u i 
sui \ aient á peu p r é s 
. s i n u o s i t é s du p l a -
tean. Ces puissantes enceinies, Itables citadelles 
dominan t au l o i n la plaine, s ' a p p e l a i e n í acropoles. 
Acropoles c y c l o p é e n n e s . — La superficie de Pacropole 
c y c l o p é e n n e de T i r y n t h e est restreinte (fig. 6); elle a 
env i ron 200 m é t r e s de l o n g sur 60 m é t r e s de large et 
elle est bá t ie sur u n rocher q u i , dans sa plus grande 
hauteur, ne s 'é léve pas á plus de 10 m é t r e s au-dessus 
t l ü . 6 . I ' L A N D E L ' A C R O 
D E T I R Y N T H E . 
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de la p la ine ; mais les colossales mura i l l e s cyclo-
p é e n n e s que nous avons déc r i t e s , ayant une hauteur 
d 'envi ron 16 m é t r e s , donnaient aux remparts une é l é -
va t ion plus c o n s i d é r a b l e . 
Plusieurs e n t r é e s permettaient Tacces á r i n t é r i e u r . 
L ' e n t r é e de Test est á peu prés c o n s e r v é e ; on y observe 
les restes t rés frustes d'une avenue de 5 m é t r e s de 
large, comprises entre deux mura i l les . L a porte, 
fo rmée de deux montants et d 'un l i n t eau , é t a i t con-
strui te dans le genre des portes de M y c é n e s , que nous 
d é c r i r o n s plus t a r d ; Te'norme bloc q u i su rmonte la 
porte a 3a, 5o de l ongueu r ; la fermeture en bois ou en 
m é t a l rou l a i t , c ro i t -on , sur deux pivots p l a c é s , T u n au 
centre dans le l in teau , et Fautre dans le seui l , en s o n é 
qu 'une m o i t i é de la porte s 'ouvrait en dedans, pendant 
que Tautre m o i t i é s 'ouvrai t en dehors. 
O n suppose q u ' á Tepoque p é l a s g i q u e les mura i l l e s 
des acropoles é t a i e n t c o u r o n n é e s de c r é n e a u x dont 
P idée aurai t é té e m p r u n t é e , d i t - o n , aux P h é n i c i e n s ou 
aux Egypt iens ; mais on ne saurait affirmer qu 'on 
e m p l o y á t dans le pr inc ipe , pour d é f e n d r e les portes et 
les murs , les tours carrees ou rondes a d o p t é e s plus tard 
dans les fort if ications h e l l é n i q u e s . 
Acropoles p é l a s g i q u e s . — Les acropoles d e s t i n é e s á 
la dé fense du pays commandaient presque toutes de 
fortes posi t ions mi l i t a i r e s . 
L 'acropole de M y c é n e s , consirui te sur u n rocher 
é levé , d o m i n a n t la v a l l é e , avait, comme celle de T i -
ryn the , une superficie assez restreinte, et la v i l l e p r o -
prement dite, ceinte de mura i l l es , s ' é t enda i t sur le flanc 
de la co l l ine , au bas de la citadelle. Les murs de Tacro-
L ' A R C H I T E C T U R E G R E C Q U E . 
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F I G 7 , P L A N D E l / A C R O P O L E 
D E M Y C É N E S , 
pole atteignent e n c o r é , dans beaucoup cTendroits, 
6 m é t r e s de hauteur ; i l s p r é s e n t e n t p lusieurs genres 
d'dppareils, mais les masses polygonales y sont ajus-
tées avec u n soin ex-
t r é m e , e í , p r é s de la 
porte des L ions , les 
blocs sont d i sposés par 
nssises horizontales á 
jo ints ver t icaux o b l i -
gues (fig. 7). 
Portes des acropo-
les. — Les portes par 
lesquelles on p é n é t r a i t 
dans les acropoles se 
composaient de deux montants p l acés ver t icalement et 
l é g é r e m e n t incl ines souvent vers le sommet ; un l i n -
leau, f o r m é d'une tres 
longue pierre, reposait 
sur ees montants ou 
jambages. Q u a n d on 
manquai t de materiaux 
assez longs , on dispo-
sait les pierres des j am-
bages en encorbelle-
ment , de maniere á for-
mer , comme aux gale-
ries de T i r y n t h e (fig. 8) , 
une v é r i t a b l e porte en ogive a p p a r e i l i é e hor izonta le-
ment. A Phigal ie , au l i eu d ' é t r e s u p e r p o s é e s en encor-
bellement j u s q ^ á se rencontrer, quelques assises s u p é -
rjcures des montants sont seules placees en p o r t e - á -
F I G . 8. P O R T E A I I R Y N T H K . 
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faux (fig. 9), et d i m i n u e n t cTautant la l ongueur du 
bloc mono l i t he q u i recouvre le tout . 
P o r t e des L ions . — La fameuse porte des L i o n s , á 
M y c é n e s (fig. 10), est des p lus s imples , et par ses d i r -
posi t ions d^nsemble elle ne se 
dis t ingue pas sensiblement des 
autres portes p é l a s g i q u e s ; mais 
on y remarque daos le dé t a i l 
une p r é o c c u p a t i o n c u r í e n s e á 
cette é p o q u e p r i m i t i v e , de re-
par t i r avec plus de logique les 
efforts vert icaux de la con- P O R T E A pnioAtiE, 
s t ruct ion. Ses deux Jambages 
monol i thes sont l é g é r e m e n t incl ines l ' u n vers Tautre, 
afín de d i m i n u e r la portee du l in teau qu'elles re^oivent . 
I I a4m5o, y compris les queues reposant sur les j am-
bages. Par surcro i t de p r é c a u t i o n , au-dessus de cette 
enorme pierre, le constructeur a m é n a g é u n v ide t r i an -
gula i re d é c h a r g e a n t le l in teau , en repor tant sur les 
montants le poids c o n s i d é r a b l e du m u r ; ce t r iangle 
a 2m go de hauteur sur 3 m é t r e s de l ongueur á la 
base, et les assises de la m u r a i l l e , avancant en encor-
bellement, j u s q u ' á se rencontrer , en fo rment les 
cóte's. 
A F i n t é r i e u r du t ympan t r i angula i re a ins i deter-
m i n é , on a e n c a s t r é une dalle de pierre calcaire; on 
y voi t u n bas-relief r e p r é s e n t a n t deux l ions debout 
(fig. 11), les pattes de devant a p p u y é e s sur une p l in the 
q u i supporte une petite colonnette demi-c i rcu la i re prc-
sen tan tunc l é g é r e d i m i n u t i o n de haut en bas. L e cha-
piteau est f o r m é de plusienrs anneaux, s u r m o n t é s d'une 
24 L ' A R C H I T E C T U R E G R E C Q U E . : 
sorte d'echine et cTun t a i l l o i r 1 ; au-dessus est une petite 
frise ornee de quatre rosaces avec u n d é u x i e m e t a i l l o i r . 
L a base de la colonnette se compose d 'un simple tore 
reposant sur u n soubassement g é n é r a l f o r m é de deux 
plinthes relices par une scotie. 
Les tetes de l ions du bas-relief ont d i spa ru ; elles 
é t a i e n t p e u t - é t r e en me'tal, ainsi que sembleraient T i n -
diquer les t rous des scellements, e n c o r é visibles sur le 
bas-relief. 
Ce curieux spéc imen de sculpture archaique n'esl 
pas le seul qui ait existe á M y c é n e s . Des íbui l les ont 
mis au jou r des fragments de colorines de porphyre 
ornees de spirales s ingul ié res , des palmettes, des frises, 
qui prouvent abondamment, á cette é p o q u e pr imit ive, 
la p réoccupa t ion d'une décora t ion scu lp tée accompa-
gnant l'architecture. 
L a porte des Lions était p r écédée ou p lu tó t défen-
due par un défilée de 15 mé t re s de long sur 9 mét res 
de large, formé par les hautes murailles de l 'acropole; 
la porte n 'étai t pas percée dans Taxe de ce défilé (fig.12). 
L 'en t rée du Nord était aussi précédée d'un défilé 
semblable; mais sa construction, plus ancienne peut-
é t re que celle de la porte des Lions , est moins ingé-
nieuse et p résen te un aspect sensiblcment différcnt : son 
linteau, au lieu d 'étre s u r i r o n t é d'un triangle de d é -
charge, est, au contraire, chargé lu i -méme de deux gros 
blocs j ux t aposés formant un second linteau (íig. 13-14). 
I I est bon d'ajouter que le premier, en raison de scs 
1. Pour I'explication des termes d'architecture, voyez chap. m , 
§ 1 : Not ions p r é l i m i n a i r e s . 
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é n o r m e s dimensions, offrait une r é s i s t a n c e suffisante 
pour supporter le m u r . 
L a v i e i l l e porte d ' O r c h o m é n e est construite comme 
Tentree du N o r d á M y c é n e s , mais elle est p r écédée 
1 fililí, 
. l ü i i l 1 
d 'un s y s t é m e de défense d i f fé ren t ; elle ne se t rouve , en 
effet, p r o t é g é e que d 'un cóté par u n redan p r a t i q u é á 
droi te o ü les assaillants n ' é t a i e n t pas couverts par 
leurs boucliers (íig. i 5 ) . 
A u reste, les moyens e m p l o y é s pour dé fendre les 
porte? donnant accés dans les acropoles p é l a s g i q u e s ne 
L I V R E I . — C H A P I T R E F R E M I E K . 5 -
sont qu ' imparfa i lement connus. A A t h é n e ? , les c cn -
struci ions de cene é p o q u e (ñg . 16) subsistaient encere 
au moment de TinvAsion des Perses et constituaient un 
F I G . 12. P O R T E DES L I O N S A MVCü.NtS, 
(Plan et coupe de l'avenue.) 
ouvrage fameux q u ^ n appelait « l ' E n n é a p y l e ». O n 
suppose que l ' E n n é a p y l e étai t un chemin sinueux con-
tou rnan t la co l l ine , au pied m é m e des murai l ies de 
' ,1 
^ • • ' • J r - i i i 
FIO. I j . E L E V A T I O N F I G . 14. C O U P E . 
P O R T E DU N O R D D E L ' A C R O P O L E D E MYClíNE S 
Tacropole ; ce chemin , b o r d é de murs c r é n e l é s , éiai» 
c o u p é par neuf portes aboutissant aux d i ñ é r e n t e s 
28 I / A R C í I I T E C T U R E G R E C Q U E . 
r ú e s de la c i té , et formai t a u t o u r d u roche rune seconde 
enceinte d é f e n d u e par des t ou r s1 . 
Gonstruites avec le plus grand so in , les murai l les 
F I G . 15. P O R T E D ' O R C H O M E N E . 
(Hlévat ion et f lan). 
p é l a s g i q u e s de Tacropole d ' A t h é n e s avaient á peu p r é s 
le m é m e d é v e l o p p e m e n t que celles q u i furent recon-
F I G . I ( í . A C R O P O I . E P E L A S G I CLU E D A T H E N E S . 
struites par T h é m i s t o c l e et C i m o n aprcs les guerres 
m é d i q u e s ; elles leur servent de soubassement dans 
beaucoup d 'endroits . 
1. On a p r é t e n d u aussi que l 'Ennéapy l e fo rmai t une sorte 
d'ouvrage avancé , p lacé naturellement prés des P r o p y l é e s , car 
c 'était le seul po in t accessiblede rAcropole . 
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§ V . — Les t r é s o r s : t r é s o r s de Mj^cénes , t r é s o r s de 
Mi r ryas á O?~choméne, tombeaux de Vacropole de 
M y cenes. 
Les constructions de P é p o q u e p é l a s g i q u e , dont Tar-
chitecture est la plus i n t é r e s s a n t e , sont sans contredit 
E D U T K É O O R D ' A T R É E ( M Y C É N E S ) . 
les hardis monuments en rotonde á v o ú t e conique qu 'on 
appelle les t r é s o r s . 
T r é s o r d ' A t r é e . — O n connait á M y c é n e s j u s q u ' á 
c inq de ees edif icesqui ont probablement se rv í á la fois 
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d£ sepultura st de t r é s o r . Le mieux c o n s e r v é est le tre-
sar d ' A t r é e connu e n c o r é sous le n o m de « tombeau 
d 'Agamamnan » ; c'est u n des restes les plus cur ieux 
á i rarchhacture m y c é n i e n n e . 
O n á r r i y e á cette cons t ruct ion en par t ie s j u t e r r a ine 
par u n cou la i r r n é n a g é 
entre deux murs é p a i s ; 
la porte un peu moins 
large en haut (fig. 17) 
q u ^ n bas o«t s u r m o n t é e 
d 'un l in t eau don-tBlouet 
nous donne les d i m e n -
sions et le poids ( E x p é -
d i t i o n f r anca i se de M o -
r é e ) : « I I a 8m,i5 de l o n g 
sur 6m,3o de p rofondeur 
compris l ' é q u a f r i s s a g e , 
et im,22 d ' é p a i s s e u r , ce 
q u i donne u n cube de 
62mc,64o et u n poids de 
168,624 k i l o g r a m m e s ; » 
la mise en oeuvre d'une 
tel le masse devait exigcr 
de puissantes machines 
et on pour ra i t en conclure que certaines lo i s de m é c a -
n ique n ' é t a i e n t pas inconnues á ees premiers c o n -
structeurs. 
Au-dessus de ce l in teau colossal existe u n vide t r i a n -
gula i re servant á a é r e r ou á é c l a i r e r F i n t é r i e u r etfaisant 
comme toujours office d'arc de d é c h a r g e en reportant 
sur les jambages de la porte le poids c o n s i d é r a b l e de la 
1G. 18. 
P L A N D Ü ' T R É S Ü R D ' A T R E E . 
( M Y C É N E S . ) 
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c o n s t r u c t i o n ; c 'é tai t p e u t - é t r e , cornme á la porte des 
L i o n s , la place cTun bas-relief d ispara . 
Le t r é s o r d 'Atree est bá t i sur p lan c i rcula i re (fig.18), 
i l a i4m,27 de d i a m é t r e i n t é r i e u r , et la v o ú t e , de forme 
á peu prés parabol ique , a 15 mé t r e s de hauteur sous clef. 
Cette v o ú t e est compo-
sée d'une serie d^ssises 
hor i zon ta l e s , par an-
neaux, sans mor t i e r n i 
c rampons ; les pierres 
j u x t a p o s é e s d ' u n e m é m e 
assise sont liaisonnces 
par de petites pierres 
forcees dan3 les in ter -
stices des jo in ts (fig. 19). 
Les anneaux h o r i z o n -
taux von t se r a p p r o -
chant jusqu 'au sommct, 
qu i é ta i t t e r m i n é par 
une grosse pierre en 
guise de clef (fig. 20). 
Une fois Fédifice bá t i , 
les angles des assises horizontales ont été abattus au 
ciseau, de m a n i é r e á donner á la v o ú t e la forme para-
bol ique q u ^ n remarque au jourd 'nu i . 
Ge mode de c o r í s t r u c t i o n de v o ú t e par assises h o r i -
zontales é ta i t e m p l o y é dans certains édifices é t r u s q u e s ; 
on en t rouve quelques exemples dans les p lus viei l les 
constructions romaines, no tamment dans u n caveau de 
la p r i son Mamer t ine . Cet apparei l p r é s e n t e cependant 
plusieurs i n c o n v é n i e n t s : T á r e t e s u p é r i e u r e de c h a q u é 
i » 
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assise formant un angle aigu peut éc l a t e r í a c i l e r n e m sous 
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le poids des autres assises; de p lus , les pierres é t an t 
s implement posées les unes sur les autres, sans l ia ison 
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stricuse, peuvent glisser sous les efforts hor izontaux, 
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(Test ce q u i s'est p r o d u i t pour la v o ú t e du t r é s o r d ' A -
t rée dans la part ie q u i fait face á la porte, A (fig. 21) ; 
m a l g r é les reproches 
t h é o r i q u e s q u ^ n peut 
adresser au s y s t é m e de 
const ruct ion des v o ú t e s 
parassises horizontales , 
i l n'est pas mo ins vra i 
que la v o ú t e du t r é so r 
d 'At rée est, a p r é s t rois 
m i l l e ans, dans u n é ta t 
de conservat ion mer-
ve i l l eux . 
U n e d e u x i é m e cham-
bre t a i l l é e dans le roe 
s^uvre su r l a salle p r i n -
cipale et parai t avoir 
plus s p é c i a l e m e n t servi 
de s é p u l t u r e . L^entrée 
a son l in t eau s u r m o n t é 
d 'un t ympan t r i a n g u -
laire ouvert : « T o u t 
porte á c r o i r e , d i t B l o u e t 
en parlant du t r é s o r 
d ' A t r é e , que cette con-
s t ruct ion pouvai t é t re 
tout aussi bien u n t r é s o r 
q u ' u n tombeau. R ien , 
en effet, ne parait mieux l ' i n d i q u e r q u é , d'une part , u n 
caveau t a i l l é .avec soin dans la masse pour recevoir 
les d é p o u i l l e s mortel les, de Pautre cette grande salle 
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v o ú t é e dans laquel le pouvaient é t re d é p o s é s une foule 
d'objets p r é c i e u x . C o m m e n t d 'a i l leurs les Grecs n 'au-
ra ient- i l s pas choisi u n semblable l i e u en guise de 
t r é s o r quand , d ' a p r é s leurs moeurs 
et leurs croyances, i l s ne connais-
saient r í e n de p lus i nv io l ab l e que 
les tombeaux ? » 
L a grande salle é ta i t recouverte 
d 'une d é c o r a t i o n de plaques de 
meta l , ainsi que l ' i nd iquen t les 
clous de bronze qu 'on a observes 
á toutes les hauteurs sur les parois 
verticales et sur la v o ú t e ; dans le 
voisinage on a t r o u v é u n fragment 
de colonne o r n é de spirales et de 
dessins s c u l p t é s en zigzags q u i 
nous offre probablement u n spéc i -
men de la de'coration e x t é r i e u r e . I I 
est possible, suivant Pop in ion de 
Dona ldson , q u ' i l y ai t eu de cha-
q u é có té de la porte une colonne 
marquant Pentree. 
Nous donnons i c i (fig. 22) les 
dessins des fragments les p lus i n t e -
ressants t r o u v é s dans les environs 
du t r é so r d 'A t r ée . 
T r é s o r c f O r c h o m é n e . — L e t r é s o r de Minyas á Or -
c h o m é n e , bá t i en marbre blanc, é ta i t construi t de la 
m é m e m a n i é r e que les t r é s o r s de Mycenes. L 'examen 
des ruines de ce téd i f ice a pe rmisde constater qu1!! é ta i t 
r e v é t u á r i n t é r i e u r d'une d é c o r a t i o n m é t a l l i q u e camme 
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le t r é s o r d 'A t rée . La porte rectangulaire étai t s u r m o n t é e 
d ^ n é n o r m e l in teau . 
O n fait remonter la const ruct ion des t r é s o r s de M y -
cénes et du t r é s o r d ' O r c h o m é n e au xiie s i éc le . 
Fou i l l e s de M y c é n e s . — Nous ne pouvons qui t ter 
M y c é n e s sans d i r e u n m o t des d é c o u v e r t e s i n t é r e s s a n t e s 
faites r é c e m m e n t sur l 'acropole i . Des fouil les commen-
cées en 1874 p r é s de la porte des L i o n s ont a m e n é la 
d é c o u v e r t e de plusieurs stéles f u n é r a i r e s et de c inq 
tombeaux contenantdes armes, des couronnes, des co l -
l iers , des cuirasses, des boutons , etc., par fa i tement t ra -
va i l lés et recouverts d'une ornementat ion q u i t é m o i g n e 
d 'un art v é r i t a b l e m e n t s é d u i s a n t : ce sont des enroule-
ments é t r a n g e s , des rosaces, des imi ta t ions s impl i f iées 
d'insectes et d 'animaux mar ins , des combinaisons de 
ligues courbes produisant des entrelacements i n g é n i e u x 
S i , comme nous le croyons, leur haute a n t i q u i t é a r r i -
vait á é t re p r o u v é e , le mode de d é c o r a t i o n cu r i eux des 
objets d é c o u v e r t s (fig. 23) mont rera i t q u ' á cette é p o q u e 
lo in ta ine i l existait á M y c é n e s , et probablement dans 
une notable partie de la G r é c e , u n g o ú t ar t is t ique q u i 
iVavait r í e n á envier á T É g y p t e et á l 'Assyr ie . 
1. V o i r Schliemann, M y c é n e s , et F . Lenormant, les A n t i q n i -
tés de M y c é n e s dans la Ga^ette des Beaux-Arts , 1879. 
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L ' E P O Q U E HOMÉRIQUE E T L ' A R C H I T E C T U R E DU xn 
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§ I . — Les habitations et les pa la i s de Vépoque 
h o m é r i q u e . 
A part quelques substructions á T i r y n t h e et que l -
ques ruines dans Tacropole de M y c é n e s et p r é s de M i s -
so longh i , nous n'avons aucun renseignement sur les 
habitat ions des é p o q u e s c y c l o p é e n n e et p é l a s g i q u e . I I 
est á p r é s u m e r , du reste, que les m a t é r i a u x q u i ser-
v i ren t á les é lever furent peu r é s i s t a n t s : la b r ique 
séchée au sole i l , la terre battue et le bois devaient é t re 
presque exclusivement e m p l o y é s dans ees constructions 
p r i m i t i v e s . 
Pour la p é r i o d e q u i s 'é tend du xie au viie s iéc le , les 
ruines font e n c o r é dé fau t , et j u s q i P á p r é s e n t i l ne nous 
est p a r v e n ú que des documents éc r i t s , avec lesquels 
nous allons essayer de nous faire une idee de la dispo-
s i t ion des maisons p r é h i s t o r i q u e s . 
Si Pon en cro i t H o m é r e et ce quMl d i t des palais des 
h é r o s , la robuste c iv i l i sa t ion m y e é n i e n n e semble avoir 
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disparu , Part grec a e m p r u n t é á TOr ien t sa maniere de 
c o n s t r u i r é et son g o ú t déco ra t i f ; les descriptions des 
somptueuses habi tat ions h o m é r i q u e s rappel lent les 
palais des monarques assyriens. 
L a demeure d ' A l c i n o ü s est resplendissante d'ors et 
de couleurs q u i la font paraiti'e d'une l u m i é r e aussi 
delatante que celle de la lune et du s o l e i l : « Toutes les 
mura i l l es é t a i e n t d 'a i ra in massif. Une corniche d 'un 
bleu cé les te r é g n a i t tout autour. Les poutres é t a i en t 
d 'or, les chambranles d^rgen t sur u n parquet d 'a i ra in . 
Le dessus des portes éta i t de m é m e m é t a l et les anneaux 
d'or. A u x deux cotés des portes, on voyai t des chiens 
d ^ n e grandeur extraordinaire , les uns d ^ r et les autres 
d'argent. V u l c a i n les avait faits, afin qu ' i l s gardassent 
T e n t r é e du palais d ' A l c i n o ü s . Des deux cotes de la 
salle, les murs é ta ien t garnis de beaux s iéges t o u t d ' u n e 
seule p i éce et couverts de beaux tapis d 'une finesse 
merveil leuse, ouvrage des femmes du pays. Les p r i n -
cipaux des P h é a c i e n s , assis sur ees tapis, c é l é b r a i e n t u n 
grand fes t ín . Sur des p i é d e s t a u x magnifiques é t a i en t 
des enfants d'or por tant des torches pour é c l a i r e r le 
festín De la cour, on entre dans u n grand j a r d i n 
e n t o u r é d'une hale v ive . A u bas du j a r d i n est u n pota-
ger t r é s b ien tenu. I I y a deux fontaines, dont Tune, se 
partageant en différents canaux, arrose tout le j a r d i n ; 
l 'autre , coulant le l o n g des murs de la cour , va former 
devant le palais u n grand bassin q u i sert á la commo-
di té des citoyens. » 
Le palais de M é n é l a s ne le céde en r ien á celui d ' A l -
c i n o ü s ; on y admire une magnificence tout o r i é n t a l e : 
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le luxe des couleurs, des m é t a u x p r é c i e u x et la richesse 
des etoffes et des meubles. 
C e l u i d'Ulysse est plus s imple : « I I est a isé 
á, reconnaitre entre tous les autres palais . I I est é levé et 
á plusieurs é tages . Sa cour est magni f ique , toute ceinte 
de hautes mura i l les garnies de c r é n e a u x . Les portes 
sont fortes et solides. I I sout iendrai t u n s iége et i l ne 
serait pas facile de le forcer. » 
Le palais de P r i a m avait une cour e n t o u r é e de 
port iques. 11 y avait á l ' en t r ée c inquante beaux p a v i l -
lons o ú ses fils logeaient avec leurs femmes, et au fond 
de la cour i l y en avait e n c o r é douze p o u r les gendres 
du r o i . 
E n resume, on peut supposer que les habi ta t ions 
des anciens h é r o s é t a i en t r e n f e r m é e s dans une enceinte 
de mura i l l es q u i leur donnaient Taspect de forteresses. 
Sous la corniche cre 'nelée r é g n a i t une large frise de 
couleur , et sur les murs é ta i en t d i s p o s é e s d'autres frises 
de couleur o u de m é t a u x b r i l l an t s . 
L a porte pr inc ipa le étai t en m é t a l comme les m o u -
lures q u i Tentoura ien t ; elle s 'ouvrai t á deux battants, 
avait des marteaux d ^ r et se fermai t á ve r rou , ou 
e n c o r é , semble-t-i l , par des liens tel lement c o m p l i q u é s 
q u ' i l é tai t imposs ible de les d é n o u e r á q u i n'en con-
naissait pas la combina i son . De c h a q u é cóíé de la porte 
se t rouva ien t des chiens colossaux de bronze, d'or ou 
d'argent, p lacés la comme l ' é ta ien t , á Khorsabad, les 
taureaux a i lés á face humaine . L a porte franchie, on 
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penetrait dans une p r e m i é r e cour o ü é ta i en t d i s p o s é s les 
remises des chars, les ecuries, les é t ab l e s et les maga-
sins. Cette cour e'talt e n t o a r é e de port iques á colonnes. 
A u fond e'tait la maison proprement dite, pre 'cédée 
d 'un vest ibule, o ú se tenaient les etrangers. Ensui te 
venait une tres grande salle, sorte de grand a t r i u m 
dont le p lafond étai t soutenu par des colonnes. CTétait 
la plus iarportante du palais; son éc l a i r age éta i t h y p é t h r e . 
O n y rccevait les é t r a n g e r s et les amis. A u t o u r de cette 
grande sal le, d é c o r é e avec luxe et meuble'e de s iéges et 
de divans recouverts de tapis, é t a i en t d i sposées la salle 
á manger, les salles de bain et les p iéces o ú les femmes 
se l i v r a i en t au tissage des étoffes; les appartements des 
femmes é t a i e n t dans u n é tage s u p é r i e u r . Sous terre 
é t a i en t p r a t i q u é e s des caves oü on serrait l ' h u i l e et les 
v ins . 
Les j a rd ins , d iv i s é s en deux parties, l 'une o r n é e 
de fleurs, Pautre p l a n t é e devignes et d'arbres f ru i t ie rs , 
é t a i en t e n t o u r é s de haies v ives ; on y t r ouva i t des f o n -
taines jaill issantes don t les eaux c a n a l i s é e s é t a i e n t por-
íées Jusque devant le palais dans u n large bassin. 
Pour les construct ions que nous venons de d é c r i r e , 
le bois devait é t re e m p l o y é s i m u l t a n é m e n t avec la 
pierre et le m é t a l : les poutres des plafonds des salles 
et des port iques é t a i en t r e v é t u e s d'appliques de m é t a l 
ainsi que certaines parties des fa9ades. I I est possible 
que les colonnes en bois des por t iques , recouvertes de 
lames d 'a i ra in , aient eu leurs chapiteaux e n t i é r e m e n t 
en m é t a l . 
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§ I I . — Les s é p u l t u r e s . 
Les tombeaux é levés dans la p la ine consistaient en 
simples mont icules de terre, tandis que dans les con-
t r ée s montagneuses, la pierre, se t rouvan t plus facile-
ment , é ta i t e m p l o y é e de p r é f é r e n c e ; i l y eut aussi des 
fosses c r e u s é e s sous terre et des chambres s é p u l c r a l e s 
pratiquces dans le rocher, sur le flanc des coll ines : 
n é a n m o i n s , le t u m u l u s p r é s e n t e , á coup sur, la forme 
la plus ancienne a d o p t é e pour les s é p u l t u r e s . 
T u m u l i de la Troade . — Les t u m u l i qu ' on r e n -
contre en Troade sont de simples c ó n e s de terre a m a s s é e 
sur les d é p o u i l l e s mortelles o u sur les restes du b ú c h e r . 
A u pied de ees mont icu les , on t rouve parfois u n m u r 
c i rcu la i re épa i s , de s t i né á les p r é s e r v e r d 'un é b o a l e m e n t 
et á rendre la construct ion p lus r é g u l i é r e . D ' a p r é s 
H o m é r e , la s é p u l t u r e q u ' A c h i l l e é leva sur le corps de 
Patrocle affectait la forme d 'un t u m u l u s ; celles d 'Ach i l l e 
et d 'Ajax avaient les m é m e s disposi t ions , et on cro i t 
r e c o n n a í t r e avec certi tude les s é p u l t u r e s des h é r o s grecs 
et troyens dans les différents t u m u l i q u i existent 93 et 
la dans les environs d ' I ssar l ik et de Bouda rbak i , o ü 
devait é t re s i t u é e la v i l l e de T r o i e . 
T u m u l i de Thessalie. — Ge mode de s é p u l t u r e fut 
c m p l o y é e n c o r é longtemps a p r é s cette p é r i o d e p r i m i -
t ive , et i l n'est pas rare de rencontrer en G r é c e , et sur tout 
en Thessalie, ees sortes de coll ines f u n é r a i r e s , plus o u 
moins é levées , construites á une é p o q u e bien p o s t é -
r ieure . 
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T u m u l i ou t r é s o r s de M y c é n e s . — Les s é p u l t u r e s 
de T é p o q u e p r é h i s t o r i q u e , bá t ies en pierre , sont moins 
f r é q u e n t e s . Cependant Pausanias i nd ique , á M y c é n e s , 
plusieurs monuments funé ra i r e s en pierre ayant la 
forme de t u m u l i . Ces tombeaux pour ra ien t s ' identifier 
avec les édifices dont nous avons p a r l é p r é c é d e m m e n t 
en disant qu ' i l s servaient probablement de tombeaux et 
en m é m e temps de t r é s o r s . 
S é p u l t u r e s sur Vagora de M y c é j i e s . — M y c é n e s 
p r é s e n t e e n c o r é u n autre genre de s é p u l t u r e s , consis-
tant en fosses c r eusées dans le roe, au fond desquelles 
les corps é t a i en t p l acés sur u n l i t de ca i l loux . Des 
stéles ou de petits autels de pierre é t a i en t é l evés sur 
ces tombes; cette d isposi t ion se retrouve plus tard f ré-
quemment e m p l o y é e par les Grecs p o u r marquer la 
place des s é p u l t u r e s peu importantes . 
§ I I I . — Les temples. 
Temples construi ts en bois et en m é t a l . — I I ne 
nous est p a r v e n ú que t r é s peu de renseignements sur 
les édifices c o n s a c r é s aux dieux pendant le commen-
cement de la p é r i o d e obscure q u i s ' é t end jusqu 'au 
viie s i éc l e . Nous savons cependant que T h é s é e , H é r a -
clés et les Argonautes é l evé r en t des temples, et q u ^ l o r s 
furent édifiés ceux d ' A r t é m i s á M é g a r e , de Zeus á 
Egine , d 'Aphrod i t e á A t h é n e s , d ' A p o l l o n á Samos, de 
H é r a á Argos , etc. 
Ces sanctuaires p r i m i t i f s devaient, pour la p lupar t . 
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é t re bá t i s en bois (fig. 24) , ce q u i expl iquera i t leur 
prompte d ispar i t ion *. 
M é t a p o n t e eut un temple en bois ; le premier temple 
de Delphes éta i t construi t en branches de laur ier et 
avait la forme d'une 
h u t t e ; le temple de 
Poseidon H i p p i o s , 
p r é s de M a n t i n é e 
(oeuvre des a rch i -
tectes T r o p h o n i o s 
et A g a m é d e s ) , é ta i t 
bá t i en bois de ché -
ne, etc. 
L e m é t a l é ta i t 
e m p l o y é aussi dans 
une large mesure 
p o u r les m é m e s 
constructions ; les 
é c r i v a i n s grecs en 
citent, en effet, u n 
certain nombre bá -
ties e n t i é r e m e n t ou 
s implement recou-
vertes en a i r a i n ; exemple, le temple d ' A t h é n a C h a l -
cioekos á Sparte, et le t r o i s i é m e temple de Delphes. 
E n outre, Pausanias raconte q u ' i l y avait des niches 
d 'ordre dor ique et d 'ordre i on ique en m é t a l dans le 
t r é s o r des S i c y o n í e n s á O l y m p i e . 
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E N T A B I E M E N T D E S T E M P L E S E N B O I S 
( D ' A P R É S H I T T O R F ) , 
(Fafades et coupes.) 
1. M. Chipiez. His to i re critique des origines de la format ion 
des ordres. 
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O n ignore comment apparurent ees differenies ma-
nieres de c o n s t r u i r é ; on admet d 'ord inai re que les 
temples, avant d ' é t re bá t i s en p ier re , furent bá t i s en 
bois et en m é t a l , et q u ' á une é p o q u e lo in ta ine ees deux 
m a t i é r e s furent e m p l o y é e s ensemble ou s é p a r é m e n t . 
Temples mix tes en bois et en p i e r r e . — Les temples 
de bois ayant d ú subir promptement leurs premieres 
r é p a r a t i o n s dans les parties voisines du sol , on sup-
pose que des colonnes de pierre furent v i te s u b s t i t u é e s 
aux poteaux supportant les toi tures. A l o r s , et en i m i -
ta t ion de ce q u ' o n avait sous les yeux, on construisi t 
des temples ayant leurs colonnes en pierre et leur en-
tablement en bois. Insensiblement, on t ransforma en 
pierre tous les é l é m e n t s de la cons t ruc t ion . 
B ien qu 'on n 'ai t aucune d o n n é e certaine sur la d is -
pos i t i on archi tectonique des premiers sanctuaires, 
cette sér ie de t ransformat ions successives, i n h é r e n t e s á 
la nature des m a t é r i a u x p r i m i t i v e m e n t e m p l o y é s , ferait 
supposer que les formes e x t é r i e u r e s des p lus v ieux 
temples ont d ú subsister dans les édi f ices construits 
e n t i é r e m e n t en pierre, et que les temples ronds , par 
exemple, furent i m i t é s de ce temple de Delphes, t r é s 
p r i m i t i f , const ru i t en forme de hutte . D'autres í n d i c e s 
feraient admettre que les d í s p o s i t i o n s h i é r a t i q u e s des 
temples leur a v a i e n t é t é a s s ignées depuis une t r é s haute 
a n t i q u i t é , et n ' é t a í e n t pas di f férentes de celles que nous 
é t u d i e r o n s p lus t a r d ; la d é c o u v e r t e de l ' H é r a i o n 
d 'O lympie peut f o u r n i r une preuve á Pappui de cette 
a s s e r t í o n . 
H é r a i o n d ' O l y m p i e . — Ce temple , r e t r o u v é r é c e m -
ment , étai t tou t d 'abord construi t en bois sur u n sou-
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bassement rectangulaire en p ier re , et Pausanias, dans 
sa descr ip t ion d 'O lympie , d i t avoi r v u une des colonnes 
de c h é n e de l 'opis todome 1. Les foui l les ont m o n t r é 
que tous les autres supports en bois , pou r r i s par l ' l i u -
m i d i t é de l ' A l t i s , avaient é té , au fur et á mesure, et á 
des é p o q u e s d i í fé ren tes , remplaces par des colonnes de 
pierre p o s é e s sur le soubassement m é m e du temple 
p r i m i t i f . Le p lan du v i e i l H é r a i o n , t e l q u ' i l se p r é s e n t a i t 
lorsque le temple é ta i t en bois, a p u nous é t re a insi 
c o n s e r v é . L a celia est tres é t r o i t e ; ses murs sont en 
pier re , a ins i que les colonnes e n g a g é e s de l ' i n t é r i e u r . 
P e u t - é t r e la pierre y ava i t - e l l e été i n t r o d u i t e á la 
suite d'une p r e m i é r e res taura t ion; o u p e u t - é t r e l ' H é -
r a i o n é t a i t - i l u n temple de cons t ruc t ion mix te , m o i ü é 
pierre et m o i t i é bois? Comme on n'a r e t r o u v é aucune 
trace de l 'entablement, i l est permis d'en conclure que, 
mieux p r é s e r v é de P h u m i d i t é , i l du t toujours é t re en 
bois, et que les colonnes seules de la fagade furent rem-
p lacée s successivement. 
Q u o i quMl en soit, constatons que Pantique H é r a i o n , 
dont les disposi t ions p r imi t ives nous sont p a r v e n ú e s , 
g r á c e aux restaurations dont i l a été Pobjet, n'est pas 
sensiblement différent des temples que nous observons 
aux belles é p o q u e s de l ' a r t ; en sorte que le role des 
architectes se bornera á é t u d i e r les p ropo r t i ons , qu ' i l s 
ne se lasseront pas cependant de p e r í e c t i o n n e r . 
Les ruines de T H é r a i o n d ' O l y m p i e nous ind iquen t 
les soins que les Grecs prenaient pour la conservation 
des vieux temples et les r é p a r a t i o n s constantes qu ' i l s y 
i . Pausanias, liv. V, chap. xvi. 
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appor ta ien t ; d'autres t é m o i g n a g e s mon t ren t quelle 
é ta i t la v é n é r a t i o n et le respect des peuples de la G r é c e 
pour les plus v ieux sanctuaires : on conservait á O l y m -
pie, a b r i t é sous u n t o i t s u p p o r t é par quatre colorines, 
u n des poieaux de 
c h é n e de la demeure 
d'OEnomaos, et on 
sait q u ' H a d r i e n fit 
enfermer dans un 
temple demarbre les 
restes du sanctuaire 
p r i m i t i f de Poseidon H i p p i o s . 
Temple du mont Ocha. — 
Temple p r i m i t i f de D é l o s . — I I 
faudrait , croyons-nous, rattacher á 
la p r e m i é r e p é r i o d e de Tart la 
c u r í e n s e ru ine du temple p r i m i t i f 
de D é l o s (fig. 25) et celle du tem-
ple s i t u é sur le sommet du mon t 
Ocha en E u b é e 1 ; ce dernier, de 
forme rectangulaire et de d i m e n -
sions restreintes, est construi t en 
blocs de pierre dont les assises 
ne sont qu ' imparfa i tement h o r i -
zontales et les parements á peine t a i l l é s . L a couverture 
en pierre est c o m p o s é e de larges fragments de rocher 
plats, é t agés en encorbellement (fig. 26), L e to i t ne 
pouvai t pas avoi r d 'ouverture, et Tédif ice é ta i t seule-
ment éc l a i r é par la porte rectangulaire et par deux 
F I G . 25. 
V I E U X T E M P 1 . E A D E I O S . 
(Fafade et plan.) 
1. M . Lebégue , Délos . — M . Girard , le Temple du mont Ocha. 
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petites ouvertures p r a t i q u é e s de c h a q u é có té . Cette 
porte, plus é t ro i t e dans le haut et e n c a d r é e d 'un cham-
F i e . -¿6, 
T E M P L E S U R L E M O N T O C H A . 
(Vue perspective et plan.) 
branle m o u l u r é , é ta i t , ainsi que les parties avois i -
nantes, d 'un t r ava i l plus s o i g n é que les farades late-
rale et p o s t é r i e u r e . 
F I O . 27. F R A G M E N T D E L A C A V A L C A D E D E S P A N A T H E N E E S . 
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L ' A R C H I T E C T U R E C L A S S Í Q U E 
J U S Q U ' A L A F I N D U IVC S I É C L E . L E S A P P A R E I L S . 
L E S O R D R E S . 
G H A P I T R E P R E M I E R 
L ' A R C H I T E C T U R E D E P U I S L A F I N D U V I I e S I É C L E 
J U S Q U ' A L ' I N V A S I O N M A C K D O N I E N N E . R E N S E T -
G N E M E N T S H I S T O R I Q U E S . 
A la fin du VIIc s iécle et au commencemeni du vi0, 
les Grecs sont sortis de la p é r i o d e d ^ é s í t a t i o n o ü nous 
les avons vusj á la suite de la guerre d e T r o i e , emprun-
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ter á leurs voisins d 'Or ien t leur maniere de c o n s t r u i r é 
et l e u r g o ú t décorat i f . D é s o r m a i s ieurs artistes emploie-
r o n t des formes architectoniques p a r t i c u l i é r e s , q u i , 
p e r f e c t i o n n é e s par plusieurs g é n é r a t i o n s d ^ o m m e s de 
g o ú t , p r o d u i r o n t , au v0 siécle, des oeuvres d'une p u r e t é 
de style et d'une b e a u t é de p r o p o r t i o n qu 'aucun peuple 
au monde n'a p u éga l e r . 
L ' é c o l e cor in th ienne , á laquel le on do i t les temples de 
Delphes et de Cor in the , parai t é t re le berceau de cette 
architecture grecque devenue classique. Sous Pinfluence 
des architectes qu 'el le forma, et g r á c e au d é v e l o p p e m e n t 
co lon i a l de la race dor ienne, au vie s iécle Tordre do-
r i q u e a p p a r a i t p a r t o u t : dans l a G r é c e , dans T l t a l i e m é r i -
dionale et dans la S ic i l e ; pendant p r é s de deux s iéc les , 
les m é m e s t radi t ions d'architecture sont o b s e r v é e s et 
suivies sans changements a p p r é c i a b l e s de Tensemble, 
O n v o i t s ' é lever hors de G r é c e les temples de M é t a -
ponte, de Cro tone , de Poestum, et ceux de Séges te , de 
S é l i n o n t e , d ^ g r i g e n t e et de Syracuse. 
A A t h é n e s , sous le gouvernement de Pisistrate, les 
architectes Antistates, Cal laeschros , A n t i m a c h i d e s , 
Parinos é l éven t le premier P a r t h é n o n , don t Femplace-
ment a été r é c e m m e n t d é c o u v e r t entre le P a r t h é n o n 
d ' Ic t inos et l 'Erechtheion sur l 'acropole. l i s commencent 
le grand temple de Zeus O l y m p i e n , pendant que la 
p r e m i é r e école de sculpture at t ique apparait avec A n t é -
nor , N i s i o t é s et Cr i t ias . 
Dans le reste de la G r é c e , les c i tés de M é g a r e , de 
Cor in the , d 'Egine, de Delphes, Pile de D é l o s se cou-
vren t de superbes édifices qu 'on r e c o n s t r u i r á plus tard 
avec e n c o r é p lus d^c la t et de magnificence. 
- 1 ^ 
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L/architecture des loniens d 'Asie r iva l i se avec Tar-
chitecture dor ique et se d é v e l o p p e p a r a l l é l e m e n t . Les 
deux ordres conservent dans leur pays respectif, T u n 
son ca rac t é re m á l e et sévére , sa s o b r i é t é robusta, Tautre 
ses propor t ions é l é g a n t e s et sa r iche ornementa t ion . 
Certains sanctuaires sont déjá c e l é b r e s par les richesses 
de leur d é c o r a t i o n . Les temples d 'Hera á Samos, de 
Zeus O l y m p i e n á A t h é n e s , de Zeus á E l i s , d A r t é m i s 
á E p h é s e sont e n t o u r é s de p é r i s t y l e s de pierre ou de 
marbre , et leurs frontons sont o r n é s de sculptures. 
Avec P i n v a s í o n des Perses, les v ieux édi f ices , objet 
de la p i é t é des Grecs, avaient été r e n v e r s é s ; dans l ' A t -
t ique et dans une partie du P é l o p o n é s e peu de temples 
avaient é c h a p p é au pi l lage et á l ' incendie que les s o l -
dats de Dar ius et de X e r x é s semaient sur l eu r passage. 
Les Grecs v ic to r i eux les reconst ru is i rent avec le p ius 
g rand luxe , et la G r é c e , devenue plus puissante et p lus 
florissante que J a m á i s , pu t se l i v r e r en toute sécu r i t é 
aux c r é a t i o n s artistiques q u i ont fait sa g lo i r e . 
L a p é r i o d e q u i s ' é t end depuis les guerres mediques 
Jusqu^ la d o m i n a t i o n m a c é d o n i e n n e , ^ e s í - á - d i r e entre 
479 et 336, est certainement P é p o q u e la p lus belle de 
l 'h i s to i re de l 'ar t . Les v i l l e s , riches des d é p o u i l l e s de 
l 'Asie , r iva l i sen t entre elles avec u n enthousiasme q u i 
fait naitre les p lus grands artistes. Les architectes C a l -
l icra te , I c t inos , Mne ' s ic lés , M é t a g é n e , X é n o c l é s , Poly-
c lé t e é l éven t , á Pacropole d ' A t h é n e s (fig. 28) et dans 
toute la G r é c e , des monuments du plus beau style, tandis 
que Phidias , A l c a m é n e , Poeonios de Mende, C t é s i a s p ro -
duisent les plus grands chefs-d'oeuvre de sculpture. 
Les peintres Po lygnote , A p o l l o d o r e , N icanor ^ 
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M i c o n retracent sur les murs des temples les exploi ts 
des h é r o s et les victoires des a n c é t r e s de la patr ie . 
Avec de tels artistes, les vi l les s'embellissent des é d i -
fices les plus magnifiques. O n const rui t des agoras entou-
rées de colonnades o ü les citoyens discutent des affaires 
du pays, des t h é á t r e s o ü on r e p r é s e n t a i t les t r a g é d i e s 
d 'Eschyle, d 'Eu r ip ide et de Sophocle, des palestres, des 
gymnases o ü l ' on enseignait la l i t t é r a t u r e et o ü Anaxa -
gore, Socrate et P l a t ó n d é v e l o p p a i e n t , devant u n au-
d i to i re nombreux , les p r é c e p t e s de leur ph i losoph ie . 
A t h é n e s é ta i t le centre de ce grand é l a n art is t ique 
et l i t t é r a i r e , et sous le gouvernement de P é r i c l é s elle 
é ta i t devenue le rendez-vous de tous les grands 
hommes, artistes, savants, p o é t e s , l i t t é r a t e u r s ou p h i -
losophes, q u i ont i l l u s t r é la G r é c e . 
Les vi l les ioniennes de PAsie M i n e u r e suivaient le 
mouvement ar t is t ique de la m é t r o p o l e , se relevaient de 
leurs ruines avec ardeur et d é p l o y a i e n t dans leurs n o u -
velles construct ions autant de perfection et de g o ú t que 
les vi l les de la G r é c e ; nous ne pour rons cependant en-
treprendre de citer et de d é c r i r e tous les temples et tous 
les édifices dont on admire les ruines majestueuses. 
L a guerre du P é l o p o n é s e ne parait pas avo i r in ter -
r o m p u le g rand mouvement des arts et les d i f férentes 
vi l les cont inuent á s 'agrandir et á s 'embel l i r ; A t h é n e s 
reconstrui t les « longs murs » q u i la re l ien t au P i r é e ; 
T h é b e s devient florissante avec E p a m i n o n d a s ; les 
M e s s é n i e n s b á t i s s e n t les magnifiques remparts flanqués 
de tours, dont i l reste au jou rd ' hu i des vestiges si i m p o -
sants, et é l é v e n t des temples c o n s a c r é s á Pose idon , á 
A p h r o d i t e et á H é r a c l é s . 
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Scopas restaure le sanctuaire d ' A t h é n a á T é g é e ; 
cctte restaurat ion est faite avec tant de magnificence 
que le temple d ' A t h é n a é ta i t , au d i r é de Pausanias, le 
p lus beau de toute la G r é c e . O n y avait e m p l o y é les 
t ro is ordres d'architecture : le p é r i s t y l é é ta i t d'ordre 
i on ique et dans la celia u n p remier ordre dor ique sup-
por ta i t un second ordre co r in th i en . 
Pythios t ravai l le au cé léb re m a u s o l é e et const ru i t á 
P r i é n e un temple d ' A t h é n a q u i é ta i t c o n s i d é r é comme 
u n chef-d'oeuvre. Poeonios d ' E p h é s e et Daphnis de 
M i l e t é l éven t le temple d A p o l l o n á D idymes et recon-
struisent á E p h é s e le sanctuaire d ' A r t é m i s d é t r u i t par 
l ' incendie. O n é léve par tout des stades, des gymnases et 
des palestres. Les nombreuses peintures murales decette 
é p o q u e sont dues aux cé lebres peintres Ape l les , Proto-
g é n e , Parrhasios, et les sculpteurs P o l y c l é s , P r a x i t é l e , 
Scopas, L é o c h a r é s , Br i a r i s , E u p h r a n o r , Lys ippe p ro -
duisent des oeuvres e n c o r é dignes d u s iéc le de Pé r i c l é s . 
A ce moment les architectes sont en possession de 
toutes les ressources de l eu r art. Les ordres ont acquis 
les plus belles p ropor t ions qu ' i l s aient j a m á i s recjues; 
les moulures sont p rof i l ées avec hardiesse, la d é c o -
r a t i o n en est sobre et les ornements q u i les couvrent , 
é t a n t t r a i t é s avec le plus grand so in , n 'en a l t é r e n t pas 
le c a r a c t é r e . E n f i n les d i í fé ren tes parties de l 'édifice 
sont exécu tées avec u n g o ú t si i r r é p r o c h a b l e que la 
c r i t ique la plus sévére ne t rouve aucun reproche á 
faire n i au po in t de vae de l 'ensemble n i á ce lu i du 
d é t a i l . 
C H A P I T R E I I 
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§ I . — A p p a r e i l he l l én ique . 
Le g o ú t des architectes de la bonne é p o q u e se ma-
ni fes té , t ou t d 'abord, par le soin qu ' i l s apportent á la 
mise en oeuvre des m a t é r i a u x : c'est done par l ' é t u d e 
de l ' apparei l que do i t commencer Tetude classique de 
Tarchitecture grecque. 
A la fin du VIIc s i éc le , Tapparei l po lygona l est de-
puis longtemps a b a n d o n n é , les blocs de pierre t a i l l é s 
avec soin regoivent une forme quadrangula i re á aretes 
vives, et les pierres d ^ n e m é m e assise, de hauteur 
é g a l e , fo rment u n j o i n t con t inu ho r i zon ta l . Les Joints 
vert icaux correspondent au m i l i e u de Tassise du 
dessus et de l'assise d u dessous avec la p lus grande r é -
g u l a r i t é ; les pierres p o s é e s sans mor t i e r sont assem-
blées par des crampons de metal et, dans les construc-
tions les p lus s o i g n é e s , les jo in ts sont a jus tés avec une 
telle exactitude, qu ' i l s sont e n c o r é a u j o u r d ' h u i á peine 
visibles. 
Les Grecs t é m o i g n a i e n t de leur esprit Judicieux et 
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pra t ique en emploj-ant ]es m a t é r i a u x du pays o ü i l 
s'agissait de c o n s t r u i r é 
et choisissaient de p ré -
férence les calcaires les 
plus durs et les plus 
ins , Q u a n d ees m a t é -
r i aux é t a i e n t de q u a l i t é 
F I G . 29. — A P P A R E L isoDOMUM. i n f é r i e u r e , on les r e v é -
ta i t d'une et quelquefois 
de deux couches de stuc. L a d e r n i é r e couche ctait faite 
de p o u s s i é r e de mar-
bre , afin d 'obtenir & 
une surface irre'pro- | 
chable. 
Appare i l s h e l l é -
niques. — L'apparei l [ 
h e l l é n i q u e é t a i t « i so -
d o m u m » ( H g . 29) 
l o r s q u ' i l é ta i t f o rmé 
d'assises d ' éga le hauteur; i l é ta i t a p p e l é « pseudisodo-
m u m » lorsque 
les assises é ta ien t 
éga l e s en hauteur 
de deux en deux, 
et l'assise in te r -
m é d i a i r e plus pe-
t i t e , comme au 
temple de Mes-
sene (fig. 3o). 
Quand le m u r étai t tres é p a i s , les deux parements 
é t a i e n t é levés en pierres de ta i l l e a p p a r e i l l é e s et P in t?-
F I G . j O . A P P A R E H P S E U D I S O D O M U M . 
F I G . 3 1 . C O N S T R U C T I O N D E S M U R S 
A V E C R E M P L I S S A G E I N T E R I E U R . 
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F 1 G . 32 A P P A R E I L A E O S S A G E S . 
(Monument choragique de Lysicrate . ) 
r i eu r é ta i t r e m p l i de pierres brutes et de d é c o m b r e s . 
Pour donner plus de so l i d i t é á ce massif et en bien 
rel ier les parements, on placait transversalement, de 
distance en distance, 
des pierres en « bou 
tisses » , occupant 
d 'un seul morceau 
toute Tepaisseur du 
m u r ( fig. 3 1 ) . Ce 
d e r n i e r m o d e de 
cons t ruc t ion , em-
p l o y é plus rarement, 
prouve que les Grecs 
avaient peu de confiance dans sa so l i d i t é ; on ne le 
rencontre g u é r e u s i t é que dans les épa i s murs des r e m -
parts des v i l les ou i l eú t éte dispendieux et i n u t i l e de 
^ ^ ^ W C T m i -^ai batir e n t i é r e m e n t en 
i ^ L ™ J — p . ^ pierres de t a i l l e . 
O n t rouve au mo-
nument choragique 
de Lysicrate u n ap-
parei l (fig. 82) dont 
les Grecs n ^ n t pas 
fait u n usage frc-
quent et qu 'on ap-
pelle « apparei l á bos-
sages » : les pierres 
avaient leurs aretes abattues, en sorte que, mises en 
place, elles p r é s e n t a i e n t une retraite bo rdan i c h a q u é 
j o i n t , ce q u i faisait p a r a í t r e saillante chacune d'elles. 
Les bossages n ' é t a i e n t us i t é s que pour les soubassc-
1 
• 
F I G . J j . A P P A R E I L A B O S S A G E S . 
(Murs de M e s s é n e . ) 
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ments o u pour les murs dont le c a r a c t é r e et la destina-
t í o n devaient inspi rer u n sentiment de fo rcé ; les murs 
d'enceinte de Mes -
sene offrent (fig, 33) 
un autre exemple 
de ce genre d^ppa-
r e i l . 
E n f i n le t h é á t r e 
de M é g a l o p o l i s 
nous mont re u n sys-
t é m e dans lequel les 
pierres sont placees t a n t ó t l ong i tud ina lemen t , t a n t ó t 
transversalement (fig. 34). 
U a p p a r e i l le plus parfait est Tapparei l i s o d o m u m 
que nous avons cité en premier l i e u ; on l 'observe 
dans les plus belles conslruct ions grecques. 
F I G . J 4 . A P P A R E I L A B O S S A G E S . 
(Théátre de Mégalopolis.) 
§ I I . — Constructioris en t r iques , 
emploi de la t e r re cuite. 
Les Grecs savaient fagonner 
la b r ique et i l est certain qu ' i l s 
l ' e m p l o y é r e n t crue pour la 
cons t ruc t ion de leurs habita-
t ions . Quo ique la p r é s e n c e de 
la b r ique cuite dans u n m o n u -
men t soit le plus souvent T i n -
dice d'une construct ion due 
aux Romains , certains édifices FIC- *s-
a n t é r i e u r s á l eu r influence ont ANTÉFIXE (ATHÉI'ES)-
été bá t i s en G r é c e avec la b r ique ; nous citerons comme 
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exemples le temple d ' A p o l l e n á M é g a r e , le por t ique 
Kot ios á Epidaure , et aussi, á Halicarnasse, le palais 
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de Mausole q u i é ta i t r e v é t u de plaques de m a r b r e , 
comme cela se prat iqua chez les Romains . 
Dans les édifices p u b l i c s , les murs en briques 
é t a i en t enduits d ^ n e couche de stuc de marbre p u l -
v é r i s é . 
Mais si les architectes grecs ne se servirent de 
briques pour la cons t ruct ion des m u r s que d ins des 
cas exceptionnels, i ls firent vo lon t ie r s u n e m p l o i tres 
f r é q u e n t de la terre cu i t e ; i ls surent la fagonner et la 
peindre comme aucun peuple de T a n t i q u i t é . O n remar-
quera en effet que dans les édifices bá t i s en pierre d ^ n 
gra in peu r é s i s t a n t , certaines parties de la construct ion 
furent t a n t ó t en marbre, t a n t ó t en terre cui te ; ce sont 
les endroits o ü le calcaire n 'aurai t p u offr ir des ga-
randes suffisantes de so l id i t é et de d u r é e . Exemple : 
les cimaises, les c h é n e a u x , les an té f ixes , les tul les des 
to i tures . 
A i n s i e m p l o y é e , l a terre cuite recevait une p o l y -
chromie en rappor t avec celle du m o n u m e n t . Mais 
nous parlerons dans u n autre chapitre de la d é c o r a -
l i o n s c u l p t é e ou peinte qu i accompagnait les divers 
é l é m e n t s de Parchitecture. 
Nous donnons i c i le dessin de P a c r o t é r e p l a c é á 
la c ime du f r o n t ó n du temple d ' H é r a á O l y m p i e . Ce 
grand fragment de terre cuite p o l y c h r o m é e est u n des 
p lus cur ieux s p é c i m e n s de ce genre q u i nous soient 
parvenus. 
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§ I I I . — Dal lages , m o s a í q u e s , p a v é s des routes, ponts. 
Dal lages . — De nombreux temples ont c o n s e r v é les 
vestiges des dallages qu i recouvraient le sol de leur 
celia et de leurs port iques ; ce sont g é n é r a l e m e n t de 
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longues dalles de marbre ou de pierre, a p p a r e i l l é e s 
et p l acée s sur u n l i t de maqonnerie (fig. 36). 
Ces dalles a jus tées avec un soin extreme recevaient, 
c r o i t - o n , des d é c o r a t i o n s peintes r e p r é s e n t a n t dlvers 
ornements ; á O l y m p i e , le dallage q u i é ta i t devant la 
statue é ta i t fait de marbre noir . 
M o s a í q u e s . — O n mettait aussi sur le sol u n épa i s 
l i t de stuc q u ' o n enduisait ensuite de pe in tu re ; q u e l -
quefois e n c o r é on faisait des pavages en ca i l loux de 
di f férentes couleurs avec lesquels on figurait des des-
6o 
sins 
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(f ig. 3 y ) a été r e t r o u v é par B loue t dans le pronaos du 
g r a n d t e m p l e de Z e u s á 
O l y m p i e . 
Routcs h e l l é n i q u e s . — Les 
routes h e l l é n i q u e s , d o n t on 
rencontre de nombreux ves-
tiges, é t a i en t p a v é e s avec des 
blocs de pierre assez bien 
ajus tés et p o s é s sur u n l i t 
F I G . j 8 . P L A N E T C O U P E de ma(;onnerie ; tels sont les 
D ' U N E R O U T E H E X. L É N , C^U E . ^ ^ A N T I Q U E 
( M E S S E N E . ) . , . , , 
aboutissant a la porte de Me-
galopol is á M e s s é n e (fig. 38). I I en existe e n c o r é de 
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nombreux trongons au tour de Pacropole des jeux i s t h -
miques p r é s de Cor in the *. 
Ponts. — Les ruines de ponts antiques sont rares 
en G r é c e et cette circonstance tendrai t á prouver qu ' i l s 
devaient pour la p lupar t é t r e en bo i s ; on t rouve cepen-
dant quelques d é b r i s de piles construites en bel appa-
r e i l , mais on ne sait si ees ro -
bustes magonneries servirent á 
porter autre chose que la char-
pente sur laquel le posait le ta-
p i o . 3 p. R U I N E S D U P O N T S U R L E P A M I S Ü S . 
bl ier du pont . Ci tons p a r m i les ruines les plus c u -
rieuses celles du pont construi t sur le Pamisos en Mes-
sén ie (fig. 38) et celles du pont de TEuro ta s , p r é s de 
Sparte. Ce dernier , r e s t a u r é á plusieurs reprises et 
r ebá t i en par t ie , n'offre au jou rd 'hu i que peu de traces 
de la cons t ruc t ion p r i m i t i v e . 
Nous devons signaler, dans le voisinage du pont de 
i . P. Monceaux, Fouilles et recherches a rchéo log iques ausanc-
iuaire des j eux isthmiques (Gazette a r c h é o l o g i q u e , 1884-1885) . 
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TEurotas , rexistence d 'un ouvrage q u ' o n rencontre 
rarement en Gréce . Ge sont les substruct ions (Tune 
d igne des t i née á a r r é t e r les eaux ou á proteger les 
cu lées du pont contre les affouil lements p rodu i t s par 
les f r équen t s d é b o r d e m e n t s du fleuve. Seules, les fon -
dations et quelques assises basses de cette c h a u s s é e , 
sont de construct ion h e l l é n i q u e ; la partie s u p é r i e u r e 
du m u r , bá t ie en briques, appartient á T é p o q u e r o -
maine . 
C H A P I T R E I I I 
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§ I . — Not ions p r é l i m i i i a i r e s . 
L ' é t u d e des « ordres » constitue l ' é t u d e de la part ie 
essentielle de Tarchitecture grecque. 
l i s sont au nombre de t rois : . , 
i0 « L ' o r d r e dor ique », dont le chapiteau est f o r m é 
de mouhi res ; 
2o « L ' o r d r e i on ique », dont le chapiteau est o r n é 
de moulures et de longues courbes e n r o u l é e s , qu 'on 
appelle volutes, 
3o « L ' o r d r e co r in th i en », dont le chapiteau est dé-
coré de moulures , de volutes et de feui l les . 
L ' o r d r e « c a r i á t i d e » et l 'ordre « persique », ou les 
colonnes sont r e m p l a c é e s par des statues supportant 
l 'entablement, ne sont pas c o n s i d é r é s comme clas-
siques, mais nous devrons les ment ionner . 
D é f i n i t i o n des ordres . — O n appelle « ordre » (fig. 40) 
i 'ensemble archi tectonique f o r m é par u n « soubasse-
ment » ou « stylobate », une « colonne », et u n « enta-
blement ». 
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L e « s o u b a s s e m e n t » o u « stylobate » se compose d'une 
p l i n the et d 'un corps de m o u l u r e couronnant une par-
tie p l a ñ e plus ou moins é l e v é e ; mais dans Fordre 
dor ique le soubassement 
est g é n é r a l e m e n t f o r m é par 
deux Ou t ro is hauts gradins 
sur lesquels reposent les 
colonnes. 
L a colonne comprend 
t rois parties : « l a base », le 
« fút », le « chapiteau ». 
L 'entablement se divise 
en : « archi trave », « frise » 
et « corniche ». 
Moulures . — Les diffé-
rents é l é m e n t s que nous 
venons d ' é n u m é r e r sont de-
corés de « mou lu res », orne-
ments en sa i l l ie sur le n u 
d u m u r (fig. 41) ; l eu r forme, 
leur d i spos i t ion et leur 
nombre var ien t avec les 
t ro is ordres. 
« Le filet o u l i s te l » : 
m o u l u r e p í a t e et é t ro i t e A , rarement e m p l o y é e seule, 
accompagne presque toujours une autre m o u l u r e ; 
quand i l est large, le l i s t e l p rend le n o m de plate-bande 
o u toenia. 
« Baguette ou astragale » se d i t d 'une petite m o u -
lu re G, ronde ou c y l i n d r i q u e ; si elle est grosse, elle 
prend le n o m de « tore » : ce terme sert g é n é r a l e m e n t 
F I G . 4 O . 
A . Corniche. — B . F r i s e . — C . A r -
chitrave. — E . Chapiteau. — F . F u t 
G . Gradins. 
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M 
á designer les moulures rondes O de la base d'une co-
lonne ion ique o u co r in th i enne , tandis qu'astragale 
se d i t p l u t ó t de la 
m o u l u r e ronde plus 
fine q u i s é p a r e le 
chapiteau du fút . 
« L ' é c h i n e » E 
est en section d ' e l -
lipse. 
« Le quar t de 
rond », C en section 
de cercle. 
« Le cavet ou 
gorge n D est con-
cave, de p r o f o n -
deur var iable , et le 
plus souventensec-
t i o n de cercle. 
« L a scotie » 
est une m o u l u r e 
concave en section 
d'ell ipse, accompa-
gnant d 'ordinai re 
les tores des bases 
des colonnes. 
« Douc ine » ou 
« gueule droi te » 
F : m o u l u r e con-
cave en haut , convexe en bas; elle peut é t re cons idére ' e 
comme f o r m é e d 'un cavet et d 'un quart de r o n d . 
« T a l ó n , gueule r e n v e r s é e » : eette m o u l u r e B , con» 
AHCHITi OREQqjaEi % 
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V 
cave par le bas et convexe par le haut , p e ü t é t r e regar-
de'e comme c o m p o s é e d 'un cavet et d ' u n q u a r t de rond . 
« L a r m i e r » G : m o u l u r e p í a t e d e s t i n é e á rejeter 
les eaux de p lu ie et á en p r o t é g e r le m o n u m e n t ; le 
l a r m i e r est la partie la plus sail lante et, á cause de son 
ro le , la plus indispensable d'une corniche . 
Le dessous d 'un l a rmie r ou 
d'une architrave s'appelle « soffite ». 
O n nomme « face » du l a rmie r 
la partie verticale de cette m o u l u r e . 
Nous parlerons des « mutules » 
et des « t r ig lyphes » en m é m e 
temps que de l 'ordre dor ique a u -
quel ees membres d'architecture 
nppartiennent exclusivement . 
Prqf i l s . — Les moulures que 
nous venons de d é c r i r e peuvent, 
suivant le caprice de l 'architecte, 
varier á l ' i n f i n i . Elles sont plus 
F I G . 42. ou moins i n c l i n é e s , p lus ou moins 
sai l lantes; i l en resulte que les 
rayons du solei l y produisent des jeux d 'ombre et de 
l u m i é r e d i f férents . L e u r « c a r a c t é r e » r é s i d e dans le 
plus o u moins de sai l l ie , le p lus o u moins de b e a u t é 
de leur p ro f i l . E n les groupant de m a n i é r e s differentes; 
on obtient ce qu 'on appelle « u n corps de moulures » 
(fig. 42) , p r é s e n t a n t u n p r o f i l susceptible d 'avoir un 
ca rac t é r e spéc ia l suivant le plus ou moins de sai l l ie 
des é l é m e n t s q u i composent cet assemblage : i l est 
« sai l lant » quand son p r o f i l est a l l o n g é . I I est « ca-
m a r d é » lorsque la sai l l ie est peu a e c u s é e et que les 
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moulures n 'on t pas leur d é v e l o p p e m e n t u s i t é . E n f i n 
un p ro f i l est « m o u » lorsque toutes ses. parties ont une 
égale valeur . 
O n comprendra facilement que la compos i t i on des 
p r o ñ l s compor te la plus grande v a r i é t é , pu i squ ' i l s peu-
vent é t re c o m p o s é s de toutes les moulures dont nous 
venons de par la r ; la peinture et l a scu lp tu rea jou ten t u n 
autre é l é m e n t de d é c o r a t i o n dont nous al ions nous oc-
cuper, mais i l est á rernarquer que les ornements 
s c u l p í é s o u peints sont s p é c i a l e m e n t affectes á certaines 
moulures . 
Ornements des moulures. — Les « grecques, m é a n -
dres, gu i l loch i s » J M sont des ornements c o m p o s é s 
de ligues droites in ter rompues et affectant des c o m b i -
naisons t r é s variables de forme ; les grecques sont la 
d é c o r a t i o n des l a rmie r s , des soffites, des architraves et 
en g é n é r a l de toutes les surfaces planes. 
Les « entrelacs » N sont des combinaisons de ligues 
courbes s'entrelagant et passant les unes d e r n é r e les 
autres; i l s sont e m p l o y é s á la d é c o r a t i o n des tores. 
Les « oves » K sont une succession d'ornements en 
forme d'oeufs s é p a r é s par une fléche ou lance, servant á 
déco re r F é c h i n e . 
Les « pedes ou pirouettes » se composent de corps 
ovales al ternant avec deux corps ronds et plats en forme 
dedisques; en g é n é r a l lesperles ou pirouettes d é c o r e n t 
les astragaies, 
L^s « rais de coeur » H sont f o r m é s de fleurs d'eau 
sépa rées par des fléches; on les observe sur le t a l ó n ou 
gueule r e n v e r s é e . 
Les « oalmettes » L ont la forme de palmes : une 
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d é c o r a t i o n de ce genre consiste en u n groupement de 
palmettes, le plus souvent de deux e spéces , r e l i é e s 
entre elles par des enroulements offrant diverses c o m -
b ina i sons ; elles sont frequemment e m p l o y é e s p o u i 
orner les cimaises;le chapiteau i o n i q u e de T E r e c h t h é i o n , 
á A t h é n e s , en offre u n bel exemple. 
Ornements des colorines. — Les « cannelures » sonl 
des d é c o r a t i o n s p a r t i c u l i é r e s aux fúts descolonnes. 
Dans l 'o rdre dor ique elles sont en ares de cercle peu 
profonds, et le n u c u p r o f i l du fút n'est i n d i q u é que 
p a r T a r é t e o u intersect ion de deux cannelures c o n s é c u -
tives. 
Dans l 'ordre i on ique et dans l 'ordre c o r i n t h i e n , les 
cannelures sont á peu p r é s en demi-cercle et ne sont 
plus l i m i t é e s par une s imple a r é t e , mais par une po r -
t i o n a p p r é c i a b l e du fút de la colonne. 
Dans quelques exemples, les gros tores des bases des 
colonnes ioniques ont des cannelures horizontales . 
§ I I . — L ' o r d r e dor ique . 
Nous avons m o n t r é , dans u n chapitre p r é c é d e n t , 
comment les r é p a r a t i o n s constantes, néces s i t ée s par la 
nature m é m e des m a t é r i a u x servant á la construction des 
p lus v i e u x sanctuaires, avaient fait admettre l ' emp lo i 
de la pierre, et comment son usage é ta i t devenu de pluís 
en p lus f r équen t j u s q u ' á se t r o u v e r á la fin du viie s iécle 
la seule m a t i é r e e m p l o y é e pour les nouveaux temples. 
Cette t ransformat ion lente de tous les membres de 
i 'architecture peut expl iquer Por igine de Tordre do-
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r ique et rend plausible la t h é o r i e (Taprés laquel le l 'or-
donnance dor ique imi t e r a i t en pierre les é l é m e n t s de 
la cons t ruct ion en bois. 
Longuement d é v e l o p p é e par V i t r u v e , cette t h é o r i e 
a été de nos jours acceptée par plusieurs architectes et 
en partie c o n t e s t é e par d'autres q u i voudraient re t rouver 
dans certains membres de l 'architecture dor ique des 
formes i m p o s é e s par les néces s i t é s m é m e s de la con-
s t ruct ion en pierre ; mais la question de r o r i g i n e des 
ordres, et p r inc ipa lement celle de l 'ordre dor ique , est 
l o i n d^ t r e r é s o l u e ; elle s o u l é v e e n c o r é de nombreuses 
diff icul tés , el á ce sujet les explications les p lus i n v r a i -
semblables sont e n c o r é s é r i e u s e m e n t soutenues et s é -
rieusement c o n t r o v e r s é e s . 
A u d i r é de V i t r u v e , les colonnes de pierre auraient 
r e m p l a c é les points d ^ p p u i en bois e t leurs cannelures 
droites rappelleraient les pans abattus sur ees supports 
par un é q u a r r i s s a g e q u i l eur donnai t une forme p o l y -
gonale. L' ideedes soubassements, pl inthes, bases, vien-
drai t de la semelle de bois re l iant le pied des poteaux 
et des plateaux sur lesquels i ls reposaient. L e chapiteau 
serait le platean d e s t i n é á d i m i n u e r la portee des t r a -
verses de Tentablement et á leur donner une p lus grande 
assiette sur les points d 'appui . Les t r ig lyphes figure-
raient les e x t r é m i t é s apparentes des solives; et les i n -
tervalles existant entre elles seraientles m é t o p e s , qu ' on 
aurait remplies dans la suite par une dalle d é c o r é e . Les 
solives i n c l i n é e s du to i t fo rmant sai l l ie sur le n u de la 
cons t ruc t ion auraient d o n n é l ' idée de la co rn iche ; les 
mutules du l a rmie r seraient les e x t r é m i t é s des char-
pentes; on retrouve dans les gouttes T i m i t a t i o n des 
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chevilles o u clous de .l'assemblage des bo i s ; enfin la 
pente e l l e - m é m e du to i t aurait d e t e r m i n é le f r o n t ó n . 
Toates ees supposi t ions ne sont pas á l ' abr i de la 
c r i t ique , o n p e u t m é m e les combattre par des objections 
impor t an t e s ; n é a n m o i n s elles nous paraissent accep-
tables dans leur ensemble. Que cette t h é o r i e soit vraie 
ou fausse, elle ne saurait d i m i n u e r en r i e n le me'rite des 
architectes cor inthiens de la fin du VIIc s i éc l e . l i s ont 
r o m p u tout d 'un coup avec les t rad i t ions des construc-
t ions en bois qu^ls avaient sous les yeux , et d o n t i l s 
auraient p u r é p é t e r les maigreurs en employant la 
pierre , et ont p o s é avec une r ée l l e puissance et une rare 
log ique les principes d 'un nouveau mode de construc-
t i o n . 
A ce dernier po in t de vue, les monumen t s doriques 
q u i apparaissent á la fin du viie s iéc le et au commencement 
d u v r á Gor in the , á Agrigente, á Syracuse, á Séges te et 
á Poestum sont irreprochables. A u ve s iéc le les p ropor -
t ions auront c h a n g é , u n oeil p lus exe rcé leur aura fait 
donner plus d ' é i é g a n c e , les dé ta i l s seront plus é t u d i é s , 
la forme sera plus ferme; mais le nouveau mode de 
c o n s t r u i r é avait été t r o u v é tou t d 'abord dans sa per-
fection et 11 ne variera plus , 
L ' o rd re du P a r t h é n o n d A . t h é n e s , don t nous d o n -
nons le dessin (fig. 48) , passe pour le p lus beau s p é c i -
men d 'ordre dor ique . L a colonne pose directement, sans 
base1, sur u n soubassement f o r m é par t rois hauts gra-
1. On ne conna í t dans l 'ordre dorique que deux exemples de 
bases placées sous les colonnes : au pronaos du temple de Pcestutn 
et á celui du temple d 'Athéna á Syracuse. 
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dins de marbre p e n t é l i q u e . L e fút , l é g é r e m e n t renf lé , 
est c r e u s é de 20 cannelures peu profondes se coupant 
á aretes vives et al lant en d i m i n u a n t de bas en haut, 
comme la colonne. 
G é n e r a l e m e n t , la colonne dor ique porte 20 canne-
lures. O n p r é s u m e q u ^ l l e s é t a i e n t a chevées sur place, 
une fois le m o n u m e n t construi t , car certains temples, 
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comme le temple d ' A p o l l o n á D é l o s , p r é s e n t e n t des 
cannelures a m o r c é e s seulement dans le haut et dans le 
bas du f ú t ; ce q u i tendrai t á prouver que ees edifices 
n 'on t pas été t e r m i n é s . 
Les colonnes monol i thes sont rares dans l 'architec-
ture grecque et le fút est f o r m é d'une sé r ie d^ssises ou 
tambours a s s e m b l é s avec u n soin extreme. Le chapi-
teau (f ig. 44) se compose d 'un t a i l l o i r c a r r é , d'une 
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é c h i n e lisse et, au-dessous, de t rois l i s té is . L e gorger in 
est quelquefois s é p a r é du füt proprement d i t par deux 
raneees de r a i -





ment dont l 'ar-
chitrave pose d i -
rectement sur le 
t a i l l o i r ca r ré du 
chapiteau; cette 
architrave est 
a p p a r e i l l é e de 
telle sorte que 
les joints corres-
p o n d e n i t o u -
jours á u n axe 
de colonne, sauf 
pour la colonne 
d'angle o ü i l n1y 
a pasde jo in t su r 
la facade p r i n c i -
pale. Pou r tou t e —-
m o u l u r e , l ' a r -
chitrave est cou-
r o n n é e d ^ n l i s -
tel ou tóenla q u i la s épa re de la f r i s e ; sous ce 
l i s te l , i l s'en t rouve u n plus peti t dont la longueur 
correspond á la d imens iou du t r i g l y p h e ; i l est accom-
F I C . 4.5. P A R T H É N O N . 
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p a g n é de six gouttes coniques placees en dessous1. 
L a frise posant directement sur le toenia de l ' a r ch i -
trave est déco rée de t r ig lyphes , ornements r é se rvés á 
la frise de l 'entablement dor ique . 
Les t r ig lyphes sont rectangulaires, d é c o r é s de deux 
canaux en creux et de deux demi-canaux sur les 
angles; ees canaux imi tera ien t la déco ra t i on qu 'on 
creusait, dans les temples en bois, á T e x t r é m i t é des 
solives reposant sur la traverse d'architrave. Ent re les 
t r ig lyphes viennent se placer les m é t o p e s fo rmées de 
dalles rectangulaires qu 'on orna i t de peintures et de 
sculptures. Pou r les mettre en place, on les glissait dans 
des rainures m é n a g é e s sur les faces l a t é r a l e s des t r i -
glyphes. 
I I est i n t é r e s s a n t de se rendre compte de la maniere 
dont les t r ig lyphes é ta i en t d i s t r i b u é s dans la fr ise; 
g é n é r a l e m e n t , i l en existait u n au-dessus de c h a q u é 
colonne et u n é g a l e m e n t au m i l i e u de c h a q u é entre-
colonnement (fig. 4 5 ) ; mais dans Tarchitecture grecque, 
i l est fait exception á cette regle p o u r l 'angle du m o n u -
ment o ü deux t r ig lyphes se rencontrent tou jours ayant 
u n de leurs demi-canaux c o m m u n ; i l en resulte que 
l 'avant-dernier t r ig lyphe nVst pas dans le m i l i e u du 
dernier entrecolonnement . Ccpendant i l est é g a l e m e n t 
distant des deux t r iglyphes vois ins . Cette d ispos i t ion 
donne aux deux d e r n i é r e s m é t o p e s une d i m e n s i ó n 
di f férente des autres et une i n é g a l i t é t r o p peu sensible 
pour é t re choquante. L^gencement des t r ig lyphes sur 
1. Les gouttes sont, suivant les exemples, tantot rapportces, 
t an tó t taille'es dans la masse de l 'architrave. 
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Pangle de la frise (fig. 46) , ren t reco lonnement sensi-
blement plus p e ü t dans certains cas á Tangle du m o n u -
m e n t , la colonne d'angle parfois p lus grosse et 
l é g é r e m e n t i n c l i n é e vers T i n t é r i e u r sont des i r r é g u l a -
r i t és q u i satisfont le regard autant qu'elles sont con-
formes aux lois de la s t a b i l i t é et i l faudrai t b ien se 
garder de les c o n s i d é r e r comme le 
f ru i t de F i n e x p é r i e n c e ou du hasard. 
Au-dessus des t r ig lyphes et des 
m é t o p e s r é g n e n t une bandelette et 
u n filet sur lesquels s 'é léve la cor-
niche de Pentablement, d o n t l a m o u -
lure pr inc ipa le est le l a rmie r servant,. 
comme nous Favons d i t , á rejeter les 
eaux de p lu ie á une certaine distance 
du pied de Tédifice. Ce l a rmier , q u i , 
á cause de sa dest inat ion, est la par-
t ie essentielle de la corniche, a une 
assez forte sai l l ie et est a c c o m p a g n é , 
dans sa partie i n f é r i e u r e , d'une sé r i e 
de mutules i n c l i n é e s (sorte d'appen-
dices car rés ) de la largeur du t r i g l y -
phe et plus épa i s ses á l eur face extc-
r i e u r e ; le dessous des mutules est d e c o r é (fig. 47) 
de 18 gouttes p l acées sur t rois rangs. I I y a une m u t u l e 
á Paplomb de c h a q u é t r i g l y p h e et une aussi dans l'axe 
de c h a q u é m é t o p e . 
Le l a rmier est s u r m o n t é d'une petite m o u l u r e q u i 
se retrouve au f r o n t ó n . 
Couronnan t le tou t , r é g n e la cimaise q u i forme 
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est d é c o r é e de tétes de l i o n , dont les gueules ouvertes 
laissent é c h a p p e r les eaux de la to i ture . La cimaise se 
répére sur le f ron-
t ó n , o ü les tétes 
Je l i o n , iVayant 
plus aucune u t i -
l i t é , sont supp r i -
m é e s . 
L ' o r d r e d o r i -
que ne comporte 
j a m á i s de m o u -
lures s c u l p t é e s . 
L e s a n t e s , 
qu 'on voi t frc-
quemment dans 
lese'dificesd'ordre 
dor ique , sont des 
pilastres droits 
p e u s a i l l a n t s , 
e m p l o y é s comme 
motifs décora t i f s 
et p l a c é s le plus 
souvent á Textre'-
m i t é d ^ n m u r 
( fig. 48 ) . L e u r 
base et leur chapiteau sont formes g é n é r a l e m e n t par 
les corps de moulures q u i font le couronnement et la 
base des murs que les antes accompagnent. 
O n a cru retrouver en Egypte , aux hypoge'es de 
Beni-Hassan, le type p r i m i t i f du dor ique, ce lu i duque l 
les Grecs se seraient inspires. 11 suffira de metwe en 
F I G . 48. E N T A B L E M E N T E T A N T E 
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p a r a l l é l e (fig. 49-5o) le dessin de la colonne-de B e n i -
Hassan, q ^ o n a a p p e l é e p ro to -dor ique , et celui d'une 
colonne dor ique grecque p r i m i t i v e (du v ieux temple de 
C o r i n t h e , par exemple) pour faire v o i r ce que vaut 
cette a l l é g a -
t i o n . I I faut 
avouer que si 
les Grecs ont 
pr is en E g y p -
te l ' i dée de 
Pordre d o r i -
que, i l s'est 
t e l 1 e m e n t 
t r a n s f o r m é 
e n p a s s a n t 
c h e z e u x 
qu 'onne peut 
leur disputer 
la g lo i re d'a-
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n a l . 
P r o p o r t i o n des ordres. — Pour evalaer et compa-
rer les propor t ions des ordres, on se sert d'une u n i t é 
de mesure q u i est le d i a m é t r e des colonnes á la base; 
le d e m i - d i a m é t r e s'appelle « m o d u l e ». 
Dans le dor ique , le modu le se divise en 12 « par-
ties » ou « minutes ». Nous verrons que, p o u r T ion ique 
et le co r in th i en , le module est d iv i s é en 18 minutes . 
A u P a r t h é n o n , les colonnes ont 5 d i a m é t r e s 1/2 
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ce sont les propor t ions que fournissent aussi les 
colonnes du temple de T h é s é e et celles des P r o p y l é e s 
de Tacropole d ' A t h é n e s ; mais tous les exemples d'ordre 
dor ique grec sont l o i n de p r é s e n t e r des colonnes de 
m é m e p r o p o r t i o n . 
vn6 s iécle . 
F in du 
viic s iéc le . 
vie siécle. 
vic s iécle . 
vie s iécle . 
vie s iécle. 
vie s iéc le . 
vic s iécle. 
vic s iécle . 
ve s iécle . 
ve s iécle . 
Vieux temple de 
Corinthe. 
Vieux temple de 
Sé l inon te . 
S E L I N O N T E . 
Temple plus récen t . 
S É L I N O N T E . 
Temple de Zeus. 
s Y R A C U s E . 
Temple d ' A r t é m i s . 
S Y R A C U S E . 
Temple á Santa Maria 
delle Golonne. 
p CE s T u M. 
Grand temple de 
Poseidon. 
P C E S T U M . 
Temple de Démé te r . 
O L Y M P I E . 
Temple de Zeus. 
É G I N E . 
Temple d 'Athéna . 
A T H É N E S . 
Temple de T h é s é e . 
P r o p y l é e s . 
P a r t h é n o n . 
La colonne n'a pas tout á 
fait 4 d i a m é t r e s . 
La colonne a 
tres 2 / 5 . 
La colonne a 
tres 1 / 2 . 
La colonne a 
tres 2¡3. 






La colonne a un peu moins 
de 5 d i a m é t r e s . 
Les colonnes ont 4 d i a m é -
tres 1 /2 . 
Les colonnes ont 4 d i amé-
tres 4 / 5 . 
Les colonnes ont 4 d i amé-
tres 3 /5 . 
Les colonnes ont 5 d i amé-
tres i / 3 . 
Les colonnes ont 5 d i a m é -
tres 1 /2 . 
Les colonnes ont 5 d i amé-
tres 1/2. 
Les colonnes ont 5 d iamé-
tres 1/2. 
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O n remarquera que, trapues et écrasees au vu6 s i éc le , 
les p ropor t ions deviennent graduellement plus é l é -
gantes. 
E n m é m e temps que la colonne p rend une forme 
plus é l a n c é e (fig. 5 i ) , l 'entablement est moins pesant. 
Daos les temples les plus anciens et aussi les plus 
l ou rds , la hauteur de l 'entablement est des 2/5 de celle 
des colonnes; cependant au temple d 'Egine , aux P r o -
py lées , au temple de T h é s é e , au P a r t h é n o n , elle 
devient égale á la m o i t i é e n v i r o n ; au temple de Zeus 
N é m é e n , elle est du quart des colonnes; c'est le com-
mencement de la d é c a d e n c e . 
Dans Tordre dor ique , le d i a m é t r e s u p é r i e u r du fút 
est sensiblement plus peti t que le d i a m é t r e i n f é r i e u r ct 
les colonnes sont « ga lbées », c ' e s t - á -d i re qu'elles p r é -
sentent u n p ro f i l i n c l i n é appe l é « ga lbe»^ obtenu par une 
l igne s'appuyant en m é m e temps sur le d i a m é t r e i n f é -
r ieur et sur le d i a m é t r e s u p é r i e u r . Ce p ro f i l affectait 
parfois une forme l é g é r e m e n t courbe, due á u n renfle-
ment ou « entasis » de sa part ie moyenne; mais souvcnt les 
deux d i a m é t r e s sont jo in ts par une l igne dro i te . Les 
d i a m é t r e s i n f é r i e u r et s u p é r i e u r ont des rapports t rés 
variables q u i , suivant les cas, changent le p ro f i l 
des colonnes et rendent ees d e r n i é r e s plus o u moins 
g a l b é e s . 
A u v ieux temple de Cor in the , la d i m i n u t i o n du 
d i a m é t r e s u p é r i e u r est de 1/4 
A u temple de Poseidon, á Poestum, elle est 
de i /3 
: A u temple de T h é s é e , au P a r t h é n o n et au 










d'Égi i ie , 
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A u temple de Zeus N é m é e n i /5 
A u Por t ique de Ph i l i ppe 1/6 
L a hauteur totale du chapiteau est d ' un modu le . 
Nous avons fait remarquer qu'avec les p r o g r é s de 
Tarchitecture, la colonne prenait des p ropor t ions plus 
é l é g a n t e s et que Tentablement d i m i n u a i t de hauteur; 
nous devons ajouter qu'en m é m e temps Techine du 
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chapiteau, aplatie dans les v ieux temples et comme 
c o m p r i m é e sous le poids de Pentablement, se redresse 
et s'accuse avec fe rmeté sous le. t a i l l o i r ; les moulures 
deviennent moins brutales, la colonne d'angle acquiert 
u n d i a m é t r e u n peu s u p é r i e u r á celui des autres 
colonnes. De rectangulaire qu 'el le é ta i t , la forme de 
l 'édifice devient plus ferme et l é g é r e m e n t pyramidale ; 
nous sommes a r r ivés aux admirables exemples du 
temple d ^ g i n e , des P r o p y l é e s , du T h é s é i o n et du 
Parthe'non. Plus ta rd , á pa r t i r de la d o m i n a t i o n m a c é -
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donienne, la p r o p o r t i o n de l 'ordre dor ique s'accentue 
dans le sens de la hauteur, i l perd Taspect robuste et 
fort q u i le c a r a c t é r i s e , i l devient g r é l e et la de'cadence 
commence á se manifester. 
N o u s terminons ce que nous avons a d i r é sur 
l 'ordre dor ique dans notre é t u d e sommaire, en donnant 
i c i (fig. 52) les profi ls de plusieurs chapiteaux, q u i mon-
t re ront mieux que des descriptions les changements 
successifs a p p o r t é s dans le dessin de l ' é c h i n e du chapi -
teau dor ique á mesure que cet ordre se perfectionne. 
Disons aussi, une fois pour toutes, que les artistes 
grecs n ' o b é i s s a i e n t , pour l ' é t u d e des proport ions . . á 
aucune r ég l e fixe, et qu ' i l s savaient for t bien les m o d i -
fier suivant l'exigence des l i eux , le c a r a c t é r e et la des-
l i n a t i o n de l 'édif ice. 
§ I I I . — L ' o r d r e ionique. 
Les chapiteaux ioniques du plus anclen style pre'-
sentent des volutes te l lement d é v e l o p p é e s , par rapport 
au d i a m é t r e de la co lonne , qu 'on ne c o m p i e n d pas 
l ' e m p l o i d'une si forte sai l l ie : la pierre et le marbre 
sembleraient devoir éc la te r sous la charge de l 'entable-
ment . I I ne serait done pas imposs ib le que le chapiteau 
i o n i q u e e ú t é té , comme le chapiteau dor ique , une i m i -
ta t ion en pierre des araortissements, en forme de v o -
lutes, q u ' o n aurai t p l acés au sommet des poteaux sup-
portant l 'entablement des v ieux temples en bois 1. 
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Cette t h é o r i e , d é v e l o p p e e par quelques architectes 
modernes, pour ra i t , somme toute , é t re juste, sur tout si 
Pon remarque que les d é c o r a t i o n s de lignes e n r o u l é e s 
en c o l i m a r o n (dont nous avons déjá des exemples dans 
les product ions de l 'ar t m y c é n i e n ) sont l o i n d ' é t r e spé -
ciales á certains peuples, et qu'elles ont été connues et 
e m p l o y é e s par la p lupar t des c iv i l i sa t ions p r imi t ives . 
Mais l ' o r ig ine de Tordre i o n i q u e est e n c o r é l o i n d ' é t re 
é t ab l i e d'une facjon posi t ive , et certains savants pensent 
notamment que cet ordre aura i t é té i n v e n t é par des 
architectes assyriens; i l s veulent y v o i r le prototype des 
chapiteaux á volu tes , probablement dans les enrou-
lements a p p l i q u é s sur des colonnes assyriennes pour 
recevoir les poutres des plafonds. Nous n'avons pas á 
les contredire, d'autant p lus q u ' o n peut affirmer que de 
nombreux ornements de 1' ionique se re t rouvent dans 
l 'architecture assyr ienne1; mais , en s ' introduisant en 
G r é c e , la forme du chapiteau assyrien se serait te l le -
ment m o d i ñ é e q u ' i l faut quelque bonne v o l o n t é pour 
la reconnaitre dans le chapiteau i o n i q u e grec. 
V i t r u v e d i t , en par lant de Tor ig ine des ordres, que 
le dor ique reproduisant les p ropor t ions du corps de 
l ' homme, les loniens c h e r c h é r e n t les p ropor t ions gra-
cieuses de la femme, et d o n n é r e n t par suite h u i t dia-
m é t r e s de hauteur á leurs colonnes. Suivant le m é m e 
auteur, la base qu ' i l s a j o u t é r e n t é ta i t c e n s é e r e p r é s e n t e r 
lachaussure. l i s d é c o r é r e n t leurs chapiteaux de volutes 
í i g u r a n t les cheveux re l evés , pendant que les cannelures 
i . On a t rouvé un chapiteau p h é n i c i e n á volutes, ayant beau-
coup d'analogie avec le chapiteau ionique grec. 
A r - — \ 
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c reusées le l o n g du fút rappelaient les p l is du v é t e -
ment , 
Nous ne rapportons ic i r o p i n i o n de V i t r u v e que 
pour bien marquer la d i f í e rence de c a r a c t é r e q u i existe 
entre les deux ordres r i vaux : l ' o rd re dor ique est Pordre 
na t ional de la forte race dor ienne; ses formes, m á l e s 
et a u s t é r e s , ne se p r é t e n t á aucune d é c o r a t i o n de detal l , 
á aucune m o u l u r e s c u l p t é e d 'ornements; ilNne peut 
t i re r sa b e a u t é que de la v igueur et de la perfection 
robuste de ses propor t ions . A u con t ra i re , Pordre 
ion ique (fig. 53) se p r é í e á toutes les é l é g a n c e s , aux 
ornementations les p lus va r i ée s et les p lus r iches; i l 
devient Fordre na t iona l des lon iens , et acquiert dans 
leurs mains , en G r é c e , au s iéc le de P é r i c l é s , e t e n A s i e , 
avec Pyth ios , le plus haut d e g r é de g r á c e et de per-
fect ion. 
Dans tous les monuments ioniques connus, les co-
lonnes var ient entre u n peu plus de 8 et u n peu moins 
de 9 d i a m é t r e s (ñg . 54) ; la hauteur de 8 d i a m é c r e s 1/2, 
que V i t r u v e assigne á la colonne ion ique , peut é t re 
c o n s i d é r é e comme une moyenne exacte. 
Ce q u i ca rac té r i se le p lus cet ordre , ce sont les vc -
lutes q u i ornent son chapiteau. Le füt est c a n n e l é de 
24 cannelures; plus creuses que dans le dor ique et 
d'une section approchant d u demi -ce rc le , elles sont 
s é p a r é e s par une cote et non par une v ive a r é t e . Une 
base, dont la hauteur est d 'un m o d u l e o u u n demi 
d i a m é t r e , accompagne toujours la colonne. 
I I y a deux sortes de bases, qu 'on dist ingue facilc-
ment par le nombre et la forme des moulures : la base 
ion ique et la base at t ique. 
t t e a. 
Hmpédocle 
S é l i n o n t e . 
Victoire 
Aptere 
A t h é n e s . 
Temple 
sur r i l i s s u s . 
É r e c h t h é i o n . H 
Temple 
d'Athéna 
á P r i é n e . 
É r e c h t h é i o n . ^ 
Portique 
P r i é n e . 
Apollon. 
ü i d y m e . 
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L a base i o n i q u e est c o m p o s é e cTune p l in the sup-
por tant deux astragales, de deux scoties a c c o m p a g n é e s 
de deux astrag/les avec filets et d 'un tore ; cette base a 
subi en Asie Mineure des modif ica t ions c o n s i d é r a b l e s . 
L a base at t ique, plus s imple , compor te u n tore, 
une scotie avec deux filets, et u n gros tore por tant d i -
rectement sur le soubassement ou sur les d e g r é s du 
temple . 
L 'a rchi t rave n'est pas un ie comme dans le do r ique ; 
elle est d 'ordinai re d iv i sée en deux o u trois bandes, 
par de petites saillies hor izonta les , et c o u r o n n é e par 
diverses moulures ornees d'oves, de perles ou de rais de 
coeur; la mesure moyenne est éga l e aux 3/4 du d i a m é t r e . 
L a frise, u n peu moins éleve'e que Parchitrave, est, 
comme elle, c o u r o n n é e de mou lu res o r n é e s ; elle est 
g é n é r a l e m e n t d é c o r é e de bas-reliefs t ou rnan t sans in ter -
r u p t i o n tou t autour de Pentablement. 
L a corniche i on ique a u n peu mo ins d ' un d i a m é t r e 
de hauteur. Son l a rmie r , en sai l l ie s u r l e n u de la frise, 
d 'une d i m e n s i ó n é q u i v a l e n t e á la hauteur de la cor-
niche, p o s s é d e u n soffite i n c l i n é reposant sur di f férentes 
moulures o r n é e s de rais de coeur et de pirouet tes ; i l 
est s u r m o n t é de mou lu re s , et la corniche se t e rmine 
par une cimaise s p é c i a l e d é c o r é e de palmettes et de tetes 
de l i o n servant de g o u t t i é r e s . 
Dans la p lupa r t des temples de l 'As i e M i n e u r e , 
entre le l a rmie r et la frise, existe une r a n g é e de d e n t i -
cules (fig. 55) : on remarque la m é m e disposi t ion au 
pet i t é d i c u l e des c a r i á t i d e s sur Facropole d ' A t h é n e s , 
L a hauteur totale de Fentablement complet est d 'un 
peu p lus de deux d i a m é t r e s . 
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Nous avons d i t que la hauteur de la colonne ion ique 
va r i a i t entre 8 et 9 d i a m é t r e s ; á r É r e c h t h é i o n . d o n t n o u s , 
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donnons i c i le dessin, cette hauteur est á peu prés de 
9. Les colonnes du temple d ' A p o l l o n á D i d y m e en 
ont u n peu moins de r o ; mais au temple d ' A t h e m , á 
9o L ' A R C H I T E C T U R E G R E C Q U E . 
P r i é n e , elles ont approximat ivement 9 d i a m é t r e s ; au 
temple d ' H é r a á Samos, 8 d i a m é t r e s 1/2; enfin, au peti t 
temple d ' A r t é m i s 
J W M m M M & ^ & M m ^ E u c l i a , q u i s ' é l e -
^ "' ^ " ^ ^ vai t autrefois sur 
í í / / yi.. \ \ ies bords de P i l i s 
sus, elles avaient, 
^ d a p r é s Stuart, q u i 
F I G . $6. C H A P I T Ü A U D U T t M I ' L E 
S U R L E S B O R D S D E 1 , ' l L I S S U S . 
(D'aprés Stuart.) 
les a d e s s i n é e s , 8 
d i a m é t r e s 1/4. 
Le galbe des 
colorines est beau-
coup moins accen-
t u é que dans Por-
dre dor ique ; on 
t rouve qu 'en moyenne le d i a m é t r e s u p é r i e u r est de 1/7 
p lus petit que le 
d i a m é t r e i n f é -
r i e u r ; á PErech-
t h é i o n , cette d i -
m i n u t i o n est de 
1/12; au temple 
d ' A p o l l o n D i d y -
m é e n , elle est de 
1/8, et au petit 
temple de P l l i s -
sus de 1/7. L ' en -
tasis, ou renfle-
meat du galbe, ne semble pas avoir exis té dans Pordre 
i o n i q u e ; contrairement á ce que d i t V i t r u v e , Íes deux 
d i a m é t r e s sont jo in t s par une l igne droi te . 
F I G . 5 7. C H A P I T E A U D U T E M P L E 
D E B A S S OE. 
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L a hauteur approximat ive du chapiteau est de la 
m o i t i é du d i a m é t r e ; Tabaque est de la m é m e largeur 
que le d i a m é t r e de la base de la colonne. 
I I y a plusieurs types d 'ordre ion ique c a r a c t é r i s é s 
d i f f é r e m m e n t par leurs chapiteaux; i l í a u d r a i t faire des 
descriptions s p é c i a l e s pour chacun d'eux, et nous ne 
p o u v o n s en f a i r e 
comprcndrc d'une f l ^ i m . J O U ^ U M g l W 
facón plus rapide le 
ca rac té re qu'en don-
nant (fig. 56-57-58) 
les dessins dé ta i l l é s 
des divers é l é m e n t s 
q u i composent les 
p lus beaux exemples. 
A A t h é n e s , et en 
par t icu l ie r au temple 
de la Vic to i r e A p -
t é r e , les moulures formant Penroulement des v o -
lutes se cont inuent en in f léch i ssan t vers Taxe du cha-
p i t eau ; á Phiga l ie , les volutes, t rés grosses et tres 
saillantes, se rejoignent en se relevant vers Taxe; 
en Asie M i n e u r e , les volutes sont en g é n é r a l r e l i é e s 
par des moulures absolumcnt hor izonta les . Teis 
sont les t rois types auxquels peuvent se ramener les 
différents chapiteaux ioniques grecs. A j o u t o n s que les 
volutes, dont la sai l l ie , c o n s i d é r a b l e dans les plus 
vieux exemples, a été r é d u i t e pour satisfaire aux ex i -
gences de la cons t ruc t ion , sont e n c o r é t r é s d é v e l o p -
nées , et que leur « oeil » est d 'ord inai re l é g é r e m e n t 
en dehors de la l igne du fú t ; ce n'est que plus tard, 
P I G . 58. C H A P I T E A U D U T E M P L E 
D ' A P O L L O N D I D Y M E E N . 
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en ItaJie, que les oeils des volutes se rapprochent , 
F I G . 0 0 
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F 1 C . 5 9 . C H A P I T E A U 
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A. Fafade liexastyle. — B. Fafade tétrastyle. 
et que nous les t rouvons m é m e á T i n t é r i e u r de cette 
l igne . 
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L ' o r d r e i on ique aurai t été a p p l i q u é p o u r la pre-
m i é r e fois á r A r í é m i s i o n d ' E p h é s e , cons t ru i t par K e r -
s iphron de Gnosse et son fils M é t a g é n e s , vers 58o. A u 
ve s iéc le , cet ordre b r i l l e du plus v i f éc la t au? P ropy-
lées d ' A t h é n e s , o ü i l est employe, concur remment avec 
le dor ique , au peti t temple de la Vic to i re Aptere et á 
r É r e c h t h é i o n . 
L e ive s iécle est pour T ion ique T é p o q u e la plus 
no o 
F I G . 6 } . C H A P I T E A U D ' A N T E D U D I D Y M E O N . 
b r i l l a n t e ; mais ce n ^ s t p lus en G r é c e , c'est en Asie 
M i n e u r e q u ^ l faut al ler T é t u d i e r . Ci tons le superbe 
m a u s o l é e et le temple de P r i é n e , oeuvre de Pyth ios , et 
celai d ' A p o l l o n D i d y m é e n , o ú Poeonios d ' E p h é s e et 
Daphnis de M i l e t emplo ien t e n c o r é l ' i o n i q u e avec le 
p lus grand art . 
Les antes ioniques (fig. 59-60-61-62), de m é m e 
que les antes doriques, ont pour base les ligues de 
base des m u r s , et pour couronnement de leurs chapi-
teaux les moulures q u i existent sous l 'archi t rave autour 
de la celia. Ces d e r n i é r e s moulures sont couvertes 
9+ L ' A R C H I T E C T U R E G R E C Q U E . 
cPornements : oves, rais de coeur, pirouettes, etc. Le 
chapiteau de Tante ion ique a recu, sur tout en Asie 
M i n e u r e , avec Técole de Pythios , les d é c o r a t i o n s de 
sculplure les plus va r i ée s (fig. 63). 
§ I V . L ' o r d r e cor in th ien . 
Si on peut discuter r i m p o r t a t i o n é t r a n g é r e á propos 
des deux premiers ordres grecs, et sur tout en ce q u i 
F I G . 6. C H A P I T E A U C O R I N T H I E N . 
A. Abaque ou tailloir. — B . Petite volute. — C. Grandes •\olutes 
supportant les angles de l'abaque. — B. Feuilles d'oü sortent les volutes 
D, Premier rang d'acanthe. 
E . Deuxiéme rang de feuilles. — F . Astragale. 
concerne Tordre dor ique , i l serait moins invra ise tn-
blable de croire que l ' i dée du chapiteau cor in th ien 
soit venue d 'Egypte . Les Grecs en a t t r ibuent cependant 
P invent ion a un artistede leur pays, C a l l i m a q u e , archi-
ü a 
"o ^ 
P X G , 6$. O R D R E C U R 1 N T H 1 E N D U M O N U M E N T 
D E I i Y S I C R A T E , 
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tecte, peintre et sculpteur, lequel exergait son art vers 
Tan 4 3 7 . I I existe á ce propos une l é g e n d e que nous ne 
pouvons nous dispenser de r ep rodu i re . 
V i t r u v e raconte qu 'une jeune filie de C o r i n t h e é tan t 
mor te , sa nourr ice pla^a sur sa tombe une corbei l le o ü 
é ta ien t places les ob jé t s les p lus chers á sa maitresse; 
pour les proteger de la p lu i e , elle m i t une large tu i l e 
sur la co rbe i l l e ; une acanthe sauvage, poussant au p ied , 
Tentoura de ses feuilles. Ca l l imaque , f r appé des formes 
d é c o r a t i v e s produites par cet effet du hasard, les a p p l i -
qua á la c r é a t i o n d ^ n ordre d 'architecture. 
U'ordre cor in th ien ainsi c o m p o s é se dis t ingue n é -
cessairement des autres ordres par son chapiteau f o r m é 
de deux r a n g é e s de feuilles d'acanthe s^talant sur une 
corbei l le ronde, et d 'un abaque dont les angles sont 
s u p p o r t é s par des volutes. 
Nous p r é s e n t o n s , fig. 64, le chapiteau du temple de 
Zeus á A t h é n e s , q u i parai t avoir beaucoup d'analogie 
avec le chapiteau créé par Ca l l imaque , et q u i passasan* 
transformations importantes chez les Romains . 
Le fút de la colonne cor in th ienne est c r e u s é de 
v ingt -quat re cannelures, ne di f férant n i par le nombre 
n i p a r l a forme de celles q u i o r n e n t l a c o l o n n e i o n i q u e . 
L a base est aussi la m é m e , et l ' é l é v a t i o n du chapiteau 
fait seule paraitre la colonne cor in th ienne p lus é l a n c é e ; 
enfin Pentablement de l ' o rdre co r in th i en ne différe pas 
sensiblement de celui de P ionique , et ses diverses parties 
portent les m é m e s noms que les parties correspondantes 
dans ce dernier ordre. 
Le modele que nous donnons i c i (fig. 65) est t i r é du 
monumen t choragique de Lysicrate á A t h é n e s ; c^st 
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Texemple purement grec , le plus i n t é r e s s a n t q u i 
nous soit p a r v e n ú , d 'un ordre co r in th i en e m p l o y é á 
T e x t é r i e u r . L 'ordonnance cor in th ienne n ^ í f r e en 
G r é c e q ^ u n tres petit nombre de types; nous savons 
qu^Ictinos u t i l i sa cet ordre au temple d ' A p o l l o n á Bassoe 
pour une colonne i so lée et q u ' i l fut e n c o r é e m p l o y é 
en colonnes e n g a g é e s á P i n t é r i e u r d u P h i l i p p e i o n 
d ' O l y m p i e . O n en 
t rouve u n cur ieux 
s p é c i m e n á la T o u r 
des Vents , á A t h é -
nes, mais c'est sur-
tou t dans les v i l les 
ioniennes de TAsie 
Mineu re que cet or-
dre fut en usage pour 
la d é c o r a t i o n des 
port iques et des cel-
ias des temples. A p r é s la c o n q u é t e romaine , son em-
p l o i devient plus f r é q u e n t et, t r a n s p o r t é á Rome, 
l 'o rdre co r in th i en y j o u i t de la plus grande faveur. 
Nous avons d o n n é , figure 66, un dé ta i l du chapiteau 
cor in th ien avec les noms p r inc ipaux des différentes 
parties q u i le composent ; pour te rminer P é t u d e de cet 
ordre, nous avons r a s s e m b l é dans une sorte de p a r a l l é l e 
les t ro is types les plus cur ieux de chapiteaux cor in thiens 
connus : celui du monumen t de Lysicra te , ce lu i de la 
porte de la T o u r des Vents et le chapiteau du temple 
de Zeus á A t h é n e s dont les disposi t ions furent p lus 
p a r t i c ü l i é r e m e n t a d o p t é e s en Asie M i n e u r e et en I t a l i e . 
L a hauteur de Pentablement cor in th ien est de dcux 
A R C H I T . C R E C C ^ U E i 7 
m m m 
C H A P I T E A U C O R I N T H I E N 
D U T E M P L E D E B A S S O E . 
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d i a m é t r e s et demi , celle de la colonne est de neuf d ia -
m é t r e s , le d i a m é t r e é t a n t , comme toujours , pr is á la base 
du fút . Ces p ropor t ions , g é n e -
ralement admises, ne sont 
po in t invariables , et doivent 
é t re c o n s i d é r é e s comme une 
moyenne dont les exemples 
connus s'e'cartent oeu. 
§ V . — L ' o r d r e pe r s ique , 
l ' o rd r e c a r i á t i d e . 
Dans ces deux ordres, les 
colorines supportant l 'entable-
ment sont remplace'es par des 
statues d'esclaves. 
O r d r e persique. — L 'o rd re 
persique correspond á l 'o rdre 
d o r i q u e ; une statue d 'homme 
y t ient la place de la colonne 
et son entablement conserve 
le caractere du d o r i q u e ; tan-
dis que Tordre c a r i á t i d e , o ü la 
colonne est r e m p l a c é e par une 
figure de femme, se rapproche * l a - ^7 
p l u t ó t de l ' o rdre ion ique . 
L ' o rd re persique avait cté 
e m p l o y é dans la celia du gigantesque temple de Zeus, 
á Agr igen te , o ü i l faisait peut-etre l'office d u second 
ordre q t r o n observe dans la celia de la p iupa r t des 
C A R I A T I D E Ll 2 
L ' É R E C H T H É I O N , 
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grands temples. Ses enormes statues auraient alors 
s u p p o r t é Tentablement sur lequel reposait la couver-
ture d u naos. 
m 
S O U B A S S E M E N T D E L ' O R D R E C A R I A T I D E D E t ' É R E C H T H l í l O N . 
O r d r e c a r i á t i d e . — O n vo i t á Pacropole d ' A t h é n e s , 
sur la face de l 'Frechtheion q u i regarde le P a r t h é n o n , 
un superbe exemple d'ordre c a r i á t i d e . E n guise de 
ÓOODOMOXCKCC. 
IJJIJl l 
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chapiteau, les statues por ten t sur la té te une sorte de 
coussin r o n d m o u l u r é ( f ig . 6 7 ) , sur 
lequel s^ppuie Pentablement. Mais si 
ceí entablement se rapproche de celui 
de Tordre i on ique par la richesse et 
Felegance de sa d é c o r a t i o n , si la cor-
niche et Tarchi trave p r é s e n t e n t avec 
T ion ique la plus grande analogie, on 
remarquera dans le dé t a i l que nous 
donnons ( f i g . 68) la suppression 
complete de la frise de Pentablement. 
L a corniche repose, en effet, directe-
ment sur les moulures couronnant 
Tarchitrave. U n e corniche ainsi p l a -
cee porte le n o m de corniche « a r c h i -
t r avée ». 
Une c a r i á t i d e , d e s s i n é e par l 'expe-
d i t i o n de M o r é e (fig. 69), supporte u n 
chapiteau co r in th i en complet au l i eu 
du s imple amortissement m o u l u r é que 
nous observons á la t r i bune de PErech-
t h é i o n . Le chapiteau semble t rop e levé 
pour la statue, et ce fragment d 'architecture doi t appar-
tenir á une basse é p o q u e . 
F I G . 6g, 
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C H A P I T R E P R E M I E R 
C L A S S I F I C A T I O N DES T E M P L E S . D I S P O S I T I O N D E S 
T E M P L E S D ^ P R É S L A D E S C R I P T I O N DU P A R T H É -
NON- L E S P O R T E S E T L E S P E N E T R E S D E S T E M P L E S . 
§ I . — Classif icat ion des temples d ' a p r é s la disposit ion 
des ordres et le nombre des colorines de l a f a c a d e 
p r inc ipa le . Classification t i r é e de l 'entrecolonnement. 
O n a a d o p t é différentes manieres de classer les 
temples, en se basant sur les d isposi t ions diverses 
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des ordres a p p e l é s á d é c o r e r leurs facades et leurs por -
t iques. I I y a t ro is s y s t é m e s p r inc ipaux , 
suivant : 
i0 Le groupement des ordres autour 
d u naos; 
2o Le nombre des colonnes de la fa-
c^ ade p r i n c i p a l e ; 
3o Le rappor t du d i a m é t r e de la co-
lonne á Pentreco-
lonnement . 
ier S y s t é m e de 
classif ication. — Le premier sys-
t é m e de classification se subdivise 
en temples rectangulaires et en 
temples ronds . 
Pour les temples rectangulaires 
d o n t n o u s 
Fia. 7 a . 
nous occupons 
en p r e m i e r 
l i e n , la d isposi t ion la plus s imple 
et aussi la plus ancienne est celle 
dite « á antes » (fig. 71), dans l a -
quelle la fagade se compose de 
deux antes accompagnant les extré-
m i t é s des m u r s l a t é r a u x et de deux 
colonnes i n t e r m é d i a i r e s . 
Dans le temple « prostyle » 
(fig. 72), les antes de l ' e x e m p l e p r é -
céden t n^x i s t en t p lus : elles sont 
r e m p l a c é e s par des colonnes, de 
sorte que le f ron tón de la facade pr inc ipa le est supporte' 
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par quatre colorines. S é p a r é e s du reste de la construc-
t i o n , elles í o r m e n t u n vestibule 
ouver t sur t rois cotes. Le m u r 
de la fa9ade l a t é ra l e du temple 
se c o n t i n u é sur la fa9ade p o s t é 
r ieure . 
Mais le temple s^ppelle 
« amphipros ty le » (fig. 73) si la 
d isposi t ion p r é c é d e n t e se répé te 
sur la fagade p o s t é r i e u r e , c'est-
á -d i r e si le naos est p r é c é d é et 
s u i v i d 'un por t ique á colonnes. 
Dans la forme « p é r i p t é r e » 
(fig. 74), les colonnes de la lá-
pade pr inc ipa le tournent tout 
autour de 
T é d i f i c e , 
en s o r t e FIG- 7+-
que le temple est e n t o u r é depo r -
tiques. Le p é r i p t é r e dor ique a 
g é n é r a l e m e n t six colonnes sur 
la fagade pr inc ipa le , mais cette 
régle comporte quelques excep-
t ions . 
D ' a p r é s V i t r u v e , le temple 
est « p s e u d o p é r i p t é r e » si les co-
lonnes de la faqade pr inc ipa le , 
au l i eu de se retourner i so lées 
sur les fagades l a t é r a l e s , sont en-
gagées dans le m u r m é m e de la 
celia; mais cette d e r n i é r e forme est peu us i t ée dans les 
75-
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édifices grecs, on ne latrouv'e g u é r e e m p l o y é e que chez 
les Romains . 
L ' A r t é m i s í o n d ' É p h é s e et le temple de Zeus O l y m -
pien á A l h é n e s é t a i en t « dipteres » (fig. 75) , c ' e s t -á -d i re 
e n t o u r é s d'une double colonnade. 
E n fin, la d ispos i t ion s'appelait « p s e u d o d i p t é r e » , si le 
d e u x i é m e rang de colonnes i n t é r i e u r e s é ta i t s u p p r i m é 
dans le temple d i p t é r e , ce qu i donna i t aux port iques 
la largeur de deux entrecolonnements, « L e pseudodi-
p t é r e , d i t V i t r u v e , a hu i t colonnes sur ses deux farades 
et quirtze sur les cotes, y compris les colonnes des 
angles. Mais les murs de la celia sont construi ts en face 
des quatre colonnes centrales. I I en resulte que l'es-
pace compris entre la r a n g é e des colonnes et le m u r a 
une largeur éga le á deux entrecolonnements augmen-
tée de la largeur d ^ n e colonne. » 
Temples ronds. — Les temples ronds ne sont que 
de deux sortes : i ls sont m o -
n o p t é r e s (fig. 76) si la char-
pente repose seu-
lement sur u n 
rang de colonna-
des sans m u r i n -
t e r m é d i a i r e , et pe-
r i p t é r e s (fig. 77) 
s'ils comportent 
uae celia c i rcu la i re e n t o u r é e d 'une colonnade. 
2e S y s t é m e de classication. —• U n temple est : 
T é l r a s t y l e quand i l a sur sa fafade principale 4 colonnes, 
Hexastyle — — 6 — 
Octostyle — 8 —• 
F I G . 7 0 . F I G . 7 7 . 
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Décastyle quand i l a sur sa fafade principale 10 colonnes. 
Dodécas ty le — — 12 — 
Les temples hexastyles sont les plus nombreux . L e 
Par thenon, le temple cTArtemis á E p h é s e , le temple de 
Priene et ce lu i de T é o s é t a i en t octostyles. Comme spe-
cimens de temples d é c a s t y l e s , on peut citer celui de 
Zeus O l y m p i e n á A t h é n e s et celui d ' A p o l l o n á D i d y m e . 
Le temple renfermant la salle d ^ n i t i a t i o n aux mys-
té res d 'Eleusis est d o d é c a s t y l e . 
Les deux d e r n i é r e s disposit ions ont é té mo ins 
e m p l o y é e s . 
E n combinan t les deux classifications que nous 
venons de donner, on obt ient une d é s i g n a t i o n nette et 
facile dont nous aurons f r é q u e m m e n t á nous servir . 
3e S y s t é m e de classification. — V i t r u v e classe les 
temples en se basant sur la var ia t ion de l1 e n trece lo i lne-
ment . 
I I appelle le temple : 
Sistyle si l 'entrecolonnement a 3 modales. 
Eustyle — — 4 — 1/2. 
Diastyle — — 6 — 
Aréos ty le — — plus de 6 modules. 
Ce dernier s y s t é m e est moins u s i t é . 
§ I I . — Disposi t ion des temples. — Desc r ip t ion du 
P a r t h é n o n . 
Les premiers sacrifices furent oíferts dans dés l i eux 
sans abr i , et la part de l 'ar t fut á peu p r é s n u l l e dans la 
cons t ruc t ion des premiers sanctuaires; Fautel se t r o u -
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vai t p l acé sur des deg ré s ou rampes, o r i e n t é s á Test, 
conduisant á une terrasse soutenue par des murs , sur 
laquelle s 'é levai t la stalue du dieu. P lus í a r d , pour pro-
teger la statue, on construsi t au tour une celia ou naos, 
qu 'on fit p r é c é d e r d'une entre'e (sorte de vestibule o u 
pronaos); d e r r i é r e , on disposa l 'opis todome, salle des-
t inée á recevoir les, offrandes et á renfermer les objets 
néces sa i r e s au cuite. E n f i n , pour d é c o r e r cet ensemble, 
on é leva des port iques q u i abri ta ient en m é m e temps 
les processions; mais la disposi t ion p r i m i t i v e subsista 
toujours et, á mesure que la c iv i l i s a t ion grecque se 
d é v e l o p p e , on la retrouve intacte dans les temples les 
p lus importants et les p lus somptueux. 
Les architectes q u i se succedent se garderont bien 
de la modif ier , et se contenteront d^en trai ter toutes les 
parties avec plus o u moins de ca rac t é r e , d 'ampleur et 
de richesse. l i s é t u d i e r o n t les p ropor t ions g e n é r a l e s de 
Tédifice et ne se lasseront pas de les rendre plus nobles 
et p lus parfaites. L a recherche de la b e a u t é de la forme 
leur fait adopter, par u n dernier effort de g o ú t , Paspect 
l é g é r e m e n t py ramida l du P a r t h é n o n ; et Texpé r i ence 
leur ayant appris que les ligues m a t h é m a t i q u e m e n t 
horizontales paraissaient s ' inf léchi r vers le sol , i l s a r r i -
v é r e n t á l eur donner , dans ce dernier temple, une 
forme cu rv i l igne d e s t i n é e á rectifier Teífet qu'elles a u -
raient p rodu i t si elles avaient e'te r igoureusement h o r i -
zontales. 
E n r é s u m é , le temple, dans son d é v e l o p p e m e n t 
le plus complet , comporte toujours le pronaos ou 
vestibule, le naos o u sanctuaire proprement d i l , et par • 
d e r r i é r e Topis todome. A u t o u r du noyau de ees t rois 
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salles peuvent s'elever des coionnades dont les dis-
posit ions sont, comme nous avons v u , assez diffe-
rentes. 
Descr ip t ion du P a r t h é n o n . — L e Par thenon, que 
nous al lons de'crire avec plus de dé t a í l s , eét u n temple 
octostyle p e r i p t é r e , c ' e s t -á -d i re qu1!! a h u i t colonnes 
sur la fa9ade pr inc ipa le et q u ' i l est e n t o u r é de por-
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tiques sur ses quatre faces1. Comme tous les ed iñces 
d ' A t h é n e s , i l é ta i t c o n s í r u i t en marbre blanc du P e n t é -
l ique . Call icrates et Ic t inos en furent les architectes. 
Les colonnes por tent sur u n soubassement f o r m é de 
t rois hauts gradins posant d í r e c t e m e n t sur le rocher de 
Pacropole. Sur Parchitrave nue de la facade pr inc ipa le , 
se t rouvaient des boucliers d'or et des inscr ip t ions for-
m é e s de lettres de m é t a l ( t ig. 46). Les m é t o p e s de la 
frise é t a i en t ornees de sculptures r e p r é s e n t a n t les com-
bats des Centaures et des Lapi thes . Les frontons é t a i en t 
déco rés de statues en ronde bosse (fig. 80), oeuvres de 
1. Vo i r . á la bibl iolheque de l'Ecole des beaux-arts,' la Res-
tauration du P a r t h é n o n de Paccard (18 dessins). 
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Phidias et d ' A l c a m é n e . Ces scuiptures, en l evées par 
l o r d E l g i n , ont été t r a n s p o r t é e s á Londres . 
Le por t ique de la facade pr inc ipa le (fig. 81) donne 
accés au pronaos é levé de 
deux marches et l i m i t é de 
deux cótés par le p r o l o n -
gement du m u r de la celia 
et en avant par une r a n g é e 
de colonnes relices par des 
gr i l les dont on a r e t r o u v é 
les t rous de scellement. 
Le naos, a p p e l é dans 
T a n t i q u i t é H é c a t o m p é d o n 
á cause de ses d i m e n -
sions, c o m m u n i q u a i t avec 
le pronaos par une porte 
c a r r é e ouverte dans Faxe 
du po r t i que ; son état de 
d é g r a d a t i o n est tel qu 'on 
n'a p u le reconstituer; i l 
n'existe plus de traces du 
couronnement . Deux r an -
gées de colonnes d ^ r d r e 
dor ique divisaient la celia 
en t ro i s nefs longues; celle 
du m i l i e u , beaucoup plus large, contenait la statue 
d ' A t h é n a , oeuvre de Phidias , faite d 'or et d i v o i r e . U n 
autre ordre dor ique plus pet i t , reposant sur le p récé -
dent en éta i t s é p a r é par une archi t rave; les axes des 
colonnes s u p e r p o s é e s se correspondaient et Pordre 
s u p é r i e u r é ta i t s u r m o n t é dTun cntablement complc t 
F I G . / i ) . 
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recevant les ex t r émi t é s des poutres de la to i tu re . Le 
m é m e exemple se t rouve bien c o n s e r v é au temple de 
P o s é i d o n á Poeslum (fig. 83 ) . 
Dans certains temples, u n plancher é ta i t é tab l i au 
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S C U L P T U R E D U F R O N T O N O R I E N T A L D U P A R T H E N O N . 
( Musée britannique.) 
niveau de l 'archi trave de Pordre i n f é r i e u r , en sorte que 
r é g n a i t de c h a q u é cote de la celia une galerie haute, á 
laquelle on accéda i t par de petits escaliers; i l s existent 
e n c o r é au temple de Zeus á O l y m p i e et au temple de 
P o s é i d o n á Poestum. Comme on n'a r e t r o u v é au Par-
t h é n o n aucune trace d'escaliers, Pexistence d'une gale-
rie s ü p é r i e u r e est, par suite, tres c o n t r o v e r s é e . Certains 
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ont v u dans la superposi t ion des deux ordres u n m o t i f 
purement décorat i f , d e s t i n é p e u t - é t r e á faire p a r a í t r e 
plus colossale la fameuse statue d ' A t h é n a . 
Opistodome. — Le plafond de Popistodome du 
P a r t h é n o n éta i t p o r t é = = = = ^ - _ r-
sur quatre points d'ap-
p u i f o rmés soit de deux 
ordres s u p e r p o s é s sem-
blables á ceux á e la 
celia, soit de to lonnes 
d1un plus grand d i a -
m é t r e 1 . U n1y a r ieí i de 
pos i t i f á ce sujet. L ? Q -
pistodome des temples 
é ta i t d e s t i n é , comme 
nous avons d i t , au dé -
p ó t des objets du cuite 
et const i tuai t u n vé r i t a -
ble t r é so r á cause de la 
grande valeur des nom-
breuses o í i r a n d e s con-
sacrées á la d i v i n i t é . 
Les curieuses tables 
d^nventaires r e t r o u v é e s 
a D é l o s é n u m é r e n t longuement les objets r e n f e r m é s dans 
Topis todome et la celia du temple d ' A p o l l o n . C ' é t a i e n t 
d 'abord de^ objets aftectés au cuite : des vases, des 
c a n d é l a b r e s , des cassolettes pour Tencens, des coffres 
F I G . 8a. l - E S O R U R E b S U l ' E R P O S É S 
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i . V o i r la Restauration du P a r t h é n o n , de M . Loviot^. á la b i -
b l i o t h é q u e de l 'École des beaux-arts. 
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rcnfermant les etoffes b r o d é e s d 'or des t inées á parer les 
p r é t r e s et les statues des 
d i eux ; des tables de mar-
bre o u de metal sur les-
quelles é t a i en t déposées 
les offrandes. O n disposait 
sur des l i t s c o n s a c r é s les 
statues des d ieux ; les murs 
é t a i e n t r e v é t u s de n o m -
breux ex-voto en a i ra in , 
en or et en argent, tels que 
des figurines, des boucliers 
et toute sorte d'armes de 
guerre ; on t rouva i t aussi 
des t r i r é m e s d'argent, des 
b i j oux enrichis de p ie r re -
ries et des r e p r é s e n t a t i o n s 
d ^ n i m a u x en m é t a l p r é -
cieux 1. 
A u P a r t h é n o n , Taccés 
de l 'opistodome éta i t d é -
f e n d u , comme celui du 
pronaos, par des gr i l les 
d o r é e s scel lées dans les 
tambours des colonnes. 
L a celia des temples 
necompor ta i t pas toujours 
la d i v i s i ó n en t rois nefs dont nous venons de pa.rler; leur 
F I G . 84 . 
C O U P E S U R l ' E N T A B L E M E N T 
E T S U R L E F R O N T O N 
D V P A R T H É N O N . 
1. M . Homolle , Fouilles de Délos (Monuments pub l i é s par 
l 'Association des é tudes grecques, 1878). 
m m m 
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d i m e n s i ó n t rop restreinte n 'aurai t pas permis cette 
d ispos i t ion . A Bassoe et á l ' H é r a i o n d ^ l y m p i e , les 
colonnes déco ra t i ve s de la celia n ' é t a i e n t pas i so lées 
des murs , elles é t a i en t e n g a g é e s dans des sortes de 
pilastres t r é s saillants, fo rmant une suite de niches 
ca r rées . L a fonct ion de ees contreforts parait avo i r é té 
de d i m i n u e r la p o r t é e des poutres de la couverture . 
M u r s des p o r t i q u e s . — L e s murs e x t é r i e u r s dunaos , 
r 
mam 
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bá t i s en bel appareil , é t a i en t ornes seulement en haut et 
en bas de moulures r é g n a n t avec les bases et les chapi-
teaux des farades. 
La d é c o r a t i o n sous les port iques é t a i t assez va r i a -
ble; au temple de Poseidon, á Poestum, elle se compose 
d'une frise de t r ig lyphes et de m é t o p e s . Par une dispo-
t i o n analogue, le haut des murs e x t é r i e u r s de la celia 
du P a r t h é n o n é ta i t d é c o r é par une frise de sculpture 
tournant á l ' i n t é r i e u r des port iques et r e p r é s e n t a n t les 
processions des P a n a t h é n é e s (üg . 85). 
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Plafonds. — Le p la fond des port iques é ta i t c o m p o s é 
d'une suite de caissons d i s p o s é s , soit en c a r r é s , soit en 
losanges; leur fond éta i t d e c o r é de rosaces r a p p o r t é e s 
en saill ies, ou quelquefois peintes. 
Nous d i rons plus tard, á l 'ar t icle Po lych romie , quel -
ques mots sur la peinture des murs de la celia; i l n'est 
pas impossible de supposer que leurs deux faces é ta ient . 
r e v é t u e s de d é c o r a t i o n s peintes analogues á celles des 
farades. 
§ I I I . — Couver ture des temples, frontons, acrof?7~es, 
che'neaiix, tetes de l i an , an t é f ixe s , t i t i les . 
F?'ontons. — O n observe f r é q u e m m e n t dans la pierre 
ou le marbre des corniches les t rous d'encastrement 
des p iéces de charpente du to i t dont F inc l ina i son tres 
faible suivai t celle des frontons. 
Le f r o n t ó n commence á par t i r des moulures q u i 
couror inent le l a rmie r . Les m é m e s moulures et le l a r -
mier , r épé tés suivant la pente du t o i t , en forment les 
cótés o u « rampants ». L a f a q o n dont se re tournent les 
moulures du f r o n t ó n exige u n dessin spéc i a l (fig, 86). 
L'espace t r iangula i re compris entre les rampants 
s^ppelle « tympan ». Le n u du t y m p a n est á l ' ap lomb 
de la frise de Tentablement. 
A c r o t é r e s . — Le f r o n t ó n étai t c o u r o n n é á son som-
met par différents motifs tels que statues, stsles et t r é -
pieds. Ses autres e x t r é m i t é s se t e rmina ien t par des 
socles, sur lesquels posaient des griffons, des vases 
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d o r é s , des trepieds ou des statues (fig. 87) ; ees motifs 
décora t i f s ainsi places s'appellent « a c r o t é r e s » ; i ls 
é t a i e n t de s i i nés á animer et á rendre moins séche la 
silhouette du monumen t . 
Fie. 8 6. 
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Des griffons oceupaient Ies angles d u f r o n t ó n 
d 'Eg ine ; son couronnement , don t on a r e t r o u v é les 
nombreux fragments, se composait d'une s té le et de 
deux figures debout sur u n socle (fig. 88). 
C o i i v e r t i i r e , a n t é J i x e s . — L a couver ture des temples 
é ta i t en tulles de grande d i m e n s i ó n , plates, en terre 
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cuite ou en marbre . El les é t a i en t placees jo in t ives sur 
le chevronnage ; u n rebord dont 
elles é t a i en t munies servait á les 
assembler et á recevoir des tulles 
de recouvrement plus é t r o i t e s , 
t r iangulai res ou rondes, servant 
á cacher les jo in t s et á e m p é c h e r 
les eaux pluviales de p é n é t r e r 
dans les interstices (fig. 89). A 
l ' e x t r é m i t é i n f é r i e u r e de c h a q u é 
r a n í j é e d e tul les de recouvrement 
F I G . 8 7 . G R I F F O N 
on pla9ait deboutune tu l l e 
a p p e l é e antefixe affectant' 
la forme d ^ n e s té le . Ces 
antéf ixes , recevaient des or-
nements de la p lus grande 
va r i é t é ; certaines sont d é -
c o r é e s d e p a l m e t t e s (fig. 90); 
d'autres, comme celles 
t r o u v é e s á M é t a p o n t e , sont 
o r n é e s de tetes en sai l l ie 
d 'un beau caractere. 
Cheneaux, tetes de 
— Les eaux de p lu ie cou-
iant sur la face des larges 
tulles de la to i ture é t a i en t 
regues dans les c h é n e a u x c reusés d e r r i é r e la cimaise; 
des tetes de l i o n p lacées de distance en distance les re-
t í o . 8 8 . — M O T I P 
C Ü U R O N N A N T L E F R O N T O N 
D U T E M P L E D ' É G I N E . 
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Jetaient par l eur gueule b é a n t e . Quelquefois ees e h é -
neaux "é ta ien t en terre cuite vernissee o u recouverte 
de peintures, comme le fameux c h é n e a u t r o u v é á M e -
taponte (fig. 91). 
F I G . 89. 
F c ú t i é r e s . — E n f i n , i l y avait á la rencontre des deux 
rampants de la to i tu re des fa i t ié res en terre cuite o u e n 
marbre , q u i se si lhouettaient sur le ciel en forme de 
palmettes ou de s t é l e s . 
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Les m u s é e s de la 
Sici le et de la G r é c e 
p o s s é d e n t u n grand 
nombre de c h é n e a u x , 
de fa i t iéres et d 'an-
téfixes en terre cuite, 
a g r é m e n t é s des plus 
riches dessins et des 
plus belles couleurs. 
O n y dist ingue 
deux sortes de ter-
T E T B D E L I O N 
D » o P R O P Y L É E S D ' A T H E N E S . 
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res cuites peintes : celles q u i é t a i en t décorées d^ rne -
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ments m o u l é s en r c l i e f avant r a p p l i c a t i o n de la p o i j -
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chromie , et celles o ü la peinture dessinait des frises 
iiiiíiHkn,., mnMn 
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de palmettes e n t r e l a c é e s , de grecques, de rais de 
coeur, etc., sans le secours de la sculpture . 
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§ I V . — Portes des temples. — Por tes de VErech thé ion* 
Les f e n é t r e s de V E r e c h t h é i o n . 
Les portes destemples grecs é t a i en t rectangalaires et 
a l la ient se r é t r é c i s s a n t l é g é r e m e n t á la partie s u p é r i e u r e ; 
elles se composaient 
de deux jambages ap- i J ¿ ^ — g ' " 
p a r e i l l é s et d 'un l i n -
teau passant de Pun á 
Tautre. 
V i t r u v e i n d i q u e 
trois sortes de portes : 
la dor ique , T ion ique 
et l 'a t t ique, correspon-
dant aux t rois ordres 
d'architecture. P o u r l e 
dor ique , la largeur de 
la porte aurai t é té á la 
hauteur dans les p ro-
por t ions de 1 3 á 2 4 : 
pour T ion ique , de 12 
a. 2 5 , pour Tat t ique , 
de 12 á 26 
Po r t e de V E r e c h t h é i o n . — I I ne nous reste aucun 
exemple complet de porte do r ique , si ce n'est dans 
Parchitecture t umu la i r e (fig. 9 8 ) ; mais nous avons sur 
Pacropole d ' A t h é n e s , á P E r e c h t h é i o n , une porte ion ique 
en partie c o n s e r v é e (fig, 94), 
E l l e p r é s e n t e des jambages ou chambranles o r n é s 
F I G . p j , 
P O R T E D 8 T Ü M B E A U ( D E L O S ) , 
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de fines moulures et des contrechambranles déco rés de 
rosaces dont le t r ava i l parait r e m a n i é , car le style ne 
semble pas en c o n f o r m i t é avec le reste du monumen t . 
Le corps de moulures tou t entier se retourne sur un 
l in teau , s u r m o n t é d'une petite corniche ion ique rappe-
mnt celle du temple, reposant sur deux consoles du 
p lus beau p ro f i l et 
s c u l p t é e s avec le plus 
grand art (fig. 96). 
F I G . 94. 
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F e n é t r e s de VÉrech th&on .—^ A P É r e c h t h é i o n , entre 
les colonnes e n g a g é e s de la fa^ade p o s t é r i e u r e , é ta ien t 
des fené t res comprises dans le m é m e esprit d'architec-
ture que la porte, mais c o n s i d é r a b l e m e n t s impl i f iées 
(fig. gS). El les é t a i en t á crossettes et sans consoles, 
plus larges á Tappui qu 'au l in teau , c ' e s t - á - d i r e que les 
pieds-droits n ' é t a i e n t pas p a r a l l é l e s mais i n c l i n é s éga l e -
ment en sens contraire. Cette fa^ade p o s t é r i e u r e , dont 
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les é l é m e n t s ont é té mesures heureusement par divers 
architectes, a été r e n v e r s é e en I 8 5 I par u n t r emb le -
ment de terre. 
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Crossettes. — Le sys t éme d'encadrement « á cros-
settes » a été tres souvent e m p l o y é par les Grecs poar la 
d é c o r a t i o n des portes et des fenétres . I I consiste en une 
s imple mou lu re q u i monte le l o n g des jambages, en 
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faisant u n ressaut ou crochet q u i ca rac té r i se Pencadre-
ment d i t á crossettes. O n t rouve ce s y s t é m e e m p l o y é 
f r é q u e m m e n t dans l 'archi tecture t u m u l a i r e é t r u s q u e . 
L a porte att ique devait ressembler á la porte i on ique , 
mais etre plus r ichement d é c o r é e ; nous n'en avons 
aucun exemple. 
; O N S O I . E D E L A P O R T E D E L ' É R E C H T H E I O N . 
V U E D E P R O F I t . 
C H A P I T R E I I 
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§ I . — Po lychromie 1. 
L ' e m p l o i de la polychro tn ie dans la d é c o r a t i o n des 
temples grecs ne saurait au jou rd ' hu i é t re n i é par per-
sonne, et i l est certain que, 
depuis la plus haute ant i -
q u i t é , les Grecs ont peint 
leurs monumcnts , peu t -é t r e 
aussi b ien les temples de bois 
que les temples de pierre'; 
mais si Texistence de la po-
lychromie n^s t p lus discuta-
ble , on est e n c o r é l o i n d ' é t re 
d^ccord sur la q u a l i t é et 
Pharmonie des tons e m p l o y é s . 
Les terres cuites vern is -
sées ou peintes q u i sont en si grand nombre au m u s é e 
de Palerme et au m u s é e d 'OIympie (ftg. 9 7 - 9 8 - 9 9 ) 
1. Voi r , á l 'Ecole des beaux-arts, les Restaurations des archi -
tectes pensionnaires de l ' A c a i é m i e de France a Rome. —• V o i r 
Hi t torf , Architecture polychrome des Grecs, Paris, i83o. 
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semblent offr i r le type de co lo ra t i on des édif ices grecs; 
les couleurs qu 'on y rencontre le p lus souvent em-
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p l o y é e s sont le b]anc la i teux, le n o i r , le rouge sombre 
et le jaune, fo rmant des ensembles ha rmonieux d 'un 
c a r a c t é r e tout á fait spéc i a l et q u i d é n o t e n t u n pa r t í 
pris de co lo ra t ion bien different 
des autres exemples du m é m e g e n r e 
que T a n t i q u i t é n o u s a la i ssés . Pour-
quoi ne pas admettre que les Grecs 
aient a d o p t é le m é m e mode de dé-
cora t ion et le m é m e co lo r í s pour 
peindre les grandes surfaces de 
Tarchitecture ? 
Les vestiges de peinture et de 
d é c o r a t i o n peinte, q u ' i l faut p l u t ó t 
rechercher dans les endroits ab r i t é s 
du l a rmier et dans le fond des ornements , r é v é l e n t leur 
existence de plusieurs manieres : i0 sur les t r ig lyphes , 
les architraves, et en g é n é r a l sur les surfaces oü - l a pe in-
ture é ta i t a p p l i q u é e en grande q u a n t i t é , par d' 'épais 
fragments de m a t i é r e c o l o r é e faisant corps avec le stuc 
F I G . p p . C H E N E A U 
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ou avec le marbre ; 20 dans les endroits o ü les d é c o r a -
t ions p o l y c h r o m é e s é t a i en t peintes sur fond blanc, par 
la differencede couleur des endroits r o n g é s o u proteges 
p a r l a pe in ture ; 3o par le t r acé á la pointe que faisaient 
les ouvriers avant r a p p l i c a t i o n de la couleur sur les 
divers ornements. 
Temples doriques. — Les peintures r e t r o u v é e s sur 
u n certain nombre de temples doriques de toutes les 
é p o q u e s permettent d'affirmer le s y s t é m e de co lora t ion 
de quelques parties de Pentablement : les t r ig lyphes 
p r é s e n t e n t en effet, souvent, les traces du b leu sombre 
q u i les r ecouvra i t ; sur les m é t o p e s on t rouve du rouge 
servant de fond á des ornements c o l o r é s , á des bronzes, 
á des bas-reliefs; enfin la bande ou tcenia, passant sous 
les t r iglyphes au-dessus de Parchitrave, é ta i t peinte en 
rouge sombre. 
Mais á ees quelques observations se borne le sys t éme 
de co lora t ion paraissant appartenir en c o m m u n aux 
m é m e s é l é m e n t s d'architecture dans tous les temples ; 
pour le reste, la po lych romie semble avoi r é té t rés va-
r iable : Parchitrave restait blanche au P a r t h é n o n , ainsi 
qu 'au temple de Zeus á O l y m p i e , e t la co lo ra t ion n ' é ta i t 
obtenue que par des appliques deboucl iers dores, r e l i é s 
par des lettres de m é t a l a c c o m p a g n é e s de m é a n d r e s 
d ^ r n e m e n t peints sur fond b lanc ; tandis qu 'au temple 
d 'Egine , Parchitrave porte e n c o r é de nombreuses 
traces de couleur rouge, sur laquel le é t a i e n t p e u t - é t r e 
peintes des frises p o l y c h r o m é e s a u j o u r d ' h u i dispa-
rues. 
Le s y s t é m e de la co lora t ion des colorines doriques 
est e n c o r é plus h y p o t h é t i q u e que celui de Pentablc-
A R C H I T . G R E C Q U K . g 
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ment (fig. I O O - I O I ) . L a , en effet, les renseignements 
font absolument défau t , et á part les traces de palmettes 
r e t r o u v é e s sur l ' é c h i n e des chapiteaux de Passtum, on 
ne connai t r i en de la p o l y c h r o m i e du chapiteau et du 
fút de la colonne dor ique . Le fút res ta i t - i l blanc et les 
cannelures suffisaient-elles par leurs jeux d 'ombre á 
donner aux points d 'appui u n aspect suffisamment 
c o l o r é pour accompagner la p o l y c h r o m i e de l 'entable-
i 
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ment? O n ne saurait r i en affirmer, et, á cesujet, toutes 
les supposit ions sont possibles. Cependant, si les par t i -
sans de la po lychromie á outrance veulent que tousles 
blancs des stucs et des marbres, toutes les moulures de 
Fordre dor ique aient d i sparu sous des couches de cou-
leur et aient été couverts d 'ornements , s'ils n 'en excep-
tent n i les colonnes, n i les sculptures des m é t o p e s , n i 
celles des frontons, certains architectes rejettent ce par t i 
pris de co lora t ion excessive. l i s pensent notamment 
que les sculptures, tant des frontons que des m é t o p e s , 
devaient en rande partie rester blanches, a insi que les 
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colorines et beaucoup cPautres membres de l 'architec-
ture , et q ^ u n e colora t ion moins c o m p l i q u é e des e l é -
ments du temple éta i t plus d'accord avec le g é n i e des 
Grecs. 
A u reste, les exemples d^rnements p o l y c h r o m é s 
a p p ü q u é s sur des moulures blanches sont assez f ré-
quents : á O l y m p i e , la cimaise du grand temple de 
Zeus étai t couverte de palmettes se d é t a c h a n t en cou-
leur sur le blanc m é m e du marbre , et si les tetes d é 
l i o n de cette cimaise é t a i en t r e h a u s s é e s de couleur , le 
marbre restait apparent dans la plus grande part ie . 
Les moulures couronnant les la rmiers é t a i e n t gé-
n é r a l e m e n t couvertes de peintures; le l a r m i e r restait 
blanc ou étai t d é c o r é de grecques d e s s i n é e s sur fond 
blanc. 
Nous tenons á b ien faire remarquer que les rensei-
gnements p i é : é d e n t s ne sont pas applicables á tous les 
temples, car, excep t é le bleu sombre q u ' o n t rouve t o u -
jours sur les t r ig lyphes , et le rouge sous le l a rmie r et 
sur le taenia de Tarchitrave, les autres colorat ions que 
nous venons de citer sont spéc ia l e s á certains temples 
doriques. P e u t - é t r e les ors dont nous ne t rouvons 
plus aucune trace on t - i l s été e m p l o y é s par les Grecs 
pour d é c o r e r les tympans des f rontons , les gouttes des 
t r ig lyphes et des mutules , et aussi p o u r servir de fond 
á la d é c o r a t i o n s c u l p t é e ou peinte des m é t o p e s . 
Quelquefois la po lychromie é ta i t obtenue par T a l -
l iance de m a t i é r e s de tons différents , comme, par 
exemple, l ' a l l iance de Por et de l ' i vo i r e dans les statues 
c h r y s é l é p h a n t i n e s . 
Le bronze .semble avoir été l u i - m é m e d 'un e m p l o i 
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f r é q u e n t dans la d é c o r a t i o n des temples; c'est ainsi que 
les bas-reliefs des m é t o p e s é t a i e n t r e h a u s s é s d'orne-
ments en bronze d o r é ; les statues des frontons p r é s e n -
tent f r é q u e m m e n t de nombreux t rous de scellement, 
attestant que certains dé t a i l s des costumes, les bou-
cliers, les javelots, etc., avaient é té exécu tés en m é t a l ; 
des ac ro t é re s en bronze b r i l l a i e n t aux angles des 
frontons, et des boucliers d o r é s é t a i en t a p p l i q u é s sur 
les architraves. Mais toutes les parties en m é t a l q u i 
d é c o r a i e n t les temples ont deputs longtemps d isparu 
et sont devenues la proie des popu l a t i ons ; ]e bronze 
ne r évé l e plus son existence que par les traces l a i s sées 
aux endroits o ü i l avait été c m p l o y é . 
Ce que nous venons de d i r é sur la peinture de 
F e x t é r i e u r d u temple peut s 'appl iqucr á la d é c o r a t i o n 
de r i n t é r i e u r : les armes a c c r o c h é e s aux architraves et 
aux plafonds, les nombreuses statues en marbre ou en 
m é t a l , les tables, les t r é p i e d s , les vases d o r é s et les r i -
ches tapisseries venaient e n c o r é ajouter á Pécla t des 
couleurs q u i accompagnaient Tarchitecture. O n peut 
se faire une i d é e de la magnificence de la celia de cer-
tains temples par la p r o f u s i ó n des chefs-d'oeuvre q u i , au 
d i r é de Pausanias 1, y é t a i e n t en t a s sé s : des statues, des 
portrai ts , u n m o b i l i e r de la p lus grande richesse d é c o -
raient l ' i n t é r i eu r , et sur les murs é t a i e n t r e p r é s e n t é s des 
faits mythologiques ou des é v é n e m e n t s dans lesquels 
la d i v i n i t é avait r e m p l i u n role i m p o r t a n t (fig. 102). 
Temples ioniques. — Les monument s ioniques ont 
1. V o i r Pausanias, Description du temple de J ú p i t e r a Olym-
pie et du temple d'A pollón a Delphes. 
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breuses traces de peinture . Dans les édifices de l 'école 
de Pythios, á P r i é n e , á Halicarnasse, á E p h é s e , á 
D i d y m e , deux teintes seulement semblent avoi r été 
admises : le b leu d'apparence u n peu poudreux et le 
rouge sombre et sans éc la t . Ces deux couleurs ne sont 
pas mises au hasard; le b leu est r é s e r v é aux moulures 
en pleine l u m i é r e , tandis que le rouge se t rouve de 
F I O . l O J . C H A P I T E A U I O N I C^U E P E I N T ( A T H E N E s ) . 
p r é f e r e n c e dans le fond des mou lu res de s t i née s á rester 
dans l ' o b s c u r i t é , comme, par exemple, le dessous du 
l a rmie r et le fond des caissons. Les parties plates de 
la corniche, de la frise et de Farchi t rave, les canaux 
des volutes , le fút et la base des colonnes r e s t a i e n í 
blancs. Comme á l ' E r e c h t h é i o n ^ les ors é t a i en t peut-
é t re e m p l o y é s dans tous les édifices ioniques pour Toeil 
et les nervures des volutes , et p o u r faire v a l o i r les de-
corations courantes des mou lu res s c u l p t é e s (fig. i o 3 ) . 
Tel les sont les principales remarques sur la p o l y -
chromie g e n é r a l e des temples doriques et ioniques 
1. Voí r Choisy, Etudes ép ig raph iques sur l'architecture grecque. 
i 
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é t u d i é s j u squ ' i c i . Des traces cTornemeiits recuei l l i s sur 
le marbre de quelques architraves et sur le stuc de 
l 'architecture i n t é r i e u r e ou e x t é r i e u r e ont m o n t r é 
que de fines peintures venaient i n t é r e s s e r parfois les 
grandes surfaces blanches de l 'a rchi t rave, de la frise et 
de la corniche, donnant á la cons t ruc t ion u n aspect 
p lus c o l o r é . Ces d é c o r a t i o n s , probablement plus abon-
dantes á Pinter ieur et sous les por t iques , é t a i e n t for-
m é e s d 'enroulements de palmettes, d'entrelacements 
divers , de m é a n d r e s , de grecques, etc., q u i semblent 
avoi r eu une grande analogie de forme et de couleur 
avec celles qu 'on retrouve sur les vases peints (fig. 104). 
I I nous a paru dés lors i n t é r e s s a n t de choisir p a r m i 
les différents ornements q u i d é c o r e n t les vases ceux 
dont les dispositions i n g é n i e u s e s devaient é t r e plus 
s p é c i a l e m e n t reproduites en frises courantes sur les 
architraves de la celia et les plafonds des por t iques , sur 
les encadrements des murs , les e'chines des chapiteaux 
et sur certains membres de l 'a rchi tecture e x t é r i e u r e . 
Les temples ayant été mieux c o n s e r v é s , les preuves 
de leur co lo ra t ion sont p lus nombreuses et p lus con-
nues; mais i l y a l i eu de c ro i re que les Grecs e m -
ployaient les ressources de la p o l y c h r o m i e pour re-
hausser l 'architecture de tous leurs monuments . Les 
maisons p a r t i c u l i é r e s avaient, comme nous le verrons 
p lus ta rd , leurs mura i l l es peintes á l 'encaustique, dans 
le genre des maisons de P o m p é i ; et les terres cuites 
c o l o r é e s é t a i e n t lá e n c o r é d 'un usage c o m m u n p o u r les 
c h é n e a u x , les fa i t iéres et les an té f ixes . 
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§ l í . — E c l a i r a g e des temples, é c l a i r a g e h j rpé th re . 
L a l u m i é r e p e n é t r a n t par la porte suffisait á é c l a i r e r 
les temples d'une d i m e n s i ó n restreinte, temples pro-
styles ou á antes, et en general c e u x q u i avaient peu de 
profondeur ; mais ce mode d ' é c l a i r a g e eú t é té insuffisant 
pour les sanctuaires plus impor tants . 
Les ruines jusqu^a p r é s e n t é tud iées ne portent po in t 
de traces d'ouvertures laterales par lesquelles a u r a i t p u 
p é n é t r e r le j o u r á travers les murs du naos; et i l f au-
dra i t admettre que le mot h y p é t h r e , par lequel les Grecs 
d é s i g n a i e n t les plus grands temples, i n d i q u a i t une 
large ouverture p r a t i q u é e dans la to i tu re m é m e , jais-
sant p é n é t r e r la l u m i é r e d e s t i n é e á éc l a i r e r la celia. 
V i t r u v e , en par lant du temple h y p é t h r e , en donne la 
descr ipt ion suivante : « I I a dans T i n t é r i e u r de la 
celia, é l o i g n é s des murs , deux rangs de colonnes su^ 
p e r p o s é e s , laissant un espace pour la c i r cu la t ion , comme 
sous les port iques du p é r i s t y l e . L ' e s p é c e i n t e r m é d i a i r c 
est á ciel ouver t et sans to i ture . » 
Les d i f fé ren t s s j rs témes d ' é c l a i r a g e h y p é t h r e . — O n 
a p r o p o s é beaucoup de combinaisons i n g é n i e u s e s pour 
mettre d'accord les textes et les idées modernes sur 
P h y p o t h é s e d 'un éc l a i r age aussi i n c o m m o d e , q u i au -
ra i t permis á la p lu i e de tomber á l ' i n t é r i e u r de la 
cel ia ; d'autant qu ' on n'a pas e n c o r é d é c o u v e r t les cani-
veaux q u i devaient permettre á ees eaux de s ' é cou l e r . 
A ce sujet, i l serait i n t é r e s s a n t de savoir á q u o i ser-
vaient les petites ouvertures, malheureusement b o u -
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c h é e s , q u i se t rouvent au niveau du dallage, sous deux 
colonnes o p p o s é e s d é l a celia du temple de Zeus d 'O lympie 
en avant de la statue. P e u t - é t r e les savants al lemands, 
c h a r g é s d'une miss ion spéc ia le sur les ruines d 'O lympie , 
nous d i r o n t - i l s si c ' é t a i en t l á les e n t r é e s des canaux 
destines á recue i l l i r les eaux de p lu i e passant á travers 
l 'ouver ture h y p é t h r e . Mais i l faudrai t e n c o r é quelque 
chose de plus concluant pour trancher c o m p l é t e m e n t 
la quest ion relative á P é c l a i r a g e i n t é r i e u r des grands 
temples, et nous devrons attendre, longtemps p e u t - é t r e , 
que des fouil les heureuses aient d o n n é d'une maniere 
indiscutable la so lu t i on de ce p r o b l é m e i n t é r e s s a n t . 
Les dessins que nous donnons i c i sont des t inés á 
mont re r les p r inc ipaux s y s t é m e s i m a g i n é s par divers 
archi tectesl . L a figure i o5 mont re l 'ouver ture h y p é -
thrale p r a t i q u é e sur tout ou partie de la nef c é n t r a l e 
de la celia, laissant tomber la p lu i e directement sur le 
sol . Dans les deux exemples, fig. 106 et fig. 107, Pou-
verture est m é n a g é e au-dessus des port iques l a t é r a u x , 
au niveau de la base ou de l 'entablement de Pordre su-
p é r i e u r : Peau tombant sur les toits é ta i t re jetée dans 
la celia, et ces deux d e r n i é r e s solut ions p r é s e n t e n t á peu 
p r é s les m é m e s i n c o n v é n i e n t s que la p r e m i é r e . 
O n pour ra i t e n c o r é proposer une autre m a n i é r e 
d 'expl iquer la descr ipt ion de V i t r u v e , en supposant 
sans toitures les galeries l a t é r a l e s de la ce l ia ; mais i l 
faudrai t e n c o r é repousser ce s y s t é m e , p u i s q u ' i l est 
p r o u v é que, dans plusieurs grands temples, ces galeries 
avaient u n é tage . A u reste, certaines observations faites 
1. M é m o i r e sur les temples h y p é t h r e s , par M . Chipiez. 
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par nous, sur les d iv is ions du sol m é m e de la celia, 
nous conduira ient á pencher p o u r le s y s t é m e d ' é c l a i r a g e 
(fig. i o 5 ) , dans lequel l ' h y p é t h r e aura i t été é t ab l i sur 
une p o r t i o n seulement de la part ie c é n t r a l e de la 
celia. 
Q u e l que soit d ' a i ü e u r s le moyen a d o p t é pour 
Téc la i r age in tc r i eu r des grands temples h y p é t h r e s , 
nous devons le c o n s i d é r e r comme tres p r i m i t i f et tres 
d é f e c t u e u x , pu isque , selon Pausanias1, i l nécess i t a i t 
T e m p l o i d 'un personnel spéc ia l a t t a c h é á l 'entret ien du 
temple pour le nettoyage f r é q u e n t de la statue du dieu 
et pour les r é p a r a t i o n s des peintnres et du m o b i l i e r . 
i i V o i r Pausanias, Description du temple de Zeus Olympien. 
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§ I . — Les temples do7~iqiíes. 
L ^ t u d e du P a r t h é n o n nous a m o n t r é quel le é ta i t la 
d isposi t ion g é n é r a l e des grands temples, tant á P i n t é r i e u r 
q iPá l ' e x t é r i e u r ; elle nous a f a i t v o i r de quels é l é m e n t s 
nécessa i r e s le temple é ta i t c o m p o s é . 
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L a courte descript ion q u i va suivre des ruines les 
p lus importantes et les dessins q u i accompagneront 
cette descr ipt ion sont le c o m p l é m e n t indispensable 
d'une é t u d e m é m e succincte de Tarchitecture grecque. 
Temple de Corinthe . — A u temps de Pausanias, 
Corinthepos-
^ H S ^ - í S L séda i t e n c o r é 
quelques ves-
tiges de , sa 
grandeur pas-
sée. P r é s de 
la , sur l ' em-
p l a c e m e n t 
des ieux i s th -
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miques , on 
v o i t e n c o r é 
l e s r e s t e s 
d ^ n t h é á t r e 
et d 'un stade; o n vient d 'y re t rouver les restes des 
temples de Po.seidon et de P a l é m o n 1 . Mais de Cor in the 
e l l e - m é m e , dont F é c o l e ar t is t ique fut si florissante, i l 
ne subsiste que des fondations vagues sur TAcroco-
r in the et les ruines d ^ n temple de style p r i m i t i f , s i t ué 
dans la plaine, au bas de l 'Ac ropo le (fig. 109-1 ro ) . 
Ce temple remonterait au viie s iécle et serait plus 
anclen m é m e que les plus v ieux temples de S é l i n o n t e . 
Sept de ses colonnes sont e n c o r é debout, s u r m o n t é e s 
1. Paul Monceaux, Fouilles et recherches a rchéo log iques au 
sanctuaire des j e u x isthmiques [Ga^ette a rchéo log ique , 1884-
i885) . 
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d'une architrave pesante. La frise et le reste de Penta-
blement n'existent plus . 
Monol i thes jusqu 'aux filets du dessous des chapi-
teaux, les colorines du v ieux temple de Cor in the sont 
les plus courtes que nous connaissions; eiles ont á 
e = 3 i 
F I G . I I O . 
P L A N D U V I E U X T E M P L E 
D E C O R I N T H E . 
F I O . I I I . C O R I N T H E 
C O L O N N E D U T E M P L E . 
peine quatre d i a m é t r e s (fig. m ) . Les chapiteaux sont 
lourds , les t a i l l o i r s sont t r o p sail lants, le p r o f i l de 
F é c h i n e semble fléchir sous le poids de la lourde ar-
chitrave qu 'el le supporte. 
L a const ruct ion est en pierre d ^ n calcaire tres d u r ; 
on retrouve dans certains endroits le stuc q u i la recou-
v r a i t . M a l g r é toutes les critiques que Pon peut faire sur 
l4+ L ' A R C H I T E C T U R E G R E C Q U E . 
la valeur et la p n r e t é de? d é t a i l ' . Taspect general de 
" < cette ru ine est 
d 'un ca rac t é r e 
imposant et r o -
b u s t e ; e l l e 
c o m p t e p a r m i 
les plus beaux 
exemplesdeTan-
t iqu i t c grecque. 
Olympie . — 
Temple de Zeus. 
— Ce q u i frappe 
tout d ^ b o r d les 
regards á O l y m -
pie, ce sont les 
ruines i n t é r e s -
santes du temple 
de Zeus1. U h o n -
neur d 'avoir fixé 
le premier d ^ n e 
m a n i é r e c e r t a i n e 
P e m p l a c e m e n t 
de PAl t i s et du 
grand temple de 
Zeus revient á 
B loue t , archi-
tecte a t t a ché á 
1 1 2 . P L A N D U T E M P L E D E Z E U S . 
( O L Y M P I E ) . 
l ' e x p é d i t i o n fran9aise de M o r é e ; i l ñ t des í o u i l l e s par-
i . Voyez : i0 'Qloxxnt, E x p é d i t i o n francaise de M o r é e ; 20 Résu l -
tats des fouil les allemandes d 'O lympie ; 3o Notre restauration de 
VAl t i s d 'Olympie. ( B i b l i o t h é q u e de l 'École des beaux-arts.) 
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tielles el releva les mesures de ce m o n u m e n t avec la 
plus grande exactitude. L a construct ion du temple de 
Zeus01ympien ,en -
treprise vers la 5oe 
01ympiade , fu tseu-
lement a c h e v é e v e r s 
la 85e, par des ar-
tistes a t h é n i e n s . Le 
temple ( f i g . 1 1 2 ) 
é t a i t p é r i p t é r e 
hexastyle ; i l fut 
c o m m e n c é par Par-
chitecte L i b ó n , o r i -
ginaire du pays. 
Les colonnes can-
ne lées ont 2m,25 á 
la base; l eur p ro -
por t ion est d ' env i -
ron 4 d i a m é t r e s 3/5; 
le p ro f i l du chapi-
teau a déja la fer-
me té de ceux de la 
belle é p o q u e . 
L a celia, d iv i sée 
en t ro is nefs par 
deux r a n g é e s de 
colonnes, renfer-
mai t la colossale 
statue de Zeus, oeuvre de Ph id i a s1 . O n n'a r e t r o u v é 
i .LastatuedeZeus étai t d'or e td ' ivoire ; Strabonracontequecette 
statue assise étai t si grande que, levée, elle aurait t o u c h é la toi ture. 
A R C H I T . G K E C Q f ' E , J Q 
F I G . I I } . A N G L E D É L A F A f A D E 
D U T E M P L E D E Z E U S , A O L Y M P I E . 
(D'aprés la misiion allemande.) 
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aucune trace du second ordre dor ique , q u i devait , sui-
vant l'usage, é t re s u p e r p o s é á celui don t on vo i t les 
derniers tambours á droi te et á gauche. A l c a m é n e s et 
Paeonios de Mende, é léves de Phidias et t rava i l lan t avec 
leur mai t re , d é c o r é r e n t les f rontons du temple (fig. 114). 
Les importantes foui l les pra-
t i q u é e s en 1875, sous les aus- m S Í ' 
pices du gouvernement alle-
mand, o n t a j o u t é p e u 
de chose aux rensei-
g n e m e n t s f o u r n i s 
par Blouet , concernant Parchi -
tecture du temple ; cependant 
elles ont reve lé plusieurs dé t a i l s 
empreints d'une grande b e a u t é , 
q u i ont permis de reconsti tuer 
les deux frontons avec leurs 
figures déco ra t i ve s (fig. 1 r 5); des 
fragments de m é t o p e s (fig, 116) 
ont aussi f o u r n i quelques i n d i -
cations relatives á la d é c o r a t i o n 
i n t é r i e u r e du por t ique , á Ten-
t r ée du pronaos et á celle de 
Topis todome1 ; les m é t o p e s e x t é r i e u r e s n ' é t a i e n t pas 
s c u l p t é e s . 
Les farades l a t é r a l e s compta ient chacune treize co-
lonnes, toutes du m é m e d i a m é t r e ; deux colonnes moins 
grosses s é p a r a i e n t le pronaos du por t ique , et la m é m e 
p 1 a. 1 1 4 . 
T O R S E D ' A P O U O N . 
(Frontón occidental 
du temple de Zeus; Olympie.) 
1. Les sculptures et les pr incipaux fragments t r o u v é s dans 
les fouilles allemandes sont conse rvés á Olympie . 
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dispos i t ion éta i t r é p é t é e par d e r r i é r e , sauf en ce q u i 
concerne la porte d ' e n t r é e , existant seulernent du c ó t é 
de la fagade p r i n -
cipale. De sorte 
que Topistodome 
étai t s épa ré d i la 
celia et n 'avait 
aucune commu-
nica t ion ávec elle. 
I ^ o p i s t o d o m e 
s'ouvrait sous la 
c o l o n n a d e des 
p o r t i q u e s p a r 
d e u x c o l o n n e s 
d 'un moins gros 
d i a m é t r e r e l i ée s 
par des g r i l l e s . 
Le t e m p l e , é l e v é 
sur u n haut s o u -
bassement detrois 
d e g r é s i n á g a u x , 
é ta i t construi t en 
pierre c o q u i l l i é r e 
r e v é t u e de stuc; 
du cóté de l ' e n -
t r é e , une rampe 
conduisait á l ' en -
tre-colonnement du m i l i e u . Avec ses colonnes robustes et 
fermes, son bel entablement, ses superbes sculptures, le 
temple de Zeus r e p r é s e n t e certainement une des produc-
t ions les plus remarquables de Tarchitecture dor ique . 
i48 L ' A R C H I T E C T U R E G R E C Q U E . 
L e to i t , f o r m é de m i l e s en marb re blanc de Pen-
t é l i q u e , est c i té 
comme u n des 
premiers o ü ce 
mode de couver-
ture ait été app l i -
q u é . 
O n t r o u v e 
dansles ruines de 
nombreuses t r a -
ces de couleur , 
notamment sur 
les t r ig lyphes , q u i 
é t a i en t recouverts 
d'une conche d 'un 
F I G . t ¡ 6 , — M E T O P B D ' O L Y M P I E . 
(Musée du Louvre.) 
bien poudreux ; les mutu les é t a i e n t 
enduites du m é m e b l e u , et la bande 
q u i les s épa ra i t du l a r m i e r é ta i t 
peinte en rouge sombre. 
Le r é s u l t a t des foui l les donnerai t 
l i e u de croire que la cimaise d u c h é -
neau por ta i t directement sur le l a r -
mier , car aucun des fragments r e -
t r o u v é s ne porte de m o u l u r e s de 
couronnemen t ; ce n'est cependant 
pas notre avis, et nous pensons que 
le l a rmie r é ta i t c o u r o n n é de m o u -
lures fo rmées de dalles de peu d'epaisseur et d 'un 
F I G . I I / . 
T E T E D E G R I F F O N 
E N B R O N Z E . 
(Olympie.) 
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t ransport facile, ce q u i expl iquerai t l eur d i s p a r i t i o n . 
L a cimaise du c h é n e a u est le seul endro i t du temple 
o ü le marbre ait été e m p l o y é pour la cons t ruc t i on ; on 
en a r e t r o u v é des vestiges nombreux , et quelques-uns 
conservent e n c o r é le dessin des 
palmettes q u i la d é c o r a i e n t . Les 
tetes de l i o n s c u l p t é e s sur cette 
cimaise sont d 'un t r a v a i l i r r é -
gu l ie r : les unes sont du plus 
beau style, tandis que d'autres, 
t a i l l ée s par des ouvr iers i n h á -
biles, sont d 'un dessin i nco r -
rect et sans valeur ar t is t ique. 
Blouet a d é c o u v e r t , dans le 
pronaos, les restes d'une c u -
rieuse m o s a í q u e faite de ca i l -
l oux de dif férentes couleurs. 
Ce s y s t é m e de pavage en ca i l -
l o u x étai t e m p l o y é au M e t r o o n , 
et probablement dans les por-
tiques de tous les temples et de 
tous les t r é s o r s de F A l t i s , 
H é r a i o n . — Si le temple de 
Zeus est de beaucoup la p lus 
belle oeuvre d'art de l ' A l t i s 
d ^ l y m p i e , l ' H é r a i o n est á coup sur l 'oeuvre la p lus 
curieuse au po in t devue de F é t u d e des t ransformat ions 
successives et des p r o g r é s de l 'architecture dor ique . Ce 
temple p r é s e n t e six coionnes sur la faíjade pr inc ipa le , 
six sur la fa9ade p o s t é r i e u r e , seize sur c h a q u é c ó t é , y 
compris les coionnes d'angle (fig. I I 8 ) . 
F I G . I I 8. P L A N 
D E L ' H É R A I O N D ' O L Y M P I E . 
I S O L ' A R C H I T E C T U R E G R E C Q U E . 
Pausanias raconte a v o í r r e m a r q u é , lors de sa visi te 
á O l y m p i e , qu 'une des colonnes de Fopistodome etait 
e n c o r é en bois. De fait , 
on ne re t rouve sur le 
so l , de ce có t é , quMne 
seule race de colonne 
en p ie r re . Rien ne sub-
siste de Tentablement 
du temple : on peut 
supposer, comme nous 
Tavons d i t dans u n cha-
pi t re p r é c é d e n t , que cet 
entablement é ta i t en 
bois , et que les colon-
nes, si differentes de 
grosseur et de ca rac t é r e 
(fig. 119), q u i entourent 
Tédifice, furent succes-
sivement é levées pour 
remplacer les colonnes 
de bois de la p r e m i é r e 
cons t ruc t ion . 
L a celia, dont i l reste 
quelques assises de 
p ier re soigneusement 
a p p a r e i l l é e s , a une pro-
p o r t i o n fort a l l o n g é e ; 
un m i n u t i e u x examen permet de la restaurer avec cert i -
tude; la bizarrerie du p l an et T o r i g i n a l i t é de sa dispo-
s i t ion i n i é r i é u r e frapperont les yeux de tous les a rch i -
tectes. 
1 1 1 r 
1 X 1 í r r~ 
P I O . I l p . L E S C H A P I T E A U X 
D E L ' H E R A I O N ( O L Y M P l E j . 
L I V R E I V , C H A P I T R E P R E M I E R . » $ > 
C o m m e au grand temple de Zeus, Topis todome 
n'etait pas en commun ica t i on directe avec la ce l ia , 
mais formai t une salle á part, á laquel le o n accéda i t 
par la fagade p o s t é r i e u r e . 
De nombreuses statues d é c o r a i e n t le sanctuaire; i l 
n'en reste qu 'une seule, c'est le superbe H e r m é s tenant 
Dionysos enfant, d ú au ciseau de P r a x i t é l e . O n croi t 
aussi avoir r e t r o u v é la tete de la statue d ' H é r a , statue 
tres p r i m i t i v e , q u i , avec l ' image de Zeus, é ta i t p l acée 
sur u n p i é d e s t a l e n c o r é v is ib le au fond de la celia. 
M a l g r é son peu de largeur et sa grande profondeur , la 
celia ne devait é t re éc l a i r ée que par la porte . 
Nous citerons e n c o r é , p a r m i les restes les p lus 
dignes d ' i n t é r e t , une c u r í e n s e ante'fixe c i rcu la i re en 
terre cuite peinte, couronnant 
le f r o n t ó n , quelques fa i t i é res , et 
enfin des cimaises, é g a l e m e n t 
en terre cui te , appartenant aussi 
á r H é r a i o n . 
M é t r o o n . — O n fait r e m o n -
ter la construct ion du M é t r o o n 
au ive s iécle (fig. 120). Les t rois 
d e g r é s de ce petit temple sont 
en pierre c o q u i l l i é r e , comme le 
reste de l 'édifice, et les pierres 
d 'appareil sont re l iées par des 
crampons de m é t a l . Les c o l o n -
nes sont d 'ordre dor ique et can-
n e l é e s , par exception, de v ing t -
quatre cannelures; l eur d i a m é t r e i n f é r i e u r est de om,85 ; 
leur d i a m é t r e s u p é r i e u r est de o'",65 5; la hauteur des 
m m m m 
F 1 G» 115 O . P L A N 
D U M E T R O O N D ' O I Í Y M P I E , 
i S a L ' A R C H I T E C T U R E G R E C Q U E , 
colorines éta i t de ^ " ^ o ; F é c h i n e du chapiteau est rec-
t i l i g n e et sans aucune courbure , e x c e p t é dans la partie 
touchant au t a i l l o i r , ou elle s 'arrondi t l é g é r e m e n t . Le 
fút commence i m m é d i a -
tement scus l ' é c h i n e et 
se dis t ingue par Tab-
sence des filets q u i ac-
compagnent d ^ r d i n a i r e 
le chapiteau. 
L e chapiteau des co-
lonnes de Topistodomeet 
du pronaos est plus pe-
t i t , mais en tou t sem-
blable á celui des colon-
nes du p é r i s t y l e . 
L ^ n t a b l e m e n t du Mé-
t r o o n (fig. 1 2 1 ) p r é s e n t e 
c e t t e p a r t i c u l a r i t é decon-
s t ruc t ion , que c h a q u é 
bloc de pierre de la frise 
compor te á la fois un t r > 
g lyphe et une m é t o p e . 
Les m é t o p e s sont á peu 
p r é s carrees et ne portent 
aucune trace de couleur 
sur le stuc. A u contraire , les t r ig lyphes sont enduits 
d'une conche de b i e n ; le bandean, o u tsenia, q u i court 
sous les t r ig lyphes , est rouge ; le l a rmie r é ta i t c o u r o n n é 
d'une cimaise, sur laquel le é t a i en t peintes des feuilles 
al ternat ivement bienes et rouges; les mutules é t a i en t 
bienes, ainsi que la bande les re l iau t au la rmier . 
F I G . 1 2 1 . 
M E T R O O N D ' O L Y M P I E . 
(Détail de l'ofdre.) 
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L 'a rchi t rave porte á certains poin-ts des traces de cious 
et de scellements de bronze ^ X ^ ' ^ T " ' 
q u i pour ra ien t avoir appar-
tenu á une d é c o r a t i o n a p p l i -
q u é e ; mais ees traces sont dis-
p o s é e s avec t r o p peu de s y m é -
t r ie pour en ind ique r la forme. 
E g i n e . — Temple d ' A -
t h é n a . — Le temple d ' A t h é n a , 
á Egine , é r igé au ve s iéc le , 
est u n des s p é c i m e n s du plus 
beau style d'architecture do-
rique q u i nous soit 
p a r v e n ú 1 . 
I I ne reste de ce 
temple hexastyle pé-
r i p t é r e (fig. 122) que FIG> I22, 
vingt-deux colonnes P L A N D U T E M P L E D - ' A T H É N A A É G I M E . 
canne l ée s (fig. 123); 
elles ont 5 d i a m é -
tres i /3 de hauteur; 
le p ro f i l du chapi -
teau est beau et p ro- rf^ 
che de la perfect ion. 
Les frontons re-
p r é s e n t a i e n t l e s com-
bats des Grecs et des 
Troyens sur le corps de Patrocle (fig. 124), et Texpedi-
t i o n des h é r o s ég iné t e s sous la condui te d ' A t h é n a ; les 
1. Restauration de M . Garnier (14 dessins) á la bibl iotheque 
de l'Ecole des beaux-arts. 
F I G . I 2 3 . 
R U I N E S D U T E M P L E D ' A T I I É N A ( É G I N E ) . 
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statues en ronde bosse q u i les composaient, et qu 'on 
peut vo i r a u m u s é e de M u n i c h (fig. i25) 
sont d 'un style archaique particu-
l i e r , a u q u e l o n 
donne le n o m de 





d ' A t h é n a 
s'elevait au m i l i e u d'une vaste enceinte dont on r e t r o u v é 
les d é b r i s , Sur les divers membres 
de l 'architecture du temple se 
voient des traces de peintures t r é s 
importantes . 
A t h é n e s . — Thése ion . — Nous 
avons d é c r i t le P a r t h é n o n , et son 
F I G . I 2 5 . T E M P L E D ' A T H É N A A É G I N E . 
S C U L P T U R E D U F R O N T O N O R I E N T A L (Munich). 
F I G . 1 2 (5. 
T E M P L E D E T H E S E E A A T H E N E S . 
(Avant la restauration de la ruine ) 
F I G . 1 2 7. 
P L A N D U T E M P L E 
D E T H E S E E . 
• 1. Restauration de M . A n d r é ( 6 dessins), b i b l i o t h ¿ q u e de 
l'Ecole des beaux-arts. 
L ' A R C H I T E C T U R E G R E C Q U E . 
ordre admirable nous a servi d'exemple pour T é t u d e de 
l 'o rdre dor ique . A A t h é n e s existe un autre s p é c i m e n 
non moins beau : 
c'est le petit temple 
de T h é s é e , oeuvre 
de M i c o n (fig. 126). 
Cette r u ine est 
sans contredi t la 
mieux c o n s e r v é e de 
toutes celles de la 
G r é c e , de l ' I t a l i e et 
de la S i c i l e . 
Le temple est 
hexastyle p é r i p t é r e 
(fig. 127) ; ses co-
ionnes de marbre 
du P e n t é l i q u e ont 
im,02 á la base et 
5m,7o de hauteur, 
c ' e s t - á - d i r e 5 d ia -
m é t r e s 1/2 : nous 
avons eu occasion 
de d i r é que c'e'taient 
la les p ropor t ions 
de la bonne é p o q u e 
(fig. 128). Les m é -
topes des deux fa-
rades et les deux 
p r e m i é r e s en retour á c h a q u é e x t r é m i t é des faces l a t é -
rales, les seules q u i aient été s c u l p t é e s , r e p r é s e n t e n t les 
exploits de T h é s é e et d ' H é r a c l é s ; ees sculptures, du 
F I G . 1 2 8. A N G L E D U T E M P L E 
D E T H É S É E . 
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mei l l eu r style, portentdes traces de peinture , de dorure 
et d 'ornements en bronze. Des agrafes de meta l m o n -
trent que les frontons é t a i e n t o r n é s de hauts-reliefs, q u i 
ont été dé t ru i t s . Quelques vestiges de peintures subsis-
F I G . 129. — T E M P I E D K T H E S E E . (Décoration des portiques). 
tent sur les caissons du p é r i s t y l e , au-dessous r é g n a i t 
une grande frise d é c o r é e de bas-reliefs peints, en partie 
conse rvés (fig. 129). 
P h i g a l i e . — Temple de B a s s c e í . — É l c v é en Thon-
1. Vo i r , á la b i b l i o t h é q u e de l 'École des beaux-arts, la Res-
tauration de M . Lebouteux (9 dessins). 
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neur d ' A p o l l o n É p i c o u r i o s , ce temple , oeuvre cTIctinos, 
est hexastyle p é r i p t é r e (fig. i 3 o ) ; i l avait six colonnes 
c a n n e l é e s sur c h a q u é face 
et quinze de c h a q u é cote. 
A u l i e u d^ t re o r i e n t é e á 
Test, la fa^ade pr inc ipa le de 
ce temple est t o u r n é e vers 
le n o r d . Deux colonnes 
marquaient P e n t r é e du p ro -
naos et deux autres celles 
deTopis todome; des gr i l les 
rel ia ient ees colonnes aux 
antes des murs . 
A T i n t é r i e u r du naos, i l 
y avait de c h a q u é cóté c inq 
colonnes ioniques, canne-
lées , e n g a g é e s sur des es-
péces de contreforts s a i l -
lants q u i partageaient la 
celia en renfoncements ou 
niches comparables aux 
chapelles de nos é g l i s e s . 
Les deux derniers contre-
forts n ' é t a i e n t pas perpen-
diculaires aux murs de la 
celia, mais faisaient avec 
eux des angles de 4 5 d e g r é s . 
U n e colonne d'ordre co r in -
th i en é ta i t placee devant la statue d ' A p o l l o n ; elle semble 
é t re u n des plus anciens et p e u t - é t r e le p remier s p é c i -
men de cet ordre . 
F I G . I j O . • P L A N 
D ü T E M P L E D ' A P O L L O N . 
(Bassae.) 
T . I V R E I V . C H A P I T R E P R E M I E R . 
131. R U I N E S D E B A S S i E . 
A u j o u r d ' h u i , i l reste debout t ren te -s ix colorines 
s u r m o n t é e s de 
^eurs architra-




e n g a g é e s et la 
p a r t i e i n f é -
r ieure des murs de la celia (figure i33) sont e n c o r é 
en place. 
L 'édi f ice étai t con-
s t rui t en calcaire gris 
du pays ,d 'un gra in tres 
d u r et r e c o u v e r t de 
s t u c . A l a s u i t e des 
foui l les exécu tées en 
1818, le chapiteau et le 
fút de la colonne c o -
r in th ienne furent d é -
couverts, ainsi que les 
bas-reliefs de marbre 
ornant une frise 
de la cel ia , et 
^ r e p r é s e n t a n t le 
. combat des Cen-
. t a u r e s et des 
Lapi thes , et ce-
l u i des A m a - , 
zones contre les 
Grecs. Ces bas-reliefs r>nt été t r a n s p o r t é s á Londres . 
F I G . I j ü . T E M P L E D E B A S S X . 
(Chapiteau, colonne et base des comreforts ioniques 
de la celia.) 
l6o L ' A R C H I T E C T U R E G R E C Q U E . 
Sun i i im . — Temple d^Atliéna l . — Cons t ru i t vers le 
m i l i e u du ve s i éc le , le temple 
d ' A t h é n a est hexastyle p é r i p t é r e 
(fig. r 3 3 ) ; i l ne reste plus que 
onze colonnes appartenant aux 
portiques l a t é r a u x (fig. iSzj.), et 
p r é s e n t a n t cette p a r t i c u l a r i t é , que 
les cannelures y sont seulement 
au nombre de seize, au l i eu de 
v ing t cannelures que les colonnes 
doriques por ten t d 'ordinaire 2. 
Elles ont i m , 0 2 de d i a m é t r e á la 
base, oin,89 au sommet et 6m,io 
de hauteur. Le p ro f i l du chapiteau 
est presque e n t i é r e m e n t semblable 
á celui du T h é s e i o n . 
Les d e g r é s de marbre du temple 
s ' é l eva i en t s u r u n l a r g e soubasse-
F I G . 13 3. 
T E M P L E D E S U N I U M # 
ment fait d 'un b l o -
cagedegrosquartiers 
de rochers et revetu 
ensuite de plaques de 
m a r b r e ; c'est le seul 
exemple d e s o í factice 
exécu té par lesGrecs 
q u i soit p a r v e n ú á 
notre connaissance. 
1. Restauration de Vacropole de Sunium, par M . L o u v e í 
(7 dessins). ( B i b l i o t h é q u e de l 'École des beaux-arts.) 
2 . D 'aprés les fouilles de M . Monceaux, les colonnes du temple 
de Poseidon au sanctuaire des jeux isihraiques n'ont de m é m e 
que seize cannelures. 
F I G . I34 . 
R E S T E S D U T E M P L E D E S U N I U M . 
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N é m é e . — Temple de Zeus néméen. — I I ne reste 
du temple de N é m é e 
que trois colonnes 
(fig. i 3 5 - 2 3 6 ) , sur-
montees d'une a rch i -
trave et d'une frise, 
sur laquel le on re-
m a r q u e les res tes 
tres frustes d 'un t r i -
glyphe. 
Le chapiteau des 
colonnes est apla t i , et son p r o f i l rappelle ceux du cha-
piteau du M é t r o o n d ' O l y m p i e , 
ceux de P o m p é i ou de C o r i en 
I ta l ie . 
Ge temple est impor t an t , au 
po in t de vue des t ransformations 
de l 'architecture d o r i q u e , et ses 
colonnes , hautes de 10 m é t r e s 
env i ron , sont te l lement g r é l e s , 
qu 'on est t e n t é de le c o n s i d é r e r 
comme ayant été exécu té á une 
é p o q u e voisine de la d é c a d e n c e . 
Eleusis . — L a salle d ' i n i t i a -
t i o n aux m y s t é r e s d'Eleusis se 
p r é s e n t e sous la forme d 'un tem-
ple dor ique d o d é c a s t y l e prostyle. 
L a salle é ta i t h y p é t h r e 1 (fig. í 3 7 j . 
O n p é n é t r a i t á l ' i n t é r i e u r par F I G . I 3 ( í , — - N E M E E : (Plan du temple.) 
i . Restauration de M . Blavette ( b i b l i o t h é q u e de l 'École des 
beaux-arts). 
A R C H I T . G R E C Q J ' E . » I 
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deux portes s 'ouvrant sous le por t ique et par deux 
autres portes p r a t i q u é e s sur les farades laterales. Des 
gradins é ta ien t d i s p o s é s autour de la salle. Une vaste 
t r ibune s u p é r i e u r e é ta i t portee par quaran te -deux co-
lonnes d'ordre dor ique , d i s p o s é e s sur sept rangs éga le -
ment e spacés . O n accéda i t á cette t r i bune par des portes 
donnant sur la terrasse, á laquel le le temple étai t 
r m ^ t m a m m M ^ M M W W W M W M t M M a d o s s é . Une se-
colonnes doriques,, 
posées sur celles 
de Tétage i n f é r i e u r , 
supporta i t la char-
pente du to i t . 
Le temple des 
m y s t é r e s d'Eleusis 
fut, d ' ap rés Stra-
bon , construi t sur 
les plans d ' Ic t inos , 
Cependant P lu tar -
q u e ( P é r i c l é s , X I I I ) 
ne fait pas men t ion 
de cet architecte, q u i ne fit probablement que concevoir 
le p l a n , sans d i r ige r T e x é c u t i o n : ce L e temple des mys-
t é r e s , d i t - i l , fut c o m m e n c é par Coroebas; c'est l u i q u i 
plaga les colonnes du premier rang et y posa les arebi-
traves. A p r é s sa m o r t , M é t a g é n e s ajouta la frise et le 
rang s u p é r i e u r des colonnes. X é n o c l é s construis i t le 
to i t avec Pouverture au-dessus d u sanctuaire. » 
D ' a p r é s V i t r u v e , le por t ique de douze colonnes ne 
fut é l evé q u ' á l ' é p o q u e de D é m é t r i u s de P h a l é r e , par 
F I G , I j 7 . T E M P L E D K L E H S I S , 
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Tarchitecte P h i l o n . Le ravalement n'en a j a m á i s été 
ifcí: 
t e r m i n é ; les cannelures des colonnes ne sont a m o r c é e s 
qu'en haut et en bas; 
164 L ' A R C H I T E C T U R E G R E C Q U E . 
Les colonnes du por t ique , tou t l 'entablement et le 
tympan des frontons é t a i en t en marbre blanc du Pen-
t é l i q u e ( f ig . i 3 8 ) . Les parois e x t é r i e u r e s des murs 
é ta i en t en marbre n o i r ; les parois i n t é r i e u r e s et les co-
lonnes por tant la galerie et le t o i t é t a i e n t en pierre 
poreuse. 
Les planchers et les plafonds devaient étre en bois ; 
Fabsence de d é b r i s de poutres en marbre et Tespace-
ment c o n s i d é r a b l e des poin ts d ' appui (plus de 7 m é t r e s 
á l ' i n t é r i e u r et plus de 10 m é t r e s p o u r le por t ique) ne 
permettent pas de supposer l ' e m p l o i d'une a u í r e ma-
t i é r e . 
Les fouil les recentes ont fait connai t re le p lan com-
plet de Pédif ice ; des fragments de toutes les parties de 
Tordre e x t é r i e u r ont été r e t r o u v é s , ainsi que la pierre 
d ^ n g l e d e la corniche q u i donne T i n c l i n a i s o n du fron-
t ó n . Des recherches faites en contre-bas du sol i n t é r i e u r 
ont r évé lé l 'existence de constructions a n t é r i e u r e s et 
m o n t r é que des édifices congus sur u n plan analogue, 
mais de dimensions moindres , s ' é t a ien t succédé sur le 
m é m e emplacement. 
l i e de D é l o s . — Temple d ' A p o l l o n . — Le temple 
dor ique d ' A p o l l o n , á D é l o s , r é c e m m e n t d é b i a y é , mesure 
i3m,55 sur sa fa9ade pr inc ipa le et 29":,49 sur ses 
farades l a t é r a l e s ; i l é ta i t hexastyle p é r i p t é r e , avec 
treize colonnes sur les có tés , y compr is les colonnes 
_ d'angle. 
Cons t ru i t e n t i é r e m e n t en marbre de Paros, i l com-
porte u n haut soubassement de t ro is d e g r é s , sur lequel 
venaient poser les colonnes des port iques. Ces co-
lonnes mesurent om,95 de d i a m é t r e á la base et om,7o 
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F I G . I } p . 
C H A P 1 T E A U 
D ü 
T E M P L E D ' A P O I L O N 
A D É L O S . 
p r é s du gorger in . L a hauteur totale est de 5 m , 2 0 , ce 
q u i donne á peu p ré s c i n q fois et demie le d i a m é t r e 
Leurs cannelures ne sont amorcees 
qu'en haut et en bas. 
Le chapiteau (fig. i3g) manque 
d ' é l é g a n c e , l ' é c h i n e en est trapue, le 
t a i l l o i r t rop l o u r d . Les m é t o p e s 
é t a i en t lisses. L a cimaise é ta i t d é c o -
rée de palmettes et de tetes de l i o n . 
Les frontons ne semblent pas avoir 
eu de sculptures. 
O n n'a r e t r o u v é , sur les divers 
membres d'architecture, aucune trace 
de la peinture q u i pouvai t nean-
moins les d é c o r e r , et les cannelures 
non t e r m i n é e s des colonnes i n d i -
quent clairement que le temple d ' A p o l l o n n ^ j a m á i s 
été a c h e v é 1 . 
Le sanctuaire avait été fondé 
par E r i s i c h t o n , fils de C é c r o p s . L a 
celia renfermait la statue d ' A p o l -
l e n , cé l éb re par son a n c i e n n e t é ; le 
dieu é ta i t r e p r é s e n t é tenant u n are 
d'une m a i n et s o u t é n a n t de l 'autre 
les t rois G r á c e s . 
Out re le grand temple d ' A p o l -
l o n , on dis t ingue, á D é l o s , les 
ruines d ^ n gymnase, celles d M n 
théá t r e et d 'un h ippodrome , le por t ique de Denys E u -
i . Vo i r , a l a b i b l i o t h é q u e de l'Ecole des beaux-arts, la Res-
tauraíion du Témenos d'Apollan de M. Nénot . 
F I G . I 4O. 
C H A P I T E A U 
D U 
P O R T I Q_U E 
D E S T A U R E A U X . 
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t y c h é s , celui de P h i i i p p e , r o i de M a c é d o i n e , le cur ieux 
por t ique aux tetes de taureau ( f ig . 140 ) , u n nombre 
c o n s i d é r a b l e de fragments de statues, et q u a n t i t é de 
petits autels circulaires ornes de gui r landes de fruits et 
de té tes de boeuf (fig. 14 0 -
j , * 1 " 
F I O . I 4 I . A U T E L C I R C U 1 A I R E . 
I I . — Temples ioniques. 
A t h é n e s . — Temple de la V i c t o i r e A p t é r e . — 
Ce peti t temple i o n i q u e , a n t é r i e u r aux P r o p y l é e s et 
á F E r e c h t h é i o n , est t é t r a s ty l e amphipros ty le (fig. 142-
143) et rernarquable par son é l é g a n t e architecture 
(fig. 146). 
E l e v é sur une terrasse en avant des P r o p y l é e s , i l 
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fut d é m o l i , en 1687, par les Tures , q u i avaient é t ab l i 
P I O , I 4 2 . T E M P L E D E t A V 1 C T O I R E A P T E R B 
{ État actuel.) 
une batterie sur Pemplacement q u ' i l oceupai t ; les frag-
F 1 G . V I C T O I R E A P T É R E . ( P l a n . ) 
merits q u i en restaient ont serví á le r e c o n s t r u i r é á la 
m é m e place. Sur t rois degrés soleve la celia, f e rmée 
, 6 8 L ' A R C H I T E C T U R E G R E C Q U E . 
de trois cotés et l i m i t é e en avant par deux p i l ie rs rec-
: l i i i i i l i i 
F I O - 1 4 * n o . 1 , 5 
F R / 1 G M E N T D E B A S - R E I I E F . T E M P L E D E L A V I C T Ü 1 R E A P T É R B 
D E I A B A L U S T R A D E D U T E M P L E (Élévation et plan 
du cliapiteau d'angle.) D E L A V I C T O I R E A P T E R E . 
tangulaires re l i és aux antes par des g r i l l e s . E n avant et 
en a r r i é r e du temple, le por t ique est f o r m é par quatre 
colorines monol i thes c a n n e l é e s , en marbre du P e n t é -
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l i q u e , m a t i é r e e m p l o y é e pour toutes les construct ions 
de l'acropole. Les colonnes, en comprenant la base et 
le chapiteau, ont un peu plus de 4 metres de hauteur, 
170 L ' A R C H I T E C T U R E G R E C Q U E . 
om,52 de d i a m é t r e á la base et om43 au sommet (fig. 146) 
L a m o i t i é de la 
frise s c u l p t é e q u i 
qrna i t Pentable-
ment du petit tem-
ple de la Vic to i re 
A p t é r e est á L o n -
dres. 
Les f rontons 
ont d isparu. 
Quelques frag-
ments en marbre 
de la balustrade 
entourant le t e m -
ple ont été re t rou-
vés ; ce sont des 
bas-relief's repre'-
sentant des fem-
mes a i l ées , qu 'on 
c ro i t é t re des Vic -
toires (fig. 144). 
Ces bas- re l ie fs , 
p o s t é r i e u r s á l ' é -
poque de Phidias , 
sont d'une tres 
belle e x é c u t i o n . 
L ' E i ' ech thé ion} . 
— Le monumen t 
ímmmi 
I G . I 4 7 . F A C E , P R O F I t E T P L A : 
D E S C H A P I T E A U X 
D E S C O L O N N E S D E t ' É R E C H T H E l O N . 
(A. Portique tétrastyle. — B. Penique hcxastyle.) 
1. Vo i r la Restauration de Té taz á la b i b l i o t h é q u e de l 'École 
des beaux-arts (17 dessins), et celle de Vacropole d \ i t h é ñ e s , par 
M . Lambert (7 dessins). 
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a p p e l é E r e c h t h é i o n (fig. 148), faisant partie de Tacro-
F I G , V U F , D E S R U I N E S D E L ' É R E C H T H E I O N , 
pole d ^ t h é n e s , contenait deux t jmples : celui d ' A t h é n a 
F I O . Í 4 9 . — F L A N D E L ' É R E C H T H E I O K . 
Poliade et celui de Pandrose, filie de Cecrops (fig. 149). 
L ' A R C H I T E C T U R E G R E C Q U E . 
La facade pr inc ipa le du m o n u m e n t é ta í t accusée 
par une o r d o n -
nance f o r m é e de 
six colonnes d'or-
dre ion ique , re-
rnarquable par sa 
richesse et S D U 
éle 'gance (fig. i5o-
1 5 1 ) . Par ce p é r i -
style de six co-
lonnes (fig. l 5 2 ) , 
on p é n é t r a i t dans 
la celia du temple 
d1Athena ; deux 
petites portes á 
droite et á gauche 
c o n d u i s a i e n t á des 
couloi rs l a t é r a u x , 
par lesquels on 
descendait au pe-
t i t sanctuaire de 
Pandrose ; mais 
l ' e n t r é e p r i n c i -
pale d u P a n d r o -
s é i o n éta i t i n d i -
q u é e sur une fa-
gade l a t é r a l e par 
u n p é r i s t y l e d'or-
dre i o n i q u e , f o r m é 
de quatre colonnes en sai l l ie et de deux entre-co-
lonnements en re tour : le style en é ta i t le m é m e q u ' á 
F I G . I J O . 
A N C L E E T E N T R E - C O L O N N E M E N T 
D O P O R T I Q . U E H E X A 8 T Y L E 
D E L ' É R E C H T H E I O N . 
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Tent rée du temple d ' A t h é n a . D u pé f i s ty l e on passait 
p a r u n e p o r t e 
i o n i q u e , d o n t 
nous avons d o n n é 
la descr ip t ion á 
propos des portes 
des temples,, dans 
u n vest ibule l o n g , 
sorte de pronaos, 
donnant accés á 
la t r i bune des ca-
r i á t i d e s et é c l a i r é 
par les t ro is fené-
tres de la fa^ade 
p o s t é r i e u r e . Deux 
portes p r a t i q u é e s 
dans u n des murs 
l a t é r a u x c o n d u i -
s a i e n t á l a celia du 
P a n d r o s é i o n , d o n t 
l ' i n t é r i e u r é ta i t 
d é c o r é d 'un ordre 
i on ique formant 
une sorte de cour 
h y p é t h r e . 
L a t r i bune des 
c a r i á t i d e s (figures 
i 5 3 - r 5 4 ) é ia i t u n 
pet i t e'dicule cou-
vert en terrasse et sans f r o n t ó n , formant sai l l ie sur 
la fagade de l ' É r e c h t h é i o n p a r a l l é l e au Par thenon . 
F I G . I $ I , 
A N C L E E T E N T R E - C O L O N N E M E N T 
D U P O R T I Q . Ü E T É T R A S T Y I E 
D E L ' É R E C H T H É I O N . 
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Les c a r i á t i d e s p l acée s sur u n t rés haut stylobate sup-
portent en guise de chapiteau une sorte d ' amor t i s -
sement m o u l u r e , decoré d'oves et de perles au-des-
F i C . I S J - - T R I B U N E D E S C A R I A T I D E S , 
( État actué!. ) 
sus duque l repose u n entablement ion ique de faible 
hauteur. 
Le m u r de la fagade p o s t é r i e u r e de l ' E r e c h t h é i o n 
était d e c o r é de colorines d'ordre i on ique e n g a g é e s ; 
dans chacun des trois entre-colonnements du m i l i e u 
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é ta i t p r a t i q u é e une fenétre (fig. 70 ) . Cette facade etait 
II II II II II II I rrnjl 111111 
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F I G . I S 
M O I T I E D E r ' É L É V A T Í Ü N G E O M E T R A L E 
s u r m o n t e e 
d 'un f r o n t ó n 
et a v a i t l e 
me me entable-
ment que le 
reste de l ' ed i -
fice. 
Le por t ique 
hexastyle de la 
fagade p r i n c i -
pale et le por-
t ique té t ras ty le 
d u P a n d r o -
s é i o n é ta i en t 
c o u r o n n é s de 
f r o n t o n s q u i 
n'avaient dans 
l e u r t y m p a n 
a u c u n e d é c o r a -
t i o n scu lp tée . 
Les chapi-
teaux des deux 
ordres i o n i -
q u e s ( f i g . 
1 4 7 ) , l e s 
ra o u l u r e s 
de Tentable-
ra e n t , l es 
caissons des D E L A T R I B U N E D E S C A R I A I I D E S . 
portiques é i a i en t déco ré s d'ors et de peintures 
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O l y m p i e . — Phi l ippeion . — Ce temple c i r c u l a í r e 
p é r i p t é r e (fig. i 5 5 ) , c o m p t a n t 
d i x - h u i t colorines ioniques canne-
l é e s , ne laisse subsister que des 
substructions en pierre c o q u i l -
l i é re . 
Gependant on a t rouve aux 
alcntours des fragments impor -
tants q u i en rendent facile la res- F I G - ^ S S -
t aura t ion , tels que des gradins de P H I L I P P E I O N 
marbre, des fúts de colonnes, des D 0LYMPIE-
bases et des chapiteaux, quelques 
parties de l 'entablement, des caissons du por t ique 
c i r c u l a í r e , des morceaux impor tan ts de la cimaise de-
co ré s d 'antéf ixes et de tetes de l i o n d 'un g o ú t douteux, 
des tul les de marbre , etc. 
A r i n t é r i e u r la celia c i r c u l a í r e é ta i t d é c o r é e de 
colonnes d 'ordre c o r í n t h í e n á m o í t í é e n g a g é e s dans 
le m u r . 
Leurs c h a p í t e a u x , dont on a r e n c o n t r é dans les 
fou í l l e s des s p é c i m e n s á peu p r é s í n t a c t s , sont á t rois 
rangs de feu í l l es d'acanthe; í l s sont d'une belle exécu -
t i o n et rappel lent á la foís le c o r í n t h í e n de la porte de 
la T o u r des Vents et ce lu i du temple de Zeus O l y m -
p íen á A t h é n e s . 
L e m u r de la celia é ta í t plus haut que le p o r t i q u e , 
ce q u i avait permis de percer dans la part ie s u p é -
rieure de ce m u r des fené t res servant á éc l a í r e r l ' í n t é -
r í e u r . 
l ^ e n t r é e é ta i t o r i e n t é e á Test, d ispos i t ion a d o p t é e 
g é n é r a l e m e n t pour tous les temples de l ' A l t i s . 
A R C H I T . G R E C Q U B . 1 2 
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l L a é h a r p e n t e é ta i t en bois et venai t , suivant l ' o p i -
F I G . 156. 
P H I U P P E I O N D ' O L Y M P I E . 
(Détails de l'ordre et des caissons du ponique. 
n i o n de Pausanias, s'assembler dans une sorte de p ivo t 
central en bronze. 
C H A P I T R E I I 
L E S T E M P L E S D O R I Q U E S D E L I T A L I E M E R I D I O N A L 
E T D E L A S I G I L E . 
I . — Temples de i T t a l i e m é r i d i o n a l c . 
Pcestiim. — Temple de Poseidon 1. — Ge temple 
(fig. 1 5 7 - 1 5 8 ) , const ru i t vraisemblablement á la fin da 
vie s i éc le , peut 
passer á juste 
t i t re pour u n 
des plus beaux 
de Parchitec-
ture grecque. 
Sans doute, les 
p ropor t ions de 
ses c o l o n n e s 
n e l u í donnent 
po in t Taspect 
d ' é l é g a n c e r o -
buste des magnifiques temples d ' A t h é n e s ; mais nous 
1. V o i r , á la b i b l i o t h é q u e de l 'École des beaux-arts, la Res-
tanration du g r and temple de Pcvstum, de M . Thomas (14 des-
F I G . I $ 7' 
G R A K D T E M P L E D E P ^ E S T U M . 
i8o L ' A R C H I T E C T U R E G R E C Q U E . 
n ' é t o n n e r o n s personne en disant que le ca rac i é re 
sévére et grandiose du temple de Poseidon p r o -
du i t une telle impression que beaucoup d'artistes 
le p r é f é r e n t au P a r t h é n o n . 
I I est certain que cette su-
perbe r u i n e , q u i a acquis 
en v ie i l l i s san t une si belle 
couleur d o r é e , laisse dans 
Tesprit u n souvenir i n o u -
bl iable . 
L e temple de Poseidon est 
h y p é t h r e , hexastyle , p é r i -
p t é r e . I I avait douze colonnes 
sur c h a q u é face l a t é r a l e ; en 
tou t , trente-six colonnes can-
ne l ées de 8m,92 de haut et de 
2m,28 á la base. Les colonnes 
de la ce l i a , au nombre de 
seize, ont p r é s de 2 m é t r e s 
de d i a m é t r e ; sur u n des có tés , 
on v o i t e n c o r é la d e u x i é m e 
r a n g é e de colonnes can-
ne l ées q u ^ l l e s supportaient 
(fig. iSg) . 
C o m m e la p lupar t des 
édif ices de la G r é c e , le 
temple de Poseidon é ta i t peint : Tabaque des chap i -
teaux, d 'un p rp f i l robuste (fig. 160), porte les traces 
des feuilles peintes q u i la d é c o r a i e n t . L'existence d'une 
semblable d é c o r a t i o n á cet endro i t de la colonne c o n -
slitue u n fait impor tan t , puisque c'est le seul exemple 
F I G . 1 5 8 . — P Í A N D U G R A N D 
T E M P L E D E P ^ E S T U M . 
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que nous connaissions d'abaque d é c o r e e d'ornements 
po lychromes1 . 
F I G . T 5 9, — - I N T E R I F , " R D U O R A N D T E M P L E D E P J B S T T J M , 
I . Les peintures de l ' éch ine des chapiteaux de Paestum ont 
été s igna lées pour la p r e m i é r e fois par M . Jules A n d r é , alors 
pensionnaire de l 'Académie de France á Rome, au moment oü la 
i'3a L ' A R C H I T E C T U R E G R E C Q U E 
E n beaucoup (Tendroits subsiste la couche de stuc 
d o r u l a pierre éta i l r e v é t u e . Cont ra i rement a ce que Ton 
F I O . l 6 0 . P v E S T U M . 
Angle et entre-colonnement de la fafade du grand temple.) 
polychromie des temples grecs, encoré discute'e, rendait cette 
d é c o u v e r t e des plus i n t é r e s s a n t e s . 
L I V R E I V . — C H A P I T R E I I , 
a o b s e r v é sur les chapiteaux et rentablement , on ne re-
t rouvep lus sur la colonne e l l e -méme de trace depeintures. 
Dfjn'UTSLYD 
F I G . l 6 l , D É T A I L D E l ' O R D R E D U G R A N D T E M P L E 
D E P i E S T U M . 
Basi l ique . — S i t u é e au sud du temple de Poseidon, 
la Bas i l ique est u n monumen t q u i p r é s e n t e á l ' ex té-
r ieur la forme d 'un temple, c ' e s t - á -d i r e q u ' i l se termine 
en avant et en a r r i é r e par un f r o n t ó n s u p p o r t é par des 
colonnes; mais la d isposi t ion des colonnades á Tinté-; 
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L ' A R C H I T E C T U R E G R E C Q U E . 
r i cu r de Tédifice (fig. i63) mont re que sa dest ination 
é ta i t b ien di f -
férente et q u ' i l 
s ^ g i s s a i t l a 
d 'un vaste por-
t ique servant 
d ^ b r i , comme 
nous en ren-
contrerons,par 
e x e m p l e , a u 
B o u l e u t é r i o n 
d ' O l y m p i e . 
Le p lan (fig. 
163) porte une 
n o . 1 6 2 . — B A s i i i i Q V E r a n g é e de co-
D E P ^ S T U M . (Pian.) lonnes placees dans le grand axe. 
Cette d i s t r i b u t i o n a e n t r a i n é le 
constructeur á meltre sur la fagade pr inc ipa le et sur 
F I G I u + . r ^ S T U M . 
(Colonne de la basilique.) 
F I G . 163. — P ^ E S T U M . ( Vue intérieure de la basilique.) 
la fagade p o s t é r i e u r e u n nombre i m p a i r de colonnes, en 
L I V R E I V . — C H A P I T R E I I , i 8 j 
imrmttmmt 
n i í í r m 
F I G . 165. B A S I L I C ^ U E D E P i E S T ' U M . 
(Détail du chapiteau.) 
sorte que les frontons sont s u p p o r t é s par g colonnes, 
d o n t u n e d a n s 
l'axe m é m e . 
L e l o u r d enta-
blement de la ba-
s i l ique de Pass-
t u m ne p r é s e n t e 
aucune pa r t i cu l a -
r i té digne d ' é t r e 
c i tée . L e p ro f i l des 
chapiteaux est m o u , l ' é c h i n e est écrasée , et la gorge 
placee sous l ' é c h i n e , paraissant isoler le chapiteau d u 
fút (fig. i 6 5 ) , v ient e n c o r é accuser le manque de 
f e rme té de la colonne. 
P e t i t Temple. — L e temple de 
D é m é t e r (fig. 166) se t rouve dans le 
voisinage des deux édif ices que 
nous venons de d é c r i r e ; ses 
d i m e n s í o n s sont t rés modestes ; 
n 
F Í G . 166 . P L A N 
D U P E T I T T E M P L E 
D E P i E S T U M . 
F . G . I ( Í 7 . 
C H A P I T E A U D U P E T I T T E M P L E 
D E P J E S T U M . 
quoique u n peu plus ferme, le p ro f i l de son chapiteau 
rappel le par le style ce lu i des chapiteaux de la Bas i l ique . 
Les chapiteaux dont nous donnons le dessin 
i8(5 L ' A R C H I T E C T U R E G R E C Q U E . 
(fig. 168-169) ont été t r o u v é s á Paestum; on ignore 
á que l m onument i l s apparte-
naient. 
F I G . 168 . 
T R O U V E A V J E S T V M . 
F I G . 169 . 
T R O U V E A P i E S T Ü M . 
P o m p é i . — O n t rouve á P o m p é i , au m i l i e u du f o r u m 
t r i angu la i r e , les ruines d 'un temple grec, d 'un style 
assez pur , connu sous le n o m de temple d ' H e r a k l é s . Les 
c i n q degrés sur lesquels i l s 'é levai t et quelques bases 
c a n n e l é e s sont les seuls vestiges restes en place. Ses 
chapiteaux ont u n certain ca rac té re de f e r m e t é . 
M é t a p o n t e . — Le temple dor ique de M é t a p o n t e ne 
p o s s é d e p lus debout que 15 
colonnes d'une belle p ro -
p o r t i o n et d ' un p r o f i l r e -
marquable . Des fouil les 
p r a t i q u é e s dans le vo i s i -
nage ont fait d é c o u v r i r p l u -
sieurs fragments en terre 
cuite, tels que de n o m -
breuses frises peintes ap-
partenant aux plafonds des 
por t iques , des antéf ixes á tétes de femmes (fig. 170) et u n 
fameux c h é n e a u portant les traces nombreuses des beaux 
ornements polychromes q u i le recouvraient . 
F I G . 170. A N T E F I X E 
DE M É T A P O N T E . 
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§ 1 1 , — Les temples de la S ic i l e *. 
S é g e s t e . — Le temple dor ique de Séges t e est u n 
hexastyle p é r i p t é r e (fig. 171-172) á 36 colonnes hautes 
de 9m,3o et de im,g2 de d i a m é t r e á la base. S e ú l , Ten-
t a b l e m e n r d u 
temple a été ache-
vé . Les canne-
lures des co lon-
nes ( f i g . i / S ) 
n ' o n t pas é t é 
c o m m e n c é e s . L a 
ce l i a , dont i l 
existe á peine 
quelques pier-
res, n'a proba-
blement j a m á i s 
été b á t i e . 
A b a n d o n n é en pleine cons t ruc t ion , le temple 
de Séges te nous fou rn i t des renseignements p r é c i e u x 
sur la fagon dont les ouvriers p r o c é d a i e n t pour le 
montage des m a t é r i a u x et la d i rec t ion g é n é r a l e de 
l'oeuvre. 
Co lonnes , entablement , frontons sont admirable-
ment c o n s e r v é s , et, en l 'é ta t actuel, cette ru ine q u i s 'é léve 
T E M P L E D E S E G E S T E . 
1. V o i r , pour les temples de la Sicile, la publ icat ion de 
H i t t o r f et Zanth. 
188 L ' A R C H I T E C T U R E G R E C Q U E . 
au sommet de la co l l ine , faisantface au the'atre, p r o d u i t 
u n effet des plus majestueux. 
F I G . 172 . 
T E M P L E D E S E G E 3 T E . 
F I G . I / J . C O I O N N E 
E T E N T A B L E M B N T 
D U 
T E M P L E D E 3 É G E 8 T E . 
S é l i n o n t e . — O n connait á S é l i n o n t e six temples 
dont 11 est difíicile de dist inguer nettement les disposi-
t ions, dans le p rod ig ieux amas de ruines q u i couvrent 
le sol . 
L ' u n d'eux, cependant, frappe par ses dimensions 
colossales (fig. 174); i l est avec celui de Zeus, á A g r i -
L I V R E I V . C H A P I T R E I I . 18) 
gente^ l ' u n des plus grands que 
les Grecs aient construits . 
D i a m é t r e des colonnes á la 
base 3 m , 3 2 
Hauteur des colonnes. . . i7m,5o 
— de rentablement . 5m,85 
Longueur du temple y com-
pris les gradins i i 3 m , 5 5 
Largeur du temple y com-
pris les gradins 5 3 , n , 4 0 
Cet é n o r m e édif ice , con-
s t ru i t vraisemblablement au 
ive s i é c l e , n'a pas é té achevé , 
comme l ' i n d i q u e n t les canne-
lures n o n t e r m i n é e s de cer-
tains tambours de ses co-
lonnes. 
F I O . 174. G R A N D T E M P L E 
D E S É L I N O N T E . 
A u n des t rois tem-
ples de FAcropole 
appartiennent les 
fameuses m é t o p e s 
de style archa'ique 
c o n s e r v é e s au m u -
sé e de P a le r m e 
(fig. 175). 
A g r i g e n t e . — 
F I O . 17$ . M E T O P E A R C H A I Q ^ U E 
D E S É L I N O N T E . (Musée de Palerme.) 
Temple de Zeus. 
— Le temple de 
Zeus est u n colossal monumen t dor ique pseudo-
d i p t é r e (fig. 176) q u i avait, sur ses farades laterales, 
L ' A R C H I T E C T U R E G R E C Q U E . 
des colonnes e n g a g é e s de ó"1,5o de c i r c o n f é r e n c e . 
V o i c i quelques-unes des d i -
mensions de cet édifice i m p o r -
tant : 
Diatné t re des colonnes. . . . 3^,45 
Hauteur i6m,85 
Longueur du temple y cotn-
pris les gradins i iom,85 
Largeur du temple y compris 
les gradins 55m,7o 
Ce temple, q u i ne le céda i t 
en r ien par les dimensions au 
grand temple de S é l i n o n t e , fut 
cons t ru i t vers le ve s iéc le . O n a 
r e s t a u r é par fragments u n des 
T é l a m o n s q u i supportaient , á l ' i n -
t é r i e u r de la celia, l 'entablement 
de T h y p é t h r e . I I mesure 7m,8o de 
hauteur. 
F I G . 170 . P L A N 
D U G R A N D T E M P L E 
D ' A G R I G E N T E . 
Temple de Castor 
et P o l l u x . — P r é s du 
temple de Zeus sont 
les r u i n e s d ^ u n é d i f i c e 
d é d i é á Castor et P o l -
l u x . Quatre des co-
lonnes, c o u c h é e s par 
terre,on t été r e l evées , 
ainsi que leur enta-
blement et u n angle 
de f r o n t ó n (fig. 177). 
L 'entablement porte sur son stuc des traces de pein-
F . G . I77. 
T E M P L E D E C A S T O R E T P O L L U X . 
L I V R E I V . C H A P I T R E I I . 
tures. O n y remarque aussi une m o u l u r e ornee de 
sculptures, chose 
inusitee dans Por-
dre d o r i q u e , q u i 
ferait a t t r ibuer á 
la cons t ruct ion 
de ce temple une 
date re la t ivement 
r é c e n t e . 
Temple d ^ H é -
r a . 
I G . 178. — T E M P L E D ' H É R A . (Agrigente.) 
178), est Ce temple , p é r i p t é r e hexastyle (fig 
d u ve s i é c l e , 
c ' e s t - á - d i r é 
q u ' i l a p p a r -
t ient á la m e i l -
leure é p o q u e 
dor ique . L ' e n -
tablement est 
tres fruste. Les 
colonnes ont 
v i n g t cannelu-
res et mesurent 
F I G . 1 7 9 . enhauteurc inq 
P L A N D U T E M P L E fois 1 e d i a m é t r e 
15 E de la base. 
L A C O N C O R D E . , 
i emple de 
la Concorde. — E l e v é a a ve 
siéc le , ce monumen t (fig. r j g ) , 
q u i a longtemps servi d^glise, FIGi ,80i 
est e n c o r é au jou rd 'hu i t r é s bien T E M P L E D E L A C O N C O R D E . 
conse rvé et pos séde intactes ses trente-quatre coloivnes 
192 L ' A R C H I T E C T U R E G R E C Q U E . 
doriques (fig. 180). Elles sont d'une bel le p r o p o r t i o n 
et le prof i l des chapiteaux rappelle celui des plus beaux 
U LJ |U U U U U U| U T i T 
l_U U U U'IZTTJ 
F I G . l 8 l . T E M P L E D E L A . C O N C O R D E A A G R I G E N T E . 
(Détail de l'ordre.) 
cxemples. Uentab lement dont nous donnons i c i le 
dé ta i l (fig. i 8 r ) est u n des mei l leurs s p é c i m e n s d'en-
tablement dor ique . Dans ^ celia on remarque, assez 
L I V R E I V . — C H A P I T R E I I . i p j 
bien conserves, les deux escaliers q u i conduisaient 
á la galerie s u p é r i e u r e . 
Temple d ' H é r a k l é s . — L e temple d ' H é r a k l é s 
est u n hexastyle p é r i p t é r e á t ren te-hui t colonnes. 
L 'examen des ruines n'offre r i en de p a r t i c u l i é r e -
ment remarquable , si ce n'est que la celia est á son 
e x t r é m i t é p a r t a g é e par deux murs en t rois compar t i -
ments á peu p r é s é g a u x . 
S y r a c u s é . —• Temple d ' A r t é m i s . — Bá t i vers le 
vie s iéc le , ce temple hexastyle comptai t d ix-neuf colonnes 
sur les có tés , ce q u i l u i donnai t une longueur i n u s i t é e 
et tout á fait en dehors des propor t ions e m p l o y é e s dans 
les di f férents temples grecs; ees colonnes, d 'un style 
remarquable , ont á peu p r é s 4 d i a m é t r e s 2/3. 
Temple á S a n t a - M a r i a delle Colonne. — C'est entre 
les colonnes m é m e s du temple q u ^ s t bá t i le m u r de 
l ' ég l i se Santa-Maria delle Colonne . 
L/édif ice ant ique, p é r i p t é r e hexastyle, étai t é l evé sur 
u n haut soubassement f o r m é de plusieurs gradins , et 
sa cons t ruct ion r emon te , comme celle du temple p r é -
céden t , au vie s iéc le . 
De ses trente-six colonnes, hautes de 8m,6o et d ^ n 
peu moins de 2 m é t r e s de d i a m é t r e á la base, i l en sub-
siste v ing t -deux , dont les propor t ions rappel lent celles 
du temple d ' A r t é m i s et dont les chapiteaux sont du plus 
beau style dor ique . 
A K C H I T . G R E C Q U E . 
C H A P I T R E I I I 
L E S T E M P L E S I O N I Q U E S D E L ^ S I E M I N E U R E 1 . 
Les temples de T l t a l i e m é r i d i o n a l e et de la Sicile 
sont presque e x c l u s í v e m e n t d ^ r d r e d o r í q u e ; au con-
traire , dans FAsie Mineu re , on ne rencontre g u é r e que 
des ruines appartenant á Pordonnance ion ique . 
A u reste, c'est en Asie M i n e u r e que Pionique 
semble avoir pris naissance et q u ' i l fut a p p l i q u é pour la 
p r e m i é r e fois, dans la cons t ruc t ion d ^ n temple d ' A r -
t é m i s á É p h é s e ; mais les quelques fragments retrouves 
dans les substructions du nouve l A r t é m i s i o n sont les 
seuls renseignements que nous ayons sur l 'architec-
ture du c é l e b r e sanctuaire i o n i q u e , oeuvre de Cher s i -
p h r o n et de M é t a g é n e s . Pendant t ou t le ve s iéc le , les 
colonies d ^ s i e ne paraissent p r o d u i r e que des oeuvres 
peu importantes et sur lesquelles nous n'avons aucun 
Í n d i c e ; c'est en G r é c e qu1!! faut aller suivre les d é y e -
loppements deFordre ion ique , sur tout á A t h é n e s , o ü le 
temple de la Vic to i re A p t é r e et P E r e c l i t h é i o n nous le 
i i Perrotj V A r t de VAsie Mineure {en p r é p a r a t i o n ) . 
L I V R E I V . — C H A P I T R E I I I . '9$ 
mont ren t ayant atteint le p lus haut deg ré de la rlchesse 
et de la g r á c e . 
Le iv" s iéc le et la 
b r i l l an te éco le de Py-
thios nous r a m é n e n t 
en Asie M i n e u r e ; á r ¿ , 
cette é p o q u e : Chios , 
Samos, Halicarnasse 
se couvrent de m o -
numents remarqua-
F I O . 1 8 2 . R U I N E S D U D I D Y M E O N 
bles, tandis qu'a D i d y m e , 
á E p h é s e , á P r i é n e , on é léve 
les temples fameux que 
nous al lons b r i é v e m e n t d é -
crire . 
D i d y m é o n y . — Cet é d i -
fice (fig. 182), q u i n 'avait 
pas moins de cent v i n g t 
colonnes de marbre , é ta i t 
u n temple i on ique d ip t é r e 
décas ty le , c ' e s t - á - d i r e q u ' i l 
avait d ix colonnes sur sa 
facade p r inc ipa le , et sur 
toutes ses faces u n por t ique 
á deux rangs de colonnes 
(fig. i 8 3 ) . Les d ix colonnes 
de la face pr inc ipa le et de 
la face p o s t é r i e u r e , a ins i que 
les v ing t et une des deux farades l a t é r a l e s é t a i en t 
t i Restauration de M . Thooias ( 1 0 dcssins), b i b l i o t h é q u e de 
l'Ecole des beaux-arts. 
c u 
ü o o 
F I G . 1 8 j . 
T E M P L E - D ' A P O L L O N D I D Y M E E N 
19Í L ' A R C H I T E C T U R E G R E C Q U E . 
c o m p o s é e s d'une sé r ie de tambours relies par des 
F I G . I84. C H A P I T E A U D U T E M P L E 
D ' A P O L L O N D I D Y M É E N . 
(Face, profil et plan.) 
crampons de m é t a l . U o r d r e du 
D i d y m é o n , i n s p i r é de ce lu i du 
m a u s o l é e d'Halicarnasse et de 
celui du temple de P r i é n e , res-
semble beaucoup plus e n c o r é á 
Tordre de l ' A r t é m i s i o n d ^ p h é s e . 
Les bases des colonnes sont essen- ~ 
. , . , FIG. 185. ARTEMISTOy. 
t ie l lement difterentes des bases 
ioniques des monuments d ^ t h é n e s et au l i eu de por-
L I V R E I V . — C H A P I T R E I I I . 197 
ter directement sur les d e g r é s du soubassement, elles 
sont é levées sur une p l in the ou socle c a r r é de peu 
de hauteur , d e s t i n é á p r o t é g e r les moulures des pieds 
des promeneurs . Quant au p r o f i l , i l se modi f ie sur 
la fagade pour c h a q u é colonne ( f ig . 184-185) ; les 
bases portent en effet n o n seulement des mou lu res 
d i f f é r en te s , mais e n c o r é des sculptures, palmettes, 
rais de coeur, dont les curieuses disposi t ions sont bien 
faites p o u r é t o n n e r ceux q u i croiraient Partgrec asservi 
á une s y m é t r i e i m m u a b l e de Pensemble et du dé t a i l . 
V o i c i quelques d imen-
sions de cet édifice i on ique , 
le plus g rand de ce style que 
les Grecs aient cons t ru i t : 
Longueur i o 8 m , 5 5 
Largeur 4 9 m , 7 < S 
Hauteur des colori-
nes y compris base 
et chapiteau. . . . i 9 m , 4 o 
D i a m é t r e des colori-
nes i m 5 9 8 
c 'es t -á -d i re que les colonnes 
avaient u n peu moins de 
d ix d i a m é t r e s , p . roport ion 
i n u s i t é e dans les p lus beaux 
exemples d 'ordre ion ique . 
Temple de P r i é n e . — Le 
beau temple de P r i é n e (fig. 
186), c o n s a c r é á A t h é n a Po-
liade, fut é levé par Pythios 
vers 334; son ordre ionique (fig. 187) servit de m o d é l e 
- i 
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á celui de T A r t é m i s i o n d ' É p h é s e . C'est e n c o r é de 
ses heureuses p ropor t ions que s ' i n s p i r é r e n t Paeonios 
d ' E p h é s e et Daphnis 
de M i l e t p o u r la 
cons t ruc t ion du g i -
gantesque temple de 
D i d y m e . 
L a longueur du 
temple , m e s u r é e au 
soubassement, étai t 
de 37m,32, sa largeur 
de i9m,57. Le d i a m é -
tre i n f é r i e u r des co-
lorines est de im,2g. Le 
d i a m é t r e s u p é r i e u r 
est de im,07. L a hau-
teur des colonnes 
étai t de i ini,2o. Cel le 
de l ' e n t a b l e m e n t , 
2m,45. 
A r t é m i s i o n d ' E -
p h é s e . — L ' A r t é m i -
s ion d ' E p h é s e pas-
sait p o u r une dessept 
merveil les du monde ; plus peti t que le D i d y m é o n , 
i l s'en rapprochai t beaucoup par le ca rac té re de son 
architecture. Ce temple, octostyle d i p t é r e , avait v ing t 
colonnes sur ses farades l a t é r a i e s . 
F I G • I 8 7 . P R I E N E . 
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Fondat ions . — Les Grecs, b á t i s s a n t leurs temples 
sur le rocher des acropoles, n'avaient pas de fondations 
á é t a b l i r ; i l leur suffisaitde dresser le rocher á Pendroit 
oü se posait la p r e m i é r e assise du m u r , pour y placer 
les premiers blocs destines á recevoir la cons t ruc t ion . 
Les exemples de fondations profondes sont rares chez 
les Grecs, et quelques rangs de libages suffisaient g é -
n é r a l e m e n t á supporter les murs , m é m e dans les con-
structions qu^ l s é l eva i en t dans la plaine, c ^ s t - á - d i r e 
la o ü i l s ne s'etablissaient pas sur le roe \ ' i f . 
Le temple d ' A r t é m i s d ' E p h é s e , q u i devait é t re con-
strui t sur u n t e r ra in m a r é c a g e u x , re^ut pour t an t des 
fondations importantes, et vo ic i quelles d i s p o s i t i ó n s les 
architectes a d o p t é r e n t pour compr imer le t e r ra in sur 
lequel devait s ' é lever Tédifice. A u d i r é de P l ine , i ls 
c o m m e n c é r e n t par é t e n d r e , á une certaine profondeur , 
i . Pour de plus longs d é v e l o p p e m e n t s sur la construction 
chez les Grecs, voi r H i t t o r f et Zanth, Architecture de la Sicile. 
— Consulter les Eludes ép ig raph iques sur l 'architecture grecque, 
de M . Ghoisy. 
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u n l i t de charbons b r o y é s et, par-dessus, des toisons 
de la ine . P h i l o n , de Byzance, 
nous i i d i q u e qu'ensuite on 
chargea cette couche de peaux 
et de charbon, d'une grande 
^ masse de pierres, de maniere á 
é! former u n mass i f beaucoup 
^ p lus large que la partie néces -
? saire á la cons t ruc t ion de Tédi-
o 
•z fice. Sur Paire a ins i obtenue, 
o 
^ on eleva les soubassements q u i 
% devaient supporter le temple. 
A la terrasse sur laquel le 
1 s 'é léve le temple d ' A t h é n a á 
u S u n i u m , on prepara, comme 
E-t 
z nous Pavons d i t , u n sol com-
-a p o s é de gros blocs de pierres 
séches c r a m p o n n é e s par des ' agrafes de metal . C'est sur ce 
\ sol factice, recouvert par en-
\ droits de dallages de marbre, 
qu 'on é l eva les gradins du 
¿ temple. 
° Const ruc t ion des murs . — 
•i A i n s i que nous Pavons fait 
remarquer dans u n chapitre 
p r é c é d e n t , les architectes grecs 
se servaient toujours des m a -
t é r i a u x du pays, lá o ü i l s v o u -
laient c o n s t r u i r é ; mais i l s avaient bien soin d'y d i o i -
s i r , á défau t de marbres, les calcaires les plus r é s i s -
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tants et les plus fins. Si le pays ne tournissai t que 
des calcaires de q u a l i t é i n f é r i e u r e , on les r evé t a i t , 
a p r é s coup, d 'une conche de stuc q u i offrait une sur-
face assez lisse pour recevoir la pe in ture . E n g é n e -
r a l , quelle q u ' e ú t é t é , d ' a i l l eurs , la d u r e t é de la pierre 
e m p l o y é e , on n ' app l iqua i t j a m á i s la peinture sur u n 
édifice cons t ru i t en pierre calcaire, sans la r e v é t i r 
p r é a l a b l e m e n t d'une conche de stuc. 
Les pierres des murs é t a i en t a p p a r e i l l é e s avec la 
plus grande perfect ion, sans l i a i son de morde r . Les 
assises, dont les jo in ts sont e n c o r é á peine vis ibles , 
é t a i e n t a s s e m b l é e s par des crampons de fer sce l lés au 
p l o m b ; i l s sont en forme d ' H , comme au P a r t h é n o n , 
o u en forme de N , comme á certains temples de la 
Sici le . L e fer é ta i t le metal le plus f r é q u e m m e n t 
e m p l o y é . O n observe aussi, dans certains cas, des 
crampons de bronze o u de bois. 
Montage des m a t é r i a u x . —• Pour le montage des 
materiaux (fig. 189), on employai t les Ins t ruments 
us i t é s de nos jours : le brayet, la louve , les crochets 
en meta l , et aussi, d i t V i t r u v e , des tenailles de fer, 
dont les branches saisissaient les cotes o p p o s é s du bloc 
á soulever. Les Grecs connaissaient aussi les co ins , 
les leviers, les pou l ies , les moufles et les c h é v r e s . Des 
plans inc l ines , servant au montage des blocs les plus 
pesants, é t a i e n t , para i t - i l , faits de sacs s u p e r p o s é s r e m -
pl is de sable, formant une aire qu 'on recouvrai t d ^ n 
plancher sur l eque l les m a t é r i a u x pouvaient é t re faci -
lement d é p l a c é s . 
O n remarque, au temple de Zeus á Agr igen te , une 
disposi t ion q u i m é r i t e d ' é t re s i g n a l é e : chacune de ses 
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é n o r m e s pierres d 'architrave porte aux e x t r é m i t é s une 
entai l le profonde de om, i4 , large de om,o5 á om,o6, 
en forme d^U ou de fer á cheval. Les cordes d'un 
brayet devaient é t re en-
gagées dans ees en-
ta i l les , q u i rendaient 
bien p lus facile la mise 
en oeuvre de ees é n o r -
mes b locs , et permet-
taient de les placer d i -
rectement sans le calage 
q u i aurait été indispen-
sable pour d é g a g e r les 
cordes d u brayet, et peu 
prat ique, en raison du 
poids enorme des blocs 
á mettre en place. 
Mais la nécess i té 
d 'un p l a n i n c l i n é ou 
d'une d i spos i t ion analo-
gue á celle e m p l o y é e au 
temple de Zeus d ' A g r i -
gente ne se faisait sen-
t i r que pour les pierres 
de tres grandes d i m e n -
s ions ; pour les m a t é -
r i aux plus pet i ts , les 
cordages, la louve ou 
les crochets devaient suffire. L e temple i n a c h e v é de 
Séges t e nous montre qu 'on r é s e r v a i t e n c o r é , sur les 
parements de c h a q u é pierre, des tenons, pour les lever 
1 8 9 . 
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au moyen de simples cordes. C'est, c ro i t -on , á l 'aide du 
m é m e p r o c é d é q ^ o n mettai t en place les tambours 
des colonnes. D'autres fois, les tambours é t a i e n t mon-
tes á la louve . 
Les chapiteaux se plagaient á la louve tout t r a -
v a i l l é s ; mais l 'architecte avait soin de faire laisser aux 
angles la pierre n é c e s s a i r e pour évi ter les é c o r n u r e s 
et p r o t é g e r les a ré tes vives du t a i l l o i r . 
Construct ion des colonnes. — Les colonnes mono-
lithes sont tres rares dans l 'ar-
chitecture grecque, et elles 
é t a i e n t c o m p o s é e s d 'un certain 
nombre de tambours dont les 
jo ints é t a i en t c o m p l é t e m e n t dis-
s i m u l é s , pour les colonnes en 
p i e r r e , par la conche de stuc 
q u i les recouvrai t . 
Q u a n d la m a t i é r e e m p l o y é e 
é ta i t le ma rb re , les architectes 
prenaient les plus grandes p r é -
cautions tant pour faire d is -
parai tre les jo in ts que pour 
é v i t e r les chances de tasse-
ments. 
Les tambours des colonnes 
é t a i en t done a s s e m b l é s avec un 
soin e x t r é m e ; certains p r é t e n d e n t qu ' i l s é t a i en t uses 
l ' u n sur Pautre, avant d 'é t re p o s é s d 'une m a n i é r e 
d é f i n i t i v e , afin d 'obtenir une a d h é r e n c e parfaite de 
toute la surface du j o i n t . Les assises d'une m é m e 
colonne é t a i en t , en outre, r é u n i e s , comme au Par-
Fio. ipO. 
C O L O N N E I N A C H E V E E 
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t h é n o n , par des crampons de m é t a l , et quelquefois , 
comme á r É r e c h t h é i o n , par des goujons ca r rés en 
bois de c é d r e . 
Les cannelures, t a i l l ées sur place, é t a i e n t a m o r c é e s 
dans le haut et dans le bas d u fút (fig. 190). Ce t r a v a i l 
p r é l i m i n a i r e , facile á exécu te r avant la pose, rendai t 
b ien plus s imple le t r a c é des cannelures et l u i assurait 
une parfaite r é g u l a r i t é . 
Les chapiteaux, portant g é n é r a l e m e n t avec eux 
Tamorce des cannelures, é t a i e n t termines avant d^ t re 
mis en place. 
Entablement . — Les architraves d 'un seul morceau 
o u de plusieurs morceaux j u x t a p o s é s en é p a i s s e u r por-
taient de l'axe d'une colonne á Pautre, en sorte q u ' u n 
j o i n t d'architrave correspond tou jours á u n axe de 
colonne. 
A cheval sur le j o i n t de l ' a rchi t rave se plagait le 
t r i g lyphe (fig. 191). 
Dans la p lupa r t des exemples, et su r tou t pour les 
grands temples, la pierre du t r i g l y p h e ne traverse pas 
le m u r et n 'occupe pas toute l ' é p a i s s e u r d e l ' a rchi t rave; 
on rappor ta i t d e r r i é r e les pierres n é c e s s a i r e s á former 
la frise i n t é r i e u r e des port iques. De c h a q u é có té du t r i -
g lyphe é t a i en t m é n a g é e s des rainures d e s t i n é e s á rece-
v o i r les dalles des m é t o p e s qu 'on pouva i t dé s lors poser 
toutes s cu lp t ée s . 
Au-dessus se pla9ait l ' apparei l de la corniche, dont 
la hauteur correspond á celle des p l a f o n d s d u p é r i s t y l e . 
L a cimaise formant c h é n e a u et les mou lu res couron-
nant le l a rmier é t a i e n t g é n é r a l e m e n t s é p a r é e s par u n 
j o i n t du reste de la corniche. 
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Des tenons de m é t a l re l ia ient ees divers é l e m e u t s 
de la cons t ruc t ion . 
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Cimaises et c h é n e a u x . — Lorsque le marbre éta i t 
rare dans le pays ou les Grecs avaient r i n t e n t i o n de 
c o n s t r u i r é , i l eú t été dispendieux de s'en servir pour 
toutes les parties de ía cons t ruc t ion . Son e m p l o i se 
t rouva i t alors restreint et l i m i t é judicieusement aux 
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endroits les plus e x p o s é s aux i n t e m p é r i e s , ou destines 
á é t re o r n é s de sculptures, comme, par exemple, les 
cimaises, q u i sont presque toujours en marbre l o r s -
que le reste de l 'édifice étai t en pierre calcaire, les 
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a c r o t é r e s des angles et du sommet du f r o n t ó n , et, en 
g é n é r a l , les parties r é se rvées á u n t r ava i l dé l i ca t q u i 
F I O . I P J , C H E N E A U E N T E R R E C U I T E . 
ex igea i t une finesse de gra in que l e marbre seul p o u -
vai t f o u r n i r . 
Les c h é n e a u x é t a i e n t i n d i f f é r e m m e n t en marbre ou 
en terre cuite (fig. 192-193), et tou jours o r n é s derosaces 
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saillantes ou de mufles de l i o n servant á rejeter les eaux 
pluviales á une certaine distance de l 'édif ice . 
Charpente. — I I est impossible de d é c o u v r i r , par 
Pexamen des ru ines , le s y s t é m e a d o p t é pour la char-
pente des temples; et sur ce sujet les ind ica t ions font 
presque absolument dé fau t . 
O n croi t cependant, avec certaine apparence de 
raison, que les Grecs connaissaient la compos i t i on des 
fermes, au moins dans sa forme la p lus s imple , consis-
tant en 2 a r b a l é t r i e r s avec entrait, poincjon et contre-
fiches, formant un s y s t é m e a s s e m b l é et supportant les 
pannes et les chevrons. 
L'encastrement des pié-
ees de charpente nécess i -
tait des t rous e n c o r é v i s i -
bles sur quelques c o r n i -
ches. l i s y sont c r e u s é s , á 
intervalles é g a u x , avec le 
plus grand soin , mais de-
vaient étre pratiques seule-
ment au moment de la pose 
des chevrons, car le temple 
i n a c h e v é de Ségeste n'en 
p ré sen t e aucune trace. 
Ti t i les . — L a terre cuite 
et le marbre é ta i en t les ma-
t iéres les p lus e m p l o y é e s 
pour la fabricat ion des 
larges tul les a d o p t é e s pour la couverture des temples. 
F i x é e s par u n m o r t i e r s u r u n v o l i g e a g e j o i n t i f o u posees 
sur des chevrons assez r a p p r o c h é s , les tulles á plat 
194. 
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é ta i en t recouvertes de tui les p lus petites, de section t r i an -
gulaire ou demi-c i rcu la i re , q u i se plagaient en recou-
vrement , sur les interstices l o n g i t u d i n a u x (fig, 194). 
Ces recouvrements d é t e r m i n a i e n t sur le t o i t une a ré t e 
saillante, á P e x t r é m i t é i n f é r i e u r e de l aque l le on assem-
bla i t une tu i l e debout a p p e l é e an té f ixe (f ig. i g 5 ) , dont 
la d é c o r a t i o n s c u l p t é e o u peinte est t r é s variable. Des 
fa i t ié res d é c o u p é e s 
en forme de s té les 
et occupant la cré te 
du toi tempechaient 
Teau de pe 'néi rer 
entre les jo ints q u i 
se raccordaient aux 
deux rampants de 
la to i ture . 
Certaines tui les 
( f ig . 194) por tent 
d ^ n cóté le recou-
vrement t r i angula i re d e s t i n é á év i te r les inf i l t ra t ions des 
eaux p luv ia l e s ; mais on comprendra q u ^ l e ú t été t rop 
c o ú t e u x d 'appl iquer cette d i spos i t ion á une m a t i é r e 
aussi dure á t ravai l ler que le marbre et qu 'e l le ne p o u -
vai t é t r e a d o p t é e que p o u r les tui les m o u l é e s en terre. 
Portes . — Les portes é t a i e n t en bois , en m é t a l , o u 
en bois recouvert de plaques de m é t a l . 
Pou r les grands temples, les portes en m é t a l s'ou-
vra ient á dei ix vantaux, en t o u r n a n t sur des gonds 
fixés dans le seuil et dans le l in teau . A u x tombeaux 
souterrains de Palatitza, en M a c é d o i n e , les portes sont 
en marbre . 
F I G . I 9 5 . 
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Plafonds . — Les port iques des temples avaient 
g é n é r a l e m e n t leurs plafonds en pierre . l i s se compo-
saient d?architraves moulurees, p lacées au-dessus de la 
F I G . I 9 6 . 
C O N S T R U C T I O N D E S P L A F O N D S 
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frise, a l lant du m u r de la facade au m u r d e la ce l ia ; des 
dalles de pierre, reposant sur ees architraves, formaient 
le fond des caissons (ñg . 196). L e u r d i spos i t ion en 
car rés et en losanges est tres variable ainsi que la d é c o -
A R C H I T . G R E C Q U E . I 4 
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r a t ion s c u l p t é e ou peinte q u i les recouvrai t (fig. 197). 
Pour c o m p l é t e r cet e x p o s é tres sommaire de la 
cons t ruct ion des t em-
ples , disons que les 
monuments q u i nous 
restent de T a n t i q u i t é 
grecque sont bá t i s su i -
vant les regles d ^ n e 
s t ab i l i t é que la science 
moderne ne saurait at-
taquer. L e u r sage d é -
cora t ion est l i m i t é e aux 
dimensions et aux for-
mes i n d i q u é e s par la 
construct ion m é m e ; le temple est á la fois une oeuvre 
s é d u i s a n t e et ra t ionnel le , et c'est sur tout le Parthe-
n o n q u i offre Texemple o ú la ra ison et le g o ü t sont 
a s soc i é s avec le p lus de perfcct ion: 
.. .. EBI 
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L E S M A I S O N S . L ' A R C H I T E C T U R E M I L I T A I R E 
C H A P I T R E P R E M I E R 
P R O P Y L É E S . E N C E I N T E S SACRÉES. T R E S O R S 
E T HÉROONS. 
§ I . — Les P r o p y l é e s 1 . 
Les p r o p y l é e s sont des e n t r é e s monumentales en 
forme de p é r i s t y l e s , é levées en avant des enceintes 
sac rées . 
1. Restanration de Ti teux (7 dessins), B i b l i o t h é q u e de l 'Ecole 
des beaux-arts, et celle de M . Boitte ( i3 dessins). 
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L'idee de ce m o t i f déco ra t i f fut p e u t - é t r e emprunte'e 
á rAssy r i e et á TEgypte , o ü les temples é t a i en t p ré -
cédés de p y l ó n e s , sorte de portes massives, don t la 
forme se serait p l i ée au g o ú t des architectes grecs. 
P r o p y l é e s d 'Athéne ' ; . — C o m m e n c é s par Mnés i c l é s , 
F I G . i p p . 
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en 4 3 7 , l e s p r o p y l é e s de l 'acropole d ^ t h é n e s (fig. 198-
1.99) p r é s e n t e n t une disposi t ion s imple et grandiose 
(fig. 2 0 0 - 2 0 1 - 2 0 2 ) , U n por t ique c o m p o s é de six 
colonnes doriques condui t á c inq portes par lesquelles 
on p é n é t r e dans l 'enceinte de l 'acropole. L a porte du 
m i l i e u est plus large ainsi que l 'entre-colonnement q u i 
y condui t . Les deg ré s q u i r é g n e n t sur la fagade sont 
in te r rompus au dro i t de Tentre-colonneraent du m i l i e u 
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pour un passage d e s t i n é aux chars et aux cavaliers. 
Deux rano;ees de co-
lonnes ioniques en 
bordure de cette en-
t r ée c é n t r a l e ve-
naient soulager les 
poutres de la to i ture 
faite de d e ü x r a m -
pants, comme celle 
d ' un temple, et ter-
m i n é e par u n f ron-
t ó n en íaqade p r i n -
cipale et en fagade 
p o s t é r i e u r e . 
Sur les cótés de 
l 'o rdre p r i n c i p a l , u n 
ordre dor ique plus 
petit en faisait res-
sor t i r les superbes 
propor t ions et don-
nai t accés par u n 
po r t i que d 'un cote á 
la P i n a c o t h é q u e d é -
c o r é e des peintures 
de Polygnote , et de 
Tautre á la terrasse, 
o ü se t rouva i t alors 
P é l é g a n t peti t temple de la Vic to i re A p t é r e 1. 
i . Le plan de Mnésiclés comportai t une disposition symé-
t r ique ; mais l'existence du temple de la Vic to i re A p t é r e l ' empé-
cha, croit-on, de recevoir son exécut ion complete. 
F I G . 20 i . 
A N C L E D U M O T I F M I L I E U 
D E S P R O P Y L É E S D ' A T H E N E S . 
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L a facade p o s t é r i e u r e des p r o p y l é e s est hexastyle, 
comme la facade pr incipale . 
. í—l i_i L - \ i_i 
F I G . 202. P R O P Y L E E S D ' A T H E N E S 
(Détail de l'ordre.) 
P r o p y l é e s d 'Eleusis. — Les p r o p y l é e s de l 'acropole 
d ^ l e u s i s , vraisemblablement inspires de c e u x d ' A t h é n e s , 
p r é s e n t e n t en p l an les m é m e s disposi t ions (fig. 3o3). 
O n y remarquera cependant la suppression des por-
tiques lateraux accompagnant le m o t i f p r i n c i p a l . 
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O n t rouve des restes de p r o p y l é e s á P r i é n e , au t em-
ple d 'Athena sur le cap S u n i u m , et á Tenceinte sac rée 
d ' O l y m p i e o ü i ls 
son t , i l est v r a i , de 
peu d ' impor tance . 
P7~opylées d 'O-
l y m p i e . — I I y avait 
e n c o r é á O l y m p i e 
en avant des petits 
propyle'es du n o r d , 
par lesquels les p ro -
cessions p é n é t r a i e n t 
F I G . S O j . P R O P Y I E E S D ' É L E U S I S . 
dans renceinte de 
l ' A l t i s , d'autres p r o -
py l ée s p lus somp-
tueux servant d'en-
t r é e monumenta le 
aux gymnases et les 
re l iant á l 'enceinte 
sacrée (íig, 204). 
I l s é t a i en t d é c o -
r é s d e c o l o n n e s 
d 'ordre cor in th ien et 
s o n t d u n e basse F I G . 2 0 4 . — P R O P Y L É E S D ' O L Y M P I E . 
é p o q u e . 
§ I I . — Les enceintes s a c r é e s . 
Les enceintes sacrées é t a i e n t des espaces e n t o u r é s 
de mura i l l es renfermant le temple d u D i e u et l ' aute l des 
sacrifices; souvent ees endroits prenaient un d é v e l o p -
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pement considerable. O n y entassait une p r o f u s i ó n de 
temples, de t r é s o r s et d'offrandes, et les fétes q u ' o n ce lé-
brai t aux enceintes s ac rée s de Delphes et d ^ p i d a u r e , 
á T a c r o p o l e d ' A t h é n e s et á PAl t i s d ' O l y m p i e at t iraient á 
certaines é p o q u e s les populat ions de la G r é c e entiere, 
A l t i s d 'Olympie . — Mais si c h a q u é t emple , si 
F i a , 2 0 5 . — E N C E I N T E S A C R E E D ' O L Y M P I E . (Plan état actuel.) 
c h a q u é édifice en par t i cu l ie r p r é s e n t e u n ensemble 
ha rmonieux et s y m é t r i q u e , les Grecs se gardaient b ien 
d ' i n t rodu i r e la s y m é t r i e la o ü elle n 'avai t que faire. E l l e 
ne fut no tamment j a m á i s e m p l o y é e p o u r le groupe-
ment de plusieurs monuments dans la m é m e enceinte. 
L ' A c r o p o l e d ' A t h é n e s (fig. 237-238) et l ' A l t i s d ' O l y m -
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p íe (fig. 2o5-3o6) nous mont ren t sous ce rappor t u n 
d é s o r d r e q u i ne pouvai t é t re que t rés p i t toresque. Seule, 
la r é g u l a r i t é des voies, q u i servaient á la c i r cu la t ion 
des processions, é ta i t r e s p e c t é e ; dans le reste de 
T^nceinte, temples, statues vo t ives , colonnes et autels 
< f i f i 
00 00 
F I G . 205 bis. •— O I Y M P I E . ^Plan restauré de Tenceinte sacrée.) 
é t a i en t p l acés avec la plus grande l i b e r t é , presque au 
hasard. 
L'enceinte sacrée d ' O l y m p i e , r é c e m m e n t fou i l l ée , 
renfermait u n bois sac ré et le temple de Zeus, objet de 
la v é n é r a t i o n du l i e u . O n y voya i t q u a n t i t é d'autres 
sanctuaires fameux, des m i l l i e r s de statues, des co-
lonnes c o m m é m o r a t i v e s des alliances de peuples, de 
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larges port iques, des t r é s o r s et des autels de toutes les 
dimensions et de toutes les formes. Les chemins que sui-
vaient les processionsy sont m a r q u é s par la d isposi t ion 
des p i é d e s t a u x p lacés en bordure de ees chemins. 
Deux p r o p y l é e s ind iqua ien t F e n t r é e et la sortie des 
processions. 
Le T é m é n o s d ' A p o l l o n á D é l o s é ta i t d é c o r é comme 
l ' A l t i s d 'Olympie , de temples, de port iques et d'une 
grande q u a n t i t é de statues et d'autels. 
Les fouil les r é c e n t e s , exécutées sous les auspices 
du gouvernement t r a n c á i s , on t mi s au j o u r les é l é -
ments nécessa i res á la curieuse restaurat ion de ce sanc-
tuaire de D é l o s q u i é ta i t , depuis la plus haute a n t i -
q u i t é , u n des l i e u x les plus v é n é r é s de toute la Gréce 1. 
L ' H i é r o n de Delphes va é t re enfin d é b l a y é ; i l est 
permis d ^ s p é r e r qu 'on y retrouvera, m a l g r é le p i l lage 
o r g a n i s é dont i l fut le t h é á t r e á plusieurs reprises % 
quelques-uns des innombrables monuments c o n s a c r é s 
par la p ié té et le patr iot isme des petits é t a t s de la 
G r é c e , et que les ruines du temple , bá t i par l 'architecte 
Spintharos, sor t i ront de terre assez c o m p l é t e s pour 
donner d'une maniere certaine la so lu t ion de la ques-
t i o n relative á l ' é c l a i r age des grands temples. 
§ I I I . — L e s t r é s o r s et les h é r o o n s . 
A l ' é p o q u e h i s to r ique , les t r é s o r s , t ou t en conser-
vant la m é m e destination que ceux de l ' é p o q u e p r é h i s -
1. Vo i r la. Restauration de Délos , par M . N é n o t ; Bib l . de l 'École 
des beaux-arts. 
2. M . Foucart. Mémoi r e s sur les ruines et l 'histoire de Delphes. 
Paris, i865. 
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t o r ique ( M y c é n e s , O r c h o m é n e ) , n'offrent p lus en p l a n 
une d isposi t ion c i rcula i re . 
T r é s o r s d ' O l y m p i e . — Les foui l les d 'O lympie ont 
permis d^ tud ie r les substruc-
t ions de la terrasse (fig. 207) oü | 
é t a i e n t r é u n i s tous les t r é s o r s d é - I 
crits par Pausanias. Ces ruines et | 
les fragments d'architecture r e - I 
t r o u v é s ont permis d ' é t ab l i r que ^ 
ces t r é s o r s avaient l'aspect de pe- | 
tits temples. l i s é t a i en t á antes á I 
2 colonnesetau p l u s á 4 c o l o n n e s | 
de facade, c o u r o n n é s de f r o n - | 
tons, les uns d'ordre dor ique , | 
les autres d 'ordre ion ique . | 
H é r o o n s . — O n appelle h é - | 
roons des édifices f u n é r a i r e s en i 
forme de temple, q u i , au l i eu 1 
d^ t r e c o n s a c r é s á des d i v i n i t é s , 
é t a i e n t c o n s a c r é s á des h é r o s . 
O l y m p i e p o s s é d e en dehors 
de Penceinte s a c r é e , p ré s de la 
chapelle byzant ine, u n édifice 
de ce genre. 
L ' admi rab l e temple de T h é -
sée á A t h é n e s é ta i t , a propre- M i j | 
ment parler , u n h é r o o n . I I 
avait , en effet, été construi t par M ¡ 
C i m o n , fils de M i l t i a d e , pour y d é p o s e r les restes de 
T h é s é e , r e t r o u v é s sur la foi d 'un oracle, dans Tile de 
Scyros. 
G H A P I T R E I I 
L E S AGORAS. L E S GYMNASES E T L E S P A L E S T R E S , 
§ I . — Les agoras, les stoa et lespoeciles. 
"Les agoras etaient de vastes emplacements d é c o u -
verts^ e n t o u r é s de p o r t i -
ques, o ü le peuple tenait 
ses a s s e m b l é e s et o ü les c i -
toyens s'entretenaient des 
affaires du pays. Certaines 
parties des por t iques et cer-
taines salles á p r o x i m i t é 
é t a i e n t a m é n a g é e s de fagon 
que les magistrats p o u v a í e n t 
y rendre la jus t ice ; dans 
Penceinte, on t r ouva i t des 
temples, des autels et les 
statues des citoyens q u i 
avaient i l l u s t r é la r é p u b l i -
que. 
I I est diff ic i le de se figu-
rer comment ees diverses 
constfuctions é ta i en t dispo-
F I G . 208.— L ' A G O R A D E S G R E C S , sées dans Fagora, dont la 
(D'aprés Palkdio.) ^ d ¡ m e n s i o n s de_ 
vaient, du reste, é t re t r és variableSj selon Pimportanee 
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de la v i l l e et suivant que la ci té s 'é levai t sur u n pla-
teau ou en a m p h i t h e á t r e ; pour fixer quelque peu les 
i dée s , nous donnons i c i (fig. 208) le plan de la place 
pub l ique des Grecs, c o m p o s é par Pal ladlo d^pres les 
descript ions de V i t r u v e . 
. L L J U U . U U U 
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Souvent, l 'agora n ' é la i t pas circonscrite par une 
suite de port iques cont inus . O n y voyai t s e u l é m e n t 
deux stoa in terrompues , occupant deux có t é s o p p o s é s 
de la place, o u u n seul por t ique tres vaste, á deux rangs 
de colonnes, é tab l i sur u n des cótés . Parfois, o n é leva i t 
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au m i l i e u de Tagora u n édifice i so lé í o r m é deplus ieurs 
r a n g é e s de colonnes dans le genre d u por t ique de 
Thor i cos ou de la Bas i -
l i q u e de Paestum; ees sor-
tes de port iques avaient 
des formes dif férentes , et 
que lques -uns , t e r m i n é s 
en h é m i c y e l e , font pen-
ser aux disposi t ions des 
basiliques romaines. 
E n Asie M i n e u r e , on 
a r e t r o u v é quelques r u i -
nes d'agoras construites 
avec u n certain luxe et 
oceupant de grands es-
paces c a r r é s ou rectan-
gulaires e n t o u r é s de por-
tiques c o n t i n u s ; malheu-
reusement, dans la Gréce 
propre , aucun exemple 
d'agora complete ne nous 
est p a r v e n ú . I I ne reste 
de celle d ^ t h é n e s que le 
p é r i s t y l e d ' e n t r é e , dont 
nous donnons i c i les d é -
tails (fig. 209-210); i l est 
f o r m é de quatre colonnes 
d ^ r á r e dor ique d'une 
p ropor t i on mediocre, supportant u n f r o n t ó n ; Tentre-
colonnement du m i l i e u , sensiblement plus large que 
les deux autres, comme á la facade des p r o p y l é e s , 
F I G . 2 10. M O I T I E 
D U P E R I S T Y I E D ' E N T R I Í E 
D E L ' A G O R A D ' A T H É N E S . 
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entraine une d isposi t ion spéc ia le des t r ig lyphes de la 
frise par rappor t á l 'axe du f r o n t ó n . 
N o u s savons que souvent les port iques de Pagora 
é t a i en t couverts de peintures exécu tées par les plus 
grands artistes et d e s t i n é e s á mettre sous les yeux 
des c i toyens r h i s t o i r e de la ci té et les exploits des 
a n c é t r e s de la patrie. Les portiques ainsi déco ré s pre-
naient le n o m de stoa poeciles; tel étai t le vaste 
ü ' _ L a OD c a á 
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poecile d ' O l y m p i e , q u i occupait tout u n cóté de Tagora 
(fig. 211). Mais , á A t h é n e s , on appelait plus spécia le^ 
ment poecile une salle s i t uée á l ' en t r ée de l 'acropole. O n 
y p é n é t r a i t par les port iques l a t é r a u x des p r o p y l é e s . Ce 
poecile avait été peint par Panoenos, M i c o n et Po ly -
gnote, don t les tableaux r e p r é s e n t a i e n t la batail le de 
M a r a t h ó n , o ü les d i v i n i t é s protectrices des A t h é n i e n s 
lu t t a ien t pour l ' a r m é e a t h é n i e n n e , et les corobats des 
Grecs contre Ies Amazones. 
A R C H I T . G R E C Q U E , 1 $ 
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§ I I . — Gymndses etpalestres. 
Les palestres et les gymnases formaien t u n m é m e 
é t a b l i s s e m e n t comprenant des espaces plus o u moins 
é t e n d u s , e n t o u r é s de por t iques et a p p r o p r i é s aux diffé-
rents exercices du corps : la lu t te , la course, le saut, le 
disque et le javelot . 
Ces édifices comprenaient des salles d i s p o s é e s en 
e x é d r e s , des bains chauds et f roids , a insi que des 
cndroi ts affectés aux cours publ ics de l i t t é r a t u r e et de 
phi losophie . 
Les palestres é t a i e n t une nécess i t é de la c i v i l i s a t i o n 
grecque; toutes les v i l l es en p o s s é d a i e n t . Les plus 
connues par les é c r i v a i n s anciens sont celles d u Lycée 
et de l ' A c a d é m i e ; c'est sous leurs port iques que P l a t ó n , 
Socrate, Aris to te enseignaient les pr incipes de leur 
belle phi losophie . 
Descr ip t ion de V i t r u v e . — A propos des palestres, 
V i t r u v e d i t : 
« l i s doivent comprendre des pé r i s t y l e s c a r r é s et 
longs q u i aient deux stades de tou r . T r o i s des por-
tiques, A (fig. 2 1 3 ) , de ce p é r i s t y l e doivent é t re simples 
et le q u a t r i é m e , B , e x p o s é au m i d i , do i t é t re double , 
afin que le vent ne puisse pousser la p lu ie jusqu'au" 
fond . L e l o n g des t rois por t iques simples sont de 
grandes salles o ü sont d i s p o s é s des e x é d r e s , C, pour 
les philosophes, les r h é t e u r s et les autres savants. Le 
l o n g des doubles port iques se t rouven t : au m i l i e u , 
r E p h é b e u m , D , salle spacieuse, plus longue que large, 
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cTun tiei 's ; á sa droi te , est le jeu de paume, E ; ensuite 
viennent le C h o n i s t é r i u m , F , et, dans le re tour du por -
t ique , le ba in f ro id , G. A gauche de l 'Ephebeum est 
Peridroit a p p e l é l ' E l é o t h é s i u m , H , a u p r é s duque l est 
le i i e u frais, I , d ' o ü Pon communique , par u n cou lo i r , 
•N 
i rr"TcTe 1; TcTcTr 
D 
U 11 Hf::í e i f 1 g 
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au c a l i d a r i u m , M , p l a c é dans le re tour de Pautre por-
t ique . » 
A u t o u r de ees constructions é t a i e n t des espaces 
p l a n t é s d'arbres et e n t o u r é s de portiques, N . L ' u n de 
ees por t iques , O, t o u r n é vers le n o r d , étai t doub le ; les 
deux autres d é c o r a i e n t des endroits couverts, P P , 
a p p e l é s Xystesj oü s'exenjaient les a th lé tes . 
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Nous avons d o n n é (fig. 212) le p lan r e s t a u r é par 
Can ina , d ^ p r é s les 
descriptions de V i -
t ruve et d ^ p r é s les 
ruines des édifices de 
ce genre qu 'on ren-
contre surtout en Asie 
M i n e u r e . Ceux d 'E-
p h é s e ( f i g . 3 i 3 ) et 
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d ^ l e x a n d r i a Troas sont probable-
ment de const ruct ion romaine , mais 
i l s on t é té édifiés d ' a p r é s les t r a -
d i t ions grecques sur ces sortes de 
monuments . 
P e t i t gymnase d ' O -
l y m p i e . — Le gymnase 
cons t ru i t par H a d r i e n á 
A t h é n e s avait regu les 
disposit ions dont nous 
venons de par ler ; mais 
qu petit gymnase d 'O-
l y m p i e , r e t r o u v é dans 
les d e r n i é r e s foui l les 
( f i g . 2 1 4 ) , elles sont 
toutes d i f fé ren tes , et on 
r e c o n n a i t r a i t d i f f i c i -
lement tous les é l é m e n t s que nous venons d ' é n u m é r e r . 
F I G . 2 1 4 . P L A N 
D U P E T I T G Y M N A S E D ' O L Y M P I E . 
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L e petit gymnase d ^ l y m p i e comprend une vaste 
cour carree, entouree de port iques d 'ordre i on ique , 
dans laquelle on penetre par deux grands vestibules 
s i t ú e s á c h a q u é e x t r é m i t é de la facade pr inc ipa le . A u t o u r 
de la cour, et ouvrant sous les port iques, sont d i spo-
sées diverses salles; Pé ta t de d é l a b r e m e n t de la r u i n e 
ne permet pas de leur at t r ibuer une dest inat ion cer-
taine. 
Gon t igu au peti t gymnase, et en c o m m u n i c a t i o n 
directe avec l u i , est u n gymnase plus grand. Mais les 
port iques du sud et de l'est ont été seuls d é g a g é s en 
partie. l i s comprennent entre eux u n immense rectangle 
q u ' o n n'a pas e n c o r é essayé de d é b l a y e r . 
T o u t gymnase devait p o s s é d e r u n espace d é c o u v e r t 
ayani exactement la longueur d 'un stade, o ü Pon 
s'exergait á la course. 
C H A P I T R E I I I 
S T A D E S . HIPP ODROMES. T H E A T R E S . ODEONS. 
MONUMENTS C H O R A G I Q U E S . 
§ I . — Les stades et les hippodromes. 
Les stades é t a i e n t reserves aux courses á p ied et 
aux combats des lut teurs et des pugi l is tes . 
A l ' o r ig ine , le p lan d 'un stade compor ta i t u n long 
rectangle bien aplani , e n t o u r é de levées naturelles ou 
art if iciel les sur lesquelles se tenaient les spectateurs. 
U n e des ex t r émi t é s é ta i t ar rondle en demi-cercle . 
Avec les p r o g r é s de la c iv i l i s a t ion , les talus du pour-
tou r furent recouverts de gradins en marbre , comme 
au stade P a n a t h é n a í q u e ; et des colonnades s ' é levéren t 
«mtour de la piste, comme au stade de M e s s é n e (fig. 215), 
q u i é ta i t probablement le p lus fastueux de toute la 
G r é c e . 
Stade d ' O l y m p i e — Bien qu 'une des ex t r émi t é s se 
t e r m i n á t le plus souvent en demi-cercle, le stade d ' O -
l y m p i e p r é s e n t e une d i spos i t ion p a r t i c u l i é r e ; la piste a 
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la forme d 'un rectangle (fig. 216). O n n 'y a pas t r o u v é 
de traces de gradins de pierre et les spectateurs se 
v í a , 2 1 5 . 
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tenaient masses sur des talus de terre é levés sur les 
quatre cotes de la piste. 
Le p o i n t de d é p a r t et le but sont m a r q u é s par une 
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r a n g é e de dalles de pierre munies de deux ra inurespro-
fondes et de section t r i angu la i r e , m é n a g é e s sans 
doute pour facil i ter 
T é l a n des coureurs ; 
u n poteau de bois ou 
de bronze s é p a r a i t 
chacun d'eux. 
Les eaux de p lu ie , 
recues dans des r igo-
les en pierre é tab l i es 
tout autour de la piste, 
é t a i e n t p o r t é e s par des 
caniveaux en dehors 
du stade et cana l i s ées 
j u s q u ' á l ' A l p h é e , 
comme toutes les eaux 
de T A l t i s . 
H ippodromes . — 
Les h ippodromes ser-
vaient aux courses de 
chars ; i l s é t a i e n t d is -
p o s é s sur le m é m e 
p l an que les stades, 
"^est-a-dire qu^ls se 
composaient comme 
eux d ^ n e longue Gar-
riere t e r m i n é e par u n 
h é m i c y c l e ; mais le tou t é ta i t exécu t é dans de plus gran-
des p ropor t ions . Sur Paxe l o n g i t u d i n a l é ta i t d i s p o s é u n 
l o n g et é t ro i t talus de terre ou de pierre á l ' e x t r é m i t é du-
quel s^levait la borne que les chars devaient tourner . 
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A. Piste. — B B. Talus de terre. 
C. Barriere de départ. 
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Pausanias vante une disposi t ion c é l e b r e de boxes 
a d o p t é e par Tarchitecte Clésetas á O l y m p i e p o u r rendre 
p lus r é g u l i e r le d é p a r t : « Les chars é t a i e n t r e n f e r m é s 
dans des espaces s épa ré s et d i sposés suivant une 
courbe q u i leur permettait de par t i r au s ignal , sans 
qu 'aucun d'eux eú t Tavance sur les autres. » Cette bar-
riere courbe au d é p a r t fut a d o p t é e dans toute la G r é c e 
et i m i t é e par les Romains . 
Les h ippodromes ne paraissent pas avoir été l 'objet 
de recherches plus grandes, n i de disposit ions architec-
turales plus savantes, que celles que nous venons d ' i n -
d ique r ; en passant chez les Romains , i l s dev iendront 
au contraire les monUments o ü on entassera le plus 
grand luxe d 'architecture. 
11 . — L e s T h é á t r e s , les O d é o n s , les monuments 
choragiques. 
L 1 e m p l a c e m e n t 
a d o p t é pour la con -
s t ruc t ion des théá t r e s 
n ' é t a i t pas ind i f fé rem-
ment choisi ; on les 
adossait au penchant 
d ^ n e co l l ine t a i l l ée 
en h é m i c y c l e et les 
gradins é t a i e n t par 
fois s implement pra-
t i q u é s á m é m e le ro-
« 1 » 
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cher. A Séges te (fig. 2 1 7 ) , celui q u i se t rouve sur le 
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flanc de la co l l ine , faisant face au temple , a 63 m é t r e s de 
d i a m é t r e ; la scéne dont i l reste quelques ruines avait 
p r é s de 2 5 m é t r e s et l 'orchestre 16 m é t r e s . 
Le t h é á t r e d 'Argos pouva i t , d i t - o n , contenir v i n g t 
m i l l e spectateurs; i l avait i 35 m é t r e s de d i a m é t r e . Mais 
celui de M é g a l o p o l i s é ta i t , aud i re dePausanias, le plus 
grand de toute la Gréce (145 m é t r e s de d i a m é t r e ) ; Tem-
placement estseul reconnaissable á la forme du te r ra in , 
car les pierres des gradins et celles de la scéne ont 
depuis longtemps disparu. 
T a i l l é dans le flanc d'une c o l l i n e , le t h é á t r e d ' E p i -
daure p o s s é d e e n c o r é intacts c inquante-deux de ses 
gradins de marbre blanc. I I pouva i t contenir douze 
m i l l e personnes et son or ien ta t ion é ta i t tel le que, dans 
P a p r é s - m i d i , les spectateurs é t a i en t assis á l ' ombre . 
O n ne sait, du reste, si ees édifices restaient á c ie l 
ouver t pendant les r e p r é s e n t a í i o n s , o u s'ils é t a i e n t 
couverts d ^ n « v e l a r i u m »; et on pense que l ' exposi -
t i o n au n o r d , assez g é n é r a l e m e n t a d o p t é e , é ta i t la seule 
p r é c a u t i o n prise pour d é f e n d r e les spectateurs des 
rayons du so le i l . 
L e t h é á t r e grec compor ta i t comme les t h é á t r e s m o -
dernes t ro is d ivis ions nécessa i r e s : la s céne des t i née aux 
acteurs, l 'orchestre r é se rvé aux choeurs, les gradins 
p o u r le pub l i c . 
S c é n e . — L a scéne se composait d ' un espace rec-
tangulaire peu p ro fond , l i m i t é de t rois có tés par des 
m u r a i l l e s . q u i pouvaient recevoir une r iche d é c o -
r a t i o n architecturale. Dans l 'axe du m u r faisant face 
aux gradins s 'ouvrait la porte di te « por te royale » 
par o ü p é n é t r a i t le p r inc ipa l acteur. A droi te et á 
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gauche, é t a i en t deux autres portes dont Tune figurait 
F e n t r é e d'une caverne et Fautre l ' e n t r é e d ^ n e maison. 
C'est en Asie Mineure qu 'on rencontre les ruines les 
mieux c o n s e r v é e s et Telmessos p o s s é d e intacts les restes 
des t ro is portes (figure 
218) dont nous venons 
de parler. 
De c h a q u é cóté en 
retour de la s céne étai t 
une autre p o r t e ; celle 
du c ó t é d r o i t é ta i t cen-
sée o u v r i r sur l 'agora 
et Pautre sur la cam-
pagne. 
Out re les d i spos i -
t ions que nous venons 
d ' ind iquer , la scéne p r é -
sentait, dans certaines 
part ies , notamment sur 
les có tés en re tour , des 
d é c o r s peints sur des 
portants t r iangula i res 
m o n t é s sur p ivo t , ce q u i 
permettait de varier quel-
que peu les d é c o r s su i -
vant les besoins des r e p r é s e n t a ü o n s . U n dessous ma-
c h i n é é ta i t a m é n a g é pour les changements á vue et les 
appar i t ions . 
Des fragments de colonnes doriques et des d é b r i s 
d'architraves, de frontons et de statues, t r o u v é s dans les 
foui l les du t h é á t r e de Dionysos á Athenes p rouven t que 
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la scéne étai t r e h a u s s é e d'une d é c o r a t i o n architecturale 
á demeure. 
L a scéne é ta i t é levée d ' env i ron im,5o au-dessus de 
rorchestre . 
F I G . a 1 p . 
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A u t h é á t r e de Dionysos (f ig. 219), le m u r de sépa-
ra t ion entre la scéne et Porchestre é ta i t d é c o r é de belles 
sculptures en bas-relief. 
Orchestre. — L^rches t r e affectait la forme d ^ n 
h é m i c y c l e au centre duque l s^levai t u n autel . U n m u r 
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cPappui ou « p o d i u m » le sépa ra i t des gradins reserves 
au pub l i c . 
Ces gradins s ' é t agea ien t en demi-cercle autour de 
Torchestre. Des escaliers convergeant au centre permet-
taient d'aller de l ' i n t é r i e u r aux places des différents 
gradins. 
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Le premier rang i n f é r i e u r é ta i t o c c u p é par les 
s iéges des archontes et des p r é t r e s ; ces s iéges (fig, 220), 
plus r ichement d é c o r é s et l e 'gérement c r e u s é s , de-
vaient é t re recouverts de coussins pendant les r e p r é -
sentations. 
L a forme b ien p lus simple des autres rangs de 
gradins, quoique l é g é r e m e n t variable dans différents 
exemples (fig. 221), ne vaut g u é r e la peine d ' é t r e é t u -
d i é e i c i . 
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Bien plus i n t é r e s s a n t e serait l ' é t ude des moyens 
e m p l o y é s dans les plus grands t h é á t r e s pour les d é g a -
gements des gradins s u p é r i e u r s . Le plan que nous d o n -
nons (fig. 222) est de s t i né á i nd ique r le s y s t é m e e m p l o y é 
quelquefois déjá par les Grecs. Les gradins s u p é r i e u r s 
ne sont figurés que d 'un cóté de l 'axe; de Tautre sont 
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d e s s i n é s les nombreux escaliers des dessous, les c i r cu -
la t ions , el les larges d é g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s pour 
év i te r les encombrements et pour faciliter Taccés rapide 
á tomes les places de Penceinte. 
O d é o n s . — Les o d é o n s 1 é t a i en t des t h é á t r e s plus 
petits r é se rvés aux r e p r é s e n t a t i o n s musicales. B á t i s 
sur p l an demi -c i rcu la i re et quelquefois sur p lan c i r -
r . Vo i r , á l 'École des beaux-arts, la Restauration de l 'Odéon de 
Reg i l l a , par M . Daumet* 
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culaire , cas édif ices é t a i en t cou-
verts. 
L ^ d é o n que P é r i c l é s fit 
c o n s t r u i r é á A t h é n e s p r é s du 
i h é á t r e de Dionysos p o s s é d a i t , 
d i t P lu t a rque , « u n nombre 
considerable de s iéges et de 
colonnes. L a t o i t u r e , d é c o r é e 
des m á t s et des antennes des 
vaisseaux perses, faisait penser á 
la tente de X e r x é s . » 
L ' o d é o n q u ' H é r o d e At t icus 
fit ba t i r sur la pente m é r i d i o -
nale de l 'acropole, en m é m o i r e 
de sa femme Reg i l l a , surpassait 
en magnificence et en grandeur 
tous les édifices de ce genre. Les 
poutres et le p la fond é ta ien t en 
bois de c é d r e . I I avait env i ron 
80 m é t r e s de d i a m é t r e et p o u -
vait contenir , d i t -on , 6,000 spec-
tateurs. 
Monuments choragiques. — 
E l e v é s en l ' honneu r des cho-
réges q u i avaient r e m p o r t é le 
p r ix des choeurs dans les jeux 
publ ics , les monuments chora-
giques é t a i e n t de petits é d i c u l e s , 
souvent des colonnes, ou en-
c o r é de simples p i é d e s t a u x sup-
(Moitié de u fafade.) por tant les t r é p i e d s consac rés á 
i r 
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D E L Y S I C R A T E . (Restauration.) 
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(Détail de la toiture et de rentablement.) 
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Dionysos . Dans Fancienne A t h é n e s , i i y avai t une 
m e tou t e n t i é r e , « la r u é des t r é p i e d s », q u i é ta i t r e m -
pl ie de ees sortes de monuments . 
Monument de Lys i c ra t e . —• Le m o n u m e n t chora-
gique de Lysicra te subsiste e n c o r é a u j o u r d ' h u i t r és 
bien c o n s e r v é : c'est u n petit é d i c u l e r o n d d 'ordre co-
r i n t h i e n p o r t é sur un soubassement c a r r é á bossages 
(fig. 223). ^ 
Ses six colonnes sont e n g a g é e s et supportent u n bel 
entablement, don t la frise est couverte de bas-reliefs; 
la curieuse to i tu re en éca i l les est f o r m é e d 'une seule 
pierre et les gracieux enroulements q u i la c o u r o n -
nent se t e rminen t par une sorte de chapiteau á feuilles 
d'acanthe, sur lequel posait u n t r é p i e d . 
N o n l o i n de la est la colonne du Thra sy los , q u i 
parait avoi r soutenu u n t r é p i e d . 
C H A P Í T R E IV 
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§ I . ' — Les maisons he l l én iques . 
Les vestiges r e t r o u v é s á A t h é n e s , á Gor in the , á 
Syracuse, ne sauraient nous donner une haute i d é e du 
b i e n - é t r e de la vie domestique des anciens Grecs : les 
maisons y sont petites, se composant d 'une ou de deux 
chambres, en partie t r acées dansle roe. I I est p r é s u m a b l e 
que les murs supportant la t o i t u re é t a i e n t en terre, 
ou en magonnerie de pierres relices par u n m o r d e r de 
terre d é l a y é e ; cette fa9on de c o n s t r u i r é , q u i a d ú t o u -
jour s subsister pour les maisons les plus simples, 
n 'ent ra inai t pas de d é c o r a t i o n architecturale. 
Les habitat ions plus importantes dont les ruines 
nous sont connues1, par exemple, celles de Palatitza 
i . Vo i r pour le plan d'une maison grecque r e t r o u v é e á Délos , 
le Bidle t in de correspondance hellénique, i885 . — Plan dJune 
maison á Palatitza : Miss ion en M a c é i o i n e de M M . Heuzey et 
Daumet 
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(ñg. 225), et de D é l o s (fig. 227), sont elles-memes t rop 
peu c o m p l é t e s pour que nous puissions en d é d u i r e ce 
qu'e'taient les demeures h e l l é n i q u e s les plus luxueuses; 
car i l est certain q u ' á une é p o q u e re la t ivement tardive, 
le luxe s^tait i n t r o d u i t dans les habi ta t ions , et D é m o s -
F I G . 2 2 5. 
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( Plan.) ' 
t h é n e d i t dans son discours contre Aris tocrate : « Ceux 
q u i c o n s i d é r e n t la maison de Themis tocle , celle de 
M i l t i a d e et des autres grands hommes de ce t e m p s - l á , 
vo ien t que r ien ne les dis t ingue des maisons o rd ina i res ; 
mais, de nos jours , l 'opulence des part icul iers qui ' se 
m é l e n t des affaires de P É t a t est portee au po in t que Ies 
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uns se font c o n s t r u i r é des palais q u i depassent en ma-
gnificence et en b e a u t é nos plus grands édifices. » I I 
faudrai t p e u t - é t r e , s u r c e p o i n t , s'en rapporter á V i t r u v e , 
q u i donne de la maison h e l l é n i q u e une description 
dé t a i l l é e , o ü se mont ren t l ' ampleur des dimensions etle 
g o ú t des d isposi t ions architecturales q u i r é g n a i e n t dans 
quelques-unes de ees fastueuses demeures. 
Desc r ip t ion de Vi t ruve . — « I.esGrecs bá t i s s en t au-
^ G u 
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t rement que nous. l i s n 'ont po in t de vestibules, mais 
de la p r e m i é r e por te on p é n é t r e dans u n passage o ü , d 'un 
có té , on t rouva i t les é c u r i e s , de l 'autre, le logement du 
por t ier . A u bout de ce passage, qu 'on appelait T h y r o -
r i o n , est une autre porte d o n n a n t a c c é s dans le pe'ristyle, 
e n t o u r é de por t iquesde t rois cotes. A u m i d i , i l y adeux 
antes, fort é l o i g n é e s Tune de l ' au t re , supportant u n 
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p o r t a i l . A u m i l i e u de l'espace compris entre les antes 
est une large baie ouverte dans u n endroi t a p p e l é 
Prostas par les uns, et par d V i t r e s Paraston; á l ' i n t é -
r i eu r , i l y a de grandes salles o ü les femmes filent avec 
les servantes. A droi te et á gauche du Prostas sont des 
chambres appe l ée s Thalamos et An t i tha lamos . A u t o u r 
des port iques i l y a des salles á manger, des chambres; 
cette part ie de la maison, A (fig. 226), s'appelle G y n é c é -
n i t i s . A cette partie est jo in te une autre dont les p é r i s -
tyles sont formes de port iques plus larges; i ls sont 
é g a u x en hauteur. Quelquefois le cóté regardant le m i d i 
a des colonnes plus hautes. Cette p o r t i o n de la maison 
a de p lus beaux vestibules et de plus belles portes que 
Tautre. Les port iques sont o r n é s de stuc et lambrisse's 
de menuis.erie. Le l o n g des portiques du n o r d , i l y a des 
salles á manger appe l ée s C y z i c é n e s et des galeries de 
tableaux. Sous les portiques de For ien t , sont les b i b l i o -
t h é q u e s ; á Toccident, sont les salles de conversat ion. 
E n f i n , au m i d i , sont de grandes salles c a r r é e s , si grandes 
et si spacieuses qu'elles peuvent conteni r facilement 
quatre tables et t rois s iéges en forme de l i t s , avec la 
place suffisante pour le service et p o u r les Jeux; c'est 
dans ees salles ' que se font les festins des hommes, 
p u i s q u ' i l n'est pas d'usage que les femmes se mettent á 
table avec eux. Ces; pé r i s ty les se nommen t A n d r o n i -
tides, B , parce que les hommes y habi tent seuls. 
« A droi te et á gauche de ces appartements^ sont des 
appartements plus petits q u i on t des portes par t icu-
l i é r e s , des salles, et des chambres fort commodes. El les 
sont d e s t i n é e s aux visiteurs q u i ne logent p o i n t dans les 
appartements des p é r i s t y l e s . 
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ce A i n s i , les Grecs opulents avaient des appartements 
de reserve, C , avec tomes les c o m m o d i t é s , o ü i ls rece-
vaient ceux q u i é t a i en t venus de 
l o i n loger chez eux. A p r é s les avoir 
traites le premier j o u r seulement á 
l é u r table, i l s leur envoyaient cha-
q u é j o u r des p r é s e n t s q u i venaient 
de la campagne et laissaient leurs 
h ó t e s v iv re chez eux, dans leurs 
appartements pa r t i cu l i e r s , en tome 
l i be r t é . 
« Ent re les p é r i s t y l e s dont nous 
avons p a r l é , et les appartements 
des é t r a n g e r s , i l y a des passages 
a p p e l é s m é s a u l e s parce qu ' i l s sont 
entre deux aules. » 
S i , á F i n t é r i e u r , lesriches 
maisons grecques é ta ien t ac-
c o m p a g n é e s des p é r i s t y l e s , 
des vestibules et des salles 
que V i t r u v e déc r i t si longue-
ment , T e x t é r i e u r devait en 
étre fort s imple . Seule, la 
porte d ^ n t r é e (fig. 227) étai t 
susceptible de recevoir une 
d é c o r a t i o n architecturale plus 
7* ou moins somptueuse : et , 
M A I S O N A D E i O S , r 1 ' 
(Plan et fafade du vestibule d'entrée.) les p iéces s ' é c l a i r a n t plutÓt 
sur les cours, Tabsence de 
fené t res en fagade donnai t á T e x t é r i e u r des maisons u n 
aspect cTwne extreme froideur , Cependam certains 
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orateurs ou poetes du ive s iéc le p r é t e n d e n t que, á 
A t h é n e s et á Tanagra en Béo t i e , les facades é ta ien t , 
comme les vestibules, r e h a u s s é e s de peintures á Ten-
caustique, sans que nous sachions la fagon dont cette 
d é c o r a t i o n é ta i t d i s p o s é e . Nous croyons, toutefois , que 
P o m p é i peut assez bien donner l ' idée de la m a n i é r e 
dont les maisons grecques é t a i en t d é c o r é e s , tant á T in -
t é r i e u r q u ' á Pex t é r i eu r . 
§ I I . — Les monuments f u n é r a i r e s . 
Les fouilles de la route du C é r a m i q u e , á A t h é n e s , 
nous ont m o n t r é les mo-
numents i n t é r e s s a n t s et 
> ^ 
' ^ í r r o y l i oKPATo?: 
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de formes tres différentes dont elle é ta i t bordee (fig. 2 3o). 
Des stéles d é c o r é e s de rosaces et de bas-reliefs et cou-
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r o n n é e s d'enroulements de palmettes et de feuilles 
m 
d'acanthe (228-229) se rencontrent en m é m e temps que 
des dalles p lacées debout et t e r m i n é e s par une s imple 
m o u l u r e o u par u n f r o n t ó n . Ce sont e n c o r é de simples 
pierres portant une insc r ip t ion , des fúts de colonnes, etc., 
q u i mon t ren t que c h a q u é s é -
pul ture é ta i t p r o p o r t i o n n é e á 
la richesse de la fami l le du 
mor t . 
Les tombeaux des Sicyo-
niens é t a i e n t d i f férents de 
ceux que nous venons de c i -
ter, et Pausanias nous i n d i -
que la fa9on dont la p lupar t 
d'entre eux é t a i en t construits : 
« Jls bá t i s s en t u n petit m u r 
q u i r é g n e tou t autour , puis 
i ls é l éven t quatre colonnes 
q u i sout iennent u n t o i t i n -
c l iné comme la couverture 
des temples. . . E n avan^ant 
vers la v i l l e , on t rouve le 
tombeau de X é n o d i e ; ce tombeau n^s t pas fait comme 
les autres, car on a v o u l u q u ' i l fut o r n é de peintures, 
et ce l les - lá sont aussi belles que celles qu 'on peut v o i r 
a i l leurs . » 
S é p u l t u r e s m a c é d o n i e n n e s . — E n M a c é d o i n e , les 
s é p u l t u r e s sont souterraines; elles se composent de 
plus ieurs chambres v o ú t é e s en berceau par claveaux 
a p p a r e i l l é s , p o s é s sans ciment . Les v o ú t e s et les parois 
sont couvertes de stucs et de peintures. L a d e r n i é r e 
F I G . 2 2 9 . 
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chambre contenait u n ou plusieurs l i t s de pierre sur 
lesquels é t a i en t é t e n d u s les morts . La facade de ees 
h y p o g é e s s^nnoncai t par une ordonnance i o n i q u e ; des 
portes de marbre rou lan t sur des gonds d 'a i ra in en fer-
maient l ' e n t r é e ; ees portes rappellent dans l eu r ensem-
ble celle que nous donnons (fig. g 3 ) et q u i a é t é t r o u v é e 
á D é l o s . O n a r e n c o n t r é des s é p u l t u r e s souterraines de 
ce genre á Kafalovo, á Palatitza et á P y d n a 1 . Certains 
tombeaux de Delphes et d 'Egine ont quelque ana-
logie avec ceux que nous venons de citer. 
Asie Mineu re . — Le m é m e mode de s é p u l t u r e é ta i t 
u s i t é en Asie M i n e u r e ; les tombeaux c r e u s é s dans le 
rocher se divisaient en plusieurs chambres rectangu-
laires, communiquan t entre elles par des portes á l i n -
teaux tres simples; au dehors les fagades t a i l l é e s dans la 
masse d u rocher imi t en t des construct ions en bois ; 
certaines sont d'ordre ionique , c o u r o n n é e s en f r o n t ó n : 
tels sont les tombeaux q u ^ n r e n c o n t r é en L y c i e . 
Tombeau de T h é r o n á A g r i g e n t e . — O n t rouve 
e n c o r é en Asie des tombeaux i so lés en forme de temples 
(fig. 231) rappelant, au s t y l e p r é s , Fédifice vulga i rement 
a p p e l é tombeau de T h é r o n á Agr igente . Ce dernier m o -
nument (fig. 282) est remarquable en ce que son ordre 
ion ique soutient u n entablement d o r i q u e ; des colonnes 
ioniques e n g a g é e s aux angles de P é d i c u l e supportent , 
en effet, u n entablement dont la trise est o r n é e de t r i -
glyphes. A u m i l i e u de c h a q u é face, entre les colonnes, 
est une porte t racée dans Tapparei l m é m e , purement 
1. Consulter pour de plus longs d é v e l o p p e m e n t s : Miss ionds 
M a c é d o i n e , de M M . Daumet et Heuzey, 
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d é c o r a t i v e par c o n s é q u e n t , et dont les jambages vont 
se rapprochant par le hau t ; 
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le t ou t repose sur u n haut soubassement appareille'. Le 
p lan du m o n u m e n t 
est c a r r é , son é l e v a -
t i o n affecte une for -
me l e g é r e m e n t pyra-
midale . B ien q u ' i l 
soit tres soigneuse-
ment cons t ru i t , on 
do i t le c o n s i d é r e r 
comme appartenant 
á une basse é p o q u e 
L e tombeau de 
Micipsa (fig. 233), 
en Afr ique , rappelle FIG' 33 ^ 
ÍÜIIIÍIHMIIIIIJIIIIIUIUI 
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1. Nous avons donne dans le pa ra l l é l e d'ordres ioniques 
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dans son soubassement la d i spos i t ion de celui de 
T h é r o n . I I est ca r ré et c o u r o n n é par quatre frontons 
s u p p o r t é s par hu i t colorines doriques. 
S é p u l t u r e s de Q y r é n e . — I I nous faut e n c o r é citer 
les magnifiques tombeaux de C y r é n e 1 (fig. 234). Le 
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rocher y a éte c o u p é en terrasses q u i y d é t e r m i n e n t p l u -
sieurs voies le l o n g desquelles sont r a n g é e s les s é p u l -
tures; elles consistent en chambres s é p u l c r a l e s , t a i l l ées 
dans le rocher, p r écédées de port iques á colonnes en 
g é n é r a l d 'ordre i c n ú q u e . Ou t re les monument s c r e u s é s 
dans le roe, C y r é n e p o s s é d e des édif ices f u n é r a i r e s 
i so l é s i n t é r e s s a n t s á é t u d i e r . 
fig. 55, un autre exemple de colonne ionique soutenant un enta-
blement purement dorique (temple d ' E m p é d o c l e á Selinonte). 
1. Néc ropo le de Cyréne : Smi th and Porcher ; Discoveries a 
Gyreneé 
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M a u s o l é e d 'Hal icarnasse. — Mais le p lus remar-
quable de tous les monuments de ce genre que nous 
ait l é g u é T a n t i q u i t é grecque, c'est, sans contredi t , le 
fameux m a u s o l é e q u ' A r t é m i s e , reine de Car ie , fit é lever 
dans Halicarnasse á la m é m o i r e de son é p o u x i (fig. 235). 
F I G . 2 3$. T O M B E A U D E M A U S O L E . (Restauration.) 
Cet édif ice, oeuvre du cé l eb re architecte Py th ios , é ta i t 
d é c o r é de colonnes d 'ordre ion ique p o r t é e s s u r u n haut 
soubassement i n f é r i e u r . I I se t e rmina i t par une pyra -
mide au sommet de laquel le se t rouva i t u n quadrige 
1. Restauration de M . Bernier, B i b l i o t h é q u e de l 'Ecole des 
beaux-arts. 
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colossal de marbre blanc avec les statues de Mausole 
et d ^ r t é m i s e , s c u l p t é e s par le m é m e Pyth ios . 
Le m a u s o l é e servit de type á une foule de tombeaux 
^ 7 
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en G r é c e ; i l devait aussi p lus t a rd servir de m o d é l e aux 
grands édifices funé ra i r e s q u i furent é levés á Rome. Le 
bel ordre ion ique q u i le d é c o r a i t (fig. 236) passait pour 
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avoi r rccu des p ropor t ions p a r t i c u l i é r e m e n t heureuses, 
q u i le firent copier dans les pr incipales p roduc t ions de 
l ' éco le de Pythios . 
Voies des tombeaux. — Nous avons deja p a r l é des 
tombeaux du C é r a m i q u e , á A t h é n e s (fig, 23o) ; nous 
devons ajouter que les n é c r o p o l e s grecques s ' é t e n d a i e n t 
souvent fort l o i n de la c i té . Dans l ' i s thme de Cor in the , 
on peut suivredans t ro is directions les anciennes voies 
des tombeaux1 . 
§ 1 1 1 . — L e s acropoles et les f o r t i f i c a t i o n s des vil les. 
A v a n t les invasions des Perses, les acropoles sem-
blaient avoir perdu , depuis longtemps dé já , le carac-
t é r e de simples citadelles, q u i avait fait chois i r , pour 
les é l eve r , des plates-formes d 'un accés d i f f ic i le . A u 
ve s iéc le , les v i l les avaient cessé d ' é t r e g r o u p é e s au pied 
d u rocher de Pacropole, et, s ' é t e n d a n t au l o i n , avaient 
e l l e s - m é m e s leurs propres mura i l l es flanquées de tou r s ; 
i l s 'ensuivait que la citadelle, dont le besoin se faisait 
mo ins sentir , é ta i t devenue rapidement u n l i e u par t icu-
l i é r e m e n t v é n é r é , une v é r i t a b l e enceinte s a c r é e ; et ce 
n ^ s t plus q u ' á la d e r n i é r e e x t r é m i t é , et lorsque les 
remparts de la v i l l e auront été forcés , que les murs de 
Pacropole serv i ront de dernier refuge aux d é f e n s e u r s . 
Ac ropo le d ' A t h é n e s . — O n peut se faire une idée 
des acropoles du ve s iéc le , d ' a p r é s celle d ' A t h é n e s 2. 
1. V o i r les Fouilles aux j e u x isthmiques de M . Monceaux. 
(Ga^e t íe a rchéo log ique , 1 8 8 4 - 1 8 8 5 . ) 
2. Restauration de VAcropole d 'Athénes , par M . Lambert , 
b ib l io t . de l 'Ecole des beaux-arts. — V A c r o p o l e d"Athénes, B e u l é 
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A. Propylées. 
B. Statue d'Athéna Promaclios 
C. Parthénon. 
D. Éreclnhéion. 
E . Er.trée du Parthénon. 
F . Temple de la Victoire Ap-
tére. 
H. Temple d'Athéna Ergané. 
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(fig. 287). E l l e renfermait , avec cPautres sanctuaircs 
disparus, le P a r t h é n o n , chef-d'oeuvre d ' Ic t inos et de 
Phidias , l ' E r e c h t h é i o n , le temple d ' A r t é m i s Brauron ia , 
u n nombre c o n s i d é r a b l e d^ute l s et de statues, p a r m i 
lesquelles une des oeuvres de Ph id ias , le colosse 
d ^ t h é n a Promachos, don t le torse d o r é se voyai t de la 
pleine mer, d o m i n a n t d 'un tiers le P a r t h é n o n et les 
frontons des superbes P r o p y l é e s . 
C'est sur l 'acropole d ' A t h é n e s q u ' i l nous est e n c o r é 
d o n n é de v o i r les oeuvres les p lus remarquables de 
F a n t i q u i t é grecque1. 
For t i f i ca t ions . — Les fort if icat ions d'une ci té he l -
l é n i q u e comprenaient d 'abord Pacropole, s i tuée á l ' i n -
t é r i e u r de la v i l l e sur u n rocher é l e v é ; puis les remparts 
et les ouvrages q u i const i tuaient les dé fenses de Pen-
ceinte de la c i té . 
Les mura i l les de l'enc einte, assez é p a i s s e s par le 
haut pour qu 'un chariot p ú t y tourner l ib rement , é t a i en t 
bá t i e s avec u n soin extreme; elles é t a i en t c r éne l ée s et 
flanquees de tours ca r rées ou rondes c o u r o n n é e s elles-
m é m e s ' de c r é n e a u x . Ces tours , d iv i s ées en plusieurs 
é t ages , é t a i en t c o u p é e s de place en place par de longues 
m e u r t r i é r e s pour les archers; des entail les visibles au 
1. Les fouilles importantes r é c e m m e n t entreprises par le gou-
vernement grec sur l 'acropole, ont fait d é c o u v r i r entre le Par-
t h é n o n d'Ictinos et l ' E r e c h t h é i o n , en partie engagés sous le m u r 
sud de ce dernier temple, les substructions d'un vieux sanctuaire 
et quelques fragments de colonnes en pierre calcaire. Si ce sont 
la les restes du vieux P a r t h é n o n , s'il é tai t e n c o r é debout au 
temps des guerres m é d i q u e s et s'il fut ensuite l 'objet d'une res-
taurat ion, i l ne pouvait plus exister au siécle de P é r i c l é s ; la con-
ccrvation de ce vieux temple aurait e m p é c h é la construction de 
la fa^ade sud de r É r e c h t h é i o n . 
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sommet des murs et des tours servaient á Pencastre-" 
ment des poutres des planchers o ü se pla í ja ient les sol-
dá i s pour c o m b a t i r é . 
Assez r a p p r o c h é e s les unes des autres, les tours de 
Fenceinte c o m m u n i q u a i e n t entre elles par des galeries 
v o ú t e e s . Des escaliers et des pentes douces conduisaient 
de la v i l l e aux remparts. 
Les portes donnant accés dans la place é t a i e n t sur-
tou t l 'objet de défenses p a r t i c u l i é r e m e n t savantes; i l 
fa l la i t , pour y arr iver , faire de n ó m b r e u x c i rcui ts entre 
de hautes muradles ; en outre, les portes é t a i e n t g a r d é e s 
á droi te et á gauche par des tours p e r c é e s de n o m -
breuses m e u r t r i é r e s et elles é t a i en t p r é c é d é e s d'ouvrages 
fortifiés b ien plus impor tants . 
O n suppose que le pied des mura i l l es é t a i t d é f e n d u 
par u n fossé, quelquefois m é m e par u n second m u r et 
par u n second fossé. Des tours i s o l é e s , sorte de petits 
torts d é t a c h é s , é t a i en t p lacées sur des points cu lminants 
dans des posi t ions q u ' i l é ta i t n é c e s s a i r e de p r o t é g e r . 
Les murs deTacropole d ' A t h é n e s , r e b á t i s , a p r é s T i n -
vas ion des Perses, avec tous les fragments des temples 
i n c e n d i é s , existent e n c o r é en partie et ne sont po in t dé -
fendus par des tours que l 'escarpement du rocher r e n -
dait i n ú t i l e s . A u contra i re , les mura i l l e s de Poestum, 
bá t i e dans la p la ine , é t a i e n t flanquées de nombreuses 
tours c a r r é e s e n c o r é v is ib les ; cette enceinte avait en-
v i r o n 7 m é t r e s de hauteur . U n e des portes, b ien con -
s e r v é e , est couverte par une v o ú t e a p p a r e i l l é e par 
claveaux. 
Les mura i l l es de S u n i u m , é levées pendant la guerre 
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d ü P é l o p o n n é s e , p r é s e n t e n t des pafties assez c o m p l é t e s 
pour é t r e é t u d i é e s ; elles é t a i en t bá t i e s avec le p lus 
grand soin et d é f e n d u e s par des tours carrees ou rondes. 
Fo r i i f i ca t i ons de Messcne. — A u reste, toutes les 
v i l l e s de la Gréce gardent des vestiges p lus ou moins 
frustes de leurs enceintes; mais les for l i f icat ions de 
L I V R E V . — C H ; A P I T R E I V . 2(5{ 
M e s s é n e sont les plus beaux s p é c i m e u s de i ' a rch i -
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tecture m i l i taire q u i soient parvenus j u s q u ' á nous. 
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L ^ p p a r e i l des murs consiste en deux parements de 
pierres de t a i l l e , d i s p o s é e s par assises hor izontales , 
r e l i ée s de distance en distance par des blocs q u i t r a -
versent tout le m u r . Le v ide entre les deux parements 
est r e m p l i d 'un blocage de petits m a t é r i a u x . 
L a m u r a i l l e c r é n e l é e est flanquée de tours carrees 
et rondes pereces de longues m e u r t r i é r e s . Des galeries 
v o ú t e e s mettaient les tours en c o m m u n i c a t i o n , E n f i n 
des e s c a l i e r s ser-
vaient á monter de 
la v i l l e sur les r em-
parts. 
A u j o u r d ' h u i , la 
porte de Megalo-
pol is , celle de Laco-
n i e et q u e l q u e s 
tours sont e n c o r é de-
bout , quelques-unes 
m é m e dans u n é ta t 
de conservation par-
fait (fig. 241). 
L a porte de M é g a l o p o l i s é ta i t carree; son l in teau 
é ta i t f o r m é d 'un enorme bloc de 5m,8o de l o n g . E l l e 
é ta i t d é f e n d u e par deux tours ca r rées et p r é c é d é e d'une 
cour de 60 m é t r e s de d i a m é t r e , e n t o u r é e de hautes 
mura i l l es faisant office d'ouvrage a v a n c é (fig. 239-240). 
Pausanias t rouva i t les for t i f icat ions de M e s s é n e les 
p lus belles constructions de ce genre, et, a u j o u r d ^ u i 
e n c o r é , elles p r é s e n t e n t le plus grand i n t é r é t . Le p é r i -
m é t r e c o n s i d é r a b l e circonscri t par les ouvrages fort if iés , 
d o n n e r a i t á p e n s e r q u e la v i l l e n ' é t a i t pas seule comprise 
¡jÜíi 
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dans Tenceinte, et que les M e s s é n i e n s y avaient e n f e r m é 
des champs o ü i ls pouvaient , en temps de guerre^ faire 
paitre de n ó m b r e u x t roupeaux. 
Les mura i l l e s de Phigal ie sont, a p r é s celles de Mes-
sene, les plus i n t é r e s s a n t e s á consulter ; elles donnent 
des indica t ions p r é c i e u s e s sur Tarchitecture m i l i t a i r e 
d'une é p o q u e plus ancienne. De 2m,5o á 3 m é t r e s a ' é -
paisseur en moyenne, les murs sont b á t i s en appareils 
po lygonaux bien tra-
v a i l l é s et ont u n d é -
veloppement consi-
d é r a b l e . Les tours 
q u i bordent les m u -
rail les du có té de 
Test sont m i e u x c o n -
s e r v é e s ; on y remar-
que la curieuse porte 
( f i g . 242) dont la 
cons t ruc t ion e n c o r é 
barbare, ferait a t t r i -
buer á certaines par-
ties de l 'enceinte une tres haute a n t i q u i t é . 
T o u r d 'Andros . — L a G r é c e p o s s é d e quelques frag-
ments de fort if icat ions i so lées : ce sont s p é c i a l e m e n t 
des tours d 'observat ion, p lacées en g é n é r a l sur le bo rd 
de la mer ou sur des roches é levées . L a t ou r de Pile 
d'A.ndros est digne d ' é t r e c i t ée , á cause de son bel é ta t 
de conservat ion. 
L e soubassement est o c c u p é par une salle v o ú t é e 
par assises hor izonta les , p o s é e s en encorbellement, et 
on y v o i t nettement les traces de l 'escalier c i rculaire 
F I G . 2 t 2 
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(Elévation et plan.) 
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q u i conduisai t á la plate-forme. Les cre'neaux q u i figu-
rent sur notre e l éva t ion restaure'e (fig. 243) sont au-
j o u r d ' h u i disparas. 
L 'acropole d'Or-
c h o m é n e en Arcadie 
avait, sur u n rocher 
i so l é , une tou r dont 
on retrouve q u e l -
ques restes. 
E n f i n , Ac to r en 
p o s s é d e une o ü on 
F I O . 24. J . 
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r e c o n n a í t la place des planchers des deux é tages q u i 
la coupaien t ; mais les escaliers q u i y menaient n ^ n t 
l a i s sé aucune trace. 
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§ I . — L ' c r c h i t e c t i i r e ionique en Asie M i n e u r e . — L ' a r t 
sons la dominat ion m a c é d o n i e n n e . 
Dans la p r e m i é r e m o i t i é du ive s i éc le , les t rois 
ordres d'architecture avaient é té e m p l o y é s ensemble 
au temple d ^ t b é n a Alea á T é g é e . Cette association 
produisa i t , p a r a i t - i l , u n effet d é c o r a ü f tres heureux; 
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mais, pendant quelque temps e n c o r é , cette tentative ne 
fut pas r e n o u v e l é e dans la G r é c e p ropre . H o r s de ce 
pays, t a n t ó t les architectes un i ren t les d i f fé rents ordres, 
t a n t ó t i l s les e m p l o y é r e n t s é p a r é m e n t . 
Monuments de Vécole de P y t h i o s . — Avec Pyth ios , 
F I G . 24 5. 
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aussihabile sculpteur q u e g r a n d architecte, nous assis-
tons, en Asie M i n e u r e , á la fonda t ion d'une nouvel le 
école d 'archi tecture. E l l e bann i t le dor ique , plus com-
m u n é m e n t e m p l o y é jusqu 'a lo r s , p o u r adopter exclusi-
sivement Pordre i o n i q u e , qu 'e l le traite avec le p lus 
L I V R E V I . — C H A P I T i l E P R E M I E R . aGp 
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Détail de l'ordre.) 
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grand art , et q u i acquiert dans ses mains son develop-
pement le plus entier. Les monuments de cette é p o q u e 
sont de dimensions plus vastes que les édifices de 
m é m e style du siécle p r é c e d e n t . O n v o l t apparaitre, 
y m m j m m m m t p ' p o u r les t emPles ' l a 
forme d i p t é r e ; les co-
lonnessont plussvel-
tes, leurs chapiteaux 
m o i n s é l e v é s , et leurs 
volutes moins deve-
l o p p é e s , se re l ient 
sur ,1a face par des 
mou lu res hor izon-
tales ; les bases com-
p o r t e n t , d a n s u n 
m é m e m o n u m e n t , des prof i ls divers (fig. 245-246), dont 
les mou lu re s sont en outre recouvertes de sculptures 
v a r i é e s . Les denticules qu 'on rencontre par exception 
F I G . 2 ^ . 8 . C H A P 1 T E A U 
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á A t h é n e s á la t r ibune des c a r i á t i d e s deviennent une 
d é c o r a t i o n n é c e s s a i r e de Tentablement (fig. 247). 
Nous citerons, p a r m i les mei l leures product ions de 
cette é c o l e , le cé l éb re m a u s o l é e d'Halicarnasse et le 
temple d ' A t h é n a á P r i é n e (334), oeuvres de P y t h i ó s 
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l u i - m é m e . Ces deux monuments é t a i e n t c o n s i d é r é s 
dans Tant iqui te comme des modeles de g o ú t , et nous 
savons que le temple de P r i é n e servit de type aux tem-
ples ion iqucs qu 'on édifia dans la su i t e ; Poeonios 
d ' E p h é s e et Daphnis de M i l e t en i m i t é r e n t les heu-
reuses disposit ions et les belles p ropo r t i ons au fameux 
temple d1 A p o l l e n Didyme'en1 (fig. 248-249). 
I I faut e n c o r é citer comme appartenant á cette 
é p o q u e la reconstruct ion, entreprise par les E p h é s i e n s , 
du grand temple d ' A r t é m i s , b r ú l é par H é r o s t r a t o s , et 
les monumen t s dont Alexandre dota sa v i l l e d 'Alexan-
dr ie . 
Ma i s , avec la seconde m o i t i é du ive s i éc le , l ' a r t grec 
s ' a l t é re , se modif ie et tend á la d é c a d e n c e . L 'archi tec-
ture perd de sa s i m p l i c i t é , son dessin et ses formes 
n 'on t plus de c a r a c t é r e . Toutefois la d é c a d e n c e du g o ú t 
se fait beaucoup plus sentir dans les p roduc t ions de la 
peinture et de la sculpture que dans celles de l ' a r c h i -
tecture, q u i , parfois e n c o r é , p rodu i t des oeuvres dignes 
d ' é t r e a d m i r é e s . 
Descr ip t ion du buche?" d'Ephestion. — Si le g o ú t 
commence á manquer d ' é l é v a t i o n , l ' espr i t i n v e n t i f des 
artistes est toujours aussi b r i l l a n t et aussi f é c o n d . A ce 
propos , i l ne parai t ra pas i n u t i l e de citer i c i la descrip-
t i o n que fait D iodore , du magnif ique b ú c h e r é levé par 
Alexandre p o u r consumer le cadavre d 'Ephes t ion . 
« L e r o i rassembla d'habiles architectes et u n grand 
nombre d 'ouvriers q u i iu ren t c h a r g é s de la construc-
t i o n du b ú c h e r . O n c o m m e ^ a par jeter á bas d ix 
1. Rayet, Temple d ' Á p o l h n a D i d y m e , 
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stades de la mura i l l e de la v i l l e et Ton ñ t choisir dans 
cette de 'mol i t ion les briques cuites q u i devaient étre 
r é e m p l o y é e s . O n aplani t ensuite le t e r ra in pour former 
Templacement n é c e s s a i r e a recevoir le b ú c h e r , q u i fut 
é levé sous la forme d 'un q u a d r i l a t é r e dont c h a q u é 
c ó t é avait u n stade de long . Cette b á t i s s e fut d iv i sée en 
trente compartiments ou chambres s é p u l c r a l e s , dont 
les plafonds furent recouverts avec des troncs de p a l -
miers , de fagon toutefois que Tensemble c o n s e r v á t tou-
jours les figures d 'un c a r r é r é g u l i e r . L e pour tour de la 
cons t ruc t ion étai t r e v é t u de magnifiques d é c o r a t i o n s . 
L a partie i n f é r i e u r e , au-dessus des fondations, é ta i t 
charge'e de proues de vaisseaux, d o r é e s , au nombre de 
deux cent quarante, garnies de leurs é p o t i d e s , sur les-
quelles é t a i e n t p l acés deux archers á genoux de 2 m é t r e s 
de hauteur et des figures d 'hommes arme's ayant 2m, 5o. 
Les intervalles entre les groupes é t a i e n t rempl is de dra-
peries teintes en pourpre . Au-dessus de ce soubassement 
q u i fo rmai t u n premier é tage , on en voyai t un second 
o r n é de c a h d é l a b r e s de ^"',50 de haut , dont les anses 
é t a i en t o r n é e s de couronnes d'or et, au-dessus des 
flammes, é t a i en t des aigles les ailes d é p l o y é e s ; sur les 
p i é d e s t a u x de ees c a n d é l a b r e s , des dragons dir igeant 
leurs regards vers les aigles. A u t r o i s i é m e rang, é t a i en t 
r e p r é s e n t é e s des chasses de divers an imaux. A u qua-
t r i é m e , u n bas-relief d o r é r e p r é s e n t a i t des combats de 
Centaures. A u c i n q u i é m e , des figures de l ions et de t au -
reaux en or . Au-dessus, des t r o p h é e s d'armes barbares 
e t m a c é d o n i e n n e s d i s p o s é s de m a n i é r e á ind iquer l e s vic-
toires des uns et les défai tes des autres. E n f i n , au som-
m e i , é t a i en t é levées des figures creuses de s i r é n e s , dans 
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l ' i n t é r i e u r desquelles é t a i en t c achés des musiciens char-
gés d ' e x é c u t e r des hymnes f ú n e b r e s . L a hauteur du m o -
nument é ta i t de plus de 65 m é t r e s . » 
Diodore nous donne aussi la descr ipt ion du char 
q u i conduis i t á Babylone les restes d 'Alexandre . I I 
é ta i t d e c o r é d'une ordonnance ion ique et sa compos i -
t i o n si magnif ique nous montre l 'ar t de cette é p o q u e 
empreint d'une fécondi té q u ' i l est cur ieux de constater. 
Ce n'est p lus , en effet, n i le ca rac t é r e n i la b e a u t é de 
formes i r r é p r o c h a b l e s q u i tenteront les artistes, a rch i -
tectes ou sculpteurs de la p é r i o d e de la d é c a d e n c e . 
L'abondance et la fantaisie, a c c o m p a g n é e s d 'une mer-
veilleuse faci l i té d ' e x é c u t i o n , l ' empor te ront sur les 
q u a l i t é s q u i ont fait la g loi re des artistes d u s iécle de 
P é r i c l é s et leur ont i n s p i r é des oeuvres que la p o s t é r i t é 
ne se lasse pas d 'admirer . 
§ I I . — D é c a d e n c e de l ' a r t . 
Les artistes grecs en Asie et en E g y p t e . 
Nous avons é t u d i é avec les d é v e l o p p e m e n t s que 
compor ta i t le cadre restreint dont nous disposons, les 
monuments de la belle é p o q u e grecque; sous Alexandre 
et ses successeurs, les t radi t ions s'en von t , les querelles 
intestines a c h é v e n t d'enlever le peu d'esprit na t iona l 
q u i subsiste. Quelques cités ont e n c o r é quelques alter-
natives d ' i n d é p e n d a n c e et c'^asservissement, mais la 
noble é m u l a t i o n q u i avait fait nai t re de si grands ar-
tistes n1 existe p lus , les vi l les sont r u i n é e s , et nous 
assistons á la d é c a d e n c e c o m p l é t e de l 'ar t . 
A R C H J T . G R E C Q U E . i f i ^ 
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Cette p é r i o d e q u i p r é s e n t e u n i n t é r é t m é d i o c r e pour 
l ' é t u d e de l ' a r ch i -
tecture, n'exigera 
q u ' u n e r a p i d e 
descr ip t ion . 
Constructions 
d é l a d é c a d e n c e . — 
E n G r é c e , sous 
l ' admin i s t ra t ion 
de l 'orateur L y -
curgue ,qu i rendi t 
á A t h é n e s u n e 
p r o s p é r i t é passa-
g é r e , le t h é á t r e d e 
D i o n y s o s f u t 
a c h e v é , ainsi que 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ w w 1 le stade et le l y -
cée , Vers la m é m e é p o q u e , 
P h i l o n c o n t i n u é ou r é p a r e le 
temple de K o r a et la salle 
d ' i n i t i a t i o n aux M y s t é r e s , á 
E leus i s ; A t h é n e s v o i t s ' é le-
ver le po r t i que d 'Al ta le , les 
bassins et Farsenal d u P i r é e . 
T o u r des Vents. — L a t o u r 
des Vents d1 A t h é n e s semble 
appartenir á cette p é r i o d e de 
Tart. 
V é r i t a b l e édifice d ' u t i l i t é 
pub l i que , ce monument , dont 
nous présentons le plan et l a fa9ade restaurée (f ig. 25o), 
F 1 G . 250 . — T O U R 
D E S V F . N T S A A T H K N E S . 
(Élévation et plan.) 
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éta i t une const ruct ion octogone, en marbre blanc du 
p e n t é l i q u e , dans laquel le on p e n é t r a i t par deux portes 
á colonnes corinthiennes s u r m o n t é e s d ' un f r o n t ó n . Get 
edifice avait env i ron i3m,5o, compris l 'entablement , 
dont la frise t rés é levée é ta i t d é c o r é e des figures s y m -
boliques des vents correspondant á c h a q u é face de la 
const ruct ion. Au-dessous de chacune de ces figures, on 
avait d i s p o s é les l igues d ^ n cadran solaire. 
Suivant V i t r u v e , le sommet du to i t é ta i t o c c u p é par 
u n t r i t ó n de bronze m o n t é 
sur u n p ivo t et servant de g i -
rouette. 
L ' i n t é r i e u r r e n í e r m a i t une 
hor loge hydrau l ique dont les 
canalisations sont e n c o r é v i -
sibles sur le sol . 
F I O . 2 S I - C H A P I T E A U 
D E L A P O R T E 
D E l A T O Ü R D E S V E N T S . 
E n Asie Mineu re , les ar-
chitectes cherchent á s ' inspi-
rer des modeles qu ' i l s ont 
sous les yeux, mais i l s en 
changent les dispositions et en d é n a t u r e n t les formes. 
G'est ainsi q u ' H e r m o g é n e suppr ime, aux temples de 
T é o s et de M a g n é s i e , la colonnade i n t é r i e u r e des po r -
tiques l a t é r a u x etapporte aux profi ls des bases des co-
lonnes des modif icat ions regrettables. U n autre archi -
tecte, T h a r g é l i o s de Tra l l e s , substitue au temple 
d ' A s k l é p i o s , Tordre co r in th i en á Pordre i on ique . 
Mais les product ions de l 'architecture deviennent 
de p lus en plus rares, tant en Gréce qu 'en Asie 
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Mineure . Les mei l leurs artistes ne pouvant plus v iv re 
de leur art dans leur pays natal , sont r é d u i t s á aban-
d o n n e r l e u r patrie. l i s apparaissent en Egypte á la cour 
de P t o l é m é e Ph i lopa to r et construisent á Alexandr ie 
des temples, plusieurs palais, P U n i v e r s i t é e t l e f ameux 
phare q u i éc la i r a i t le por t . l i s ne sont pas moins bien 
accueill is á la cour des Sé l euc ide s de Syrie. 
Acropole de Pergame. — L e r o i E u m é n e I I de Per-
F I G . 2 5 2 . 
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game fait c o n s t r u i r é par des artistes grecs plusieurs 
monuments sur Tacropole (fig. 253) et, entre autres, 
r immense autel q u ' i l é léve á Z e u s et á A t h é n a (fig. 252). 
Les ruines de cet impor t an t édifice ont été r é c e m -
ment e x p l o r é e s ; l 'autel se dressait au m i l i e u d'une tres 
grande esplanade carree, e n t o u r é e de p o r í i q u e s d'ordre 
i o n i q u e ; on y accéda i t par u n vaste escalier d ro i t , c o m -
pr is entre les soubassements des por t iques , et des rampes 
conduisaient au bas de Tacropole. L e m o n u m e n t é ta i t 
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o r n é de hauts-reliefs tres m o u v e m e n t é s , r e p r é s e n t a n t la 
lu t te des Dieux contre les G é a n t s (fig. 254). L e carac-
tere purement déco ra t i f des sculptures semblerait d é -
mon t r e r que cet édifice avait d ú é t r e é levé rapidement . 
Uarch i tec tu re se ressent de la m é m e p r é o c c u p a t l o n . 
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L ' É c o l e de Pergame nous mon t re que les arlistes de 
cette é p o q u e , tout en produisant des oeuvres exe'cutées 
F I G . 2 5 4 . A U T E t D E P E R G A M E . 
(Coupe sur les gradins conduisant á l'esplanade.) 
avec la plus grande h a b i l e t é et tou t en conservant la puis-
sance de compos i t ion qu 'on remarque dans les produc-
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t ions du ve et du ive s iéc le , r fen recherchaient plus la 
perfection, la g ráce recueil l ie et la t r anqu i l l e b e a u t é . 
O n at t r ibue au sculpteur Isigonos les hauts-reliefs 
F I G . 2SS S C U Z P T U R E D ' A U T E L D E P E R G A M E ( B E R L I N ) . 
q u i d é c o r a i e n t le soubassement de Tautel et de Fespla-
nade; de nombreux fragments de ees hardies sculptures 
ont été r e t r o a v é s dans les d e r n i é r e s fbui l les et trans-
portes á B e r l í n (tig. 255). 
C H A P I T R E I I 
L A G R É C E S O U S L A D O M I N A X I O N R O M A I N E 
L E S I N F L U E N C E S D E L ' A R T G R E C S U R L ' A R T R O M A I N 
L E S A R T I S T E S G R E C S E N I T A L I E . 
A T é p o q u e de la d o m i n a t i o n romaine , c'est surtout 
á Rome que nous retrouvons les 
artistes grecs. l i s y font revivre , 
en les modi f ian t pour les besoins 
des va inqueurs , les t radi t ions q u i 
avaient fait la grandeur de leur 
patrie. 
F 1 G . 256. 
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Mais , avant d'appeler á elle ees artistes, Rome 
s'etait deja enr ichie des d é p o u i l l e s de la G r é c e va in -
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cue; Marce l lus , M u m m i u s , Scaurus avaient p i l l é Syra-
cuse, Cor in the , Sicyone; Syl la avait e n v o y é á Rome 
u n cé r t a in nombre de colonnes du temple de Zeus 
O l y m p i e n (fig. 256) pour en d é c o r e r le temple de 
J ú p i t e r C a p i t o l i n . 
Avec N é r o n , les plus belles oeuvres de Tar tgrecpas-
s é r e n t en I t a l i e ; les p lus v ieux sanctuaires, O l y m p i e , 
A t h é n e s , Ep idau re furent pi l les ; Tenceinte sac rée de 
Delphes, saccagée , f o u r n i t á elle seule c i n q cents sta-
tues de bronze q u i v in ren t orner les forums, les cirques 
et les palais i m p é r i a u x . 
Cependant, depuis la conquete, N é r o n é ta i t le pre-
mie r empereur q u i eut d é p o u i l l é les monuments de la 
G r é c e pour enr ich i r les édifices de Rome. Jules C é s a r 
et Auguste avaient au contraire embe l l i la G r é c e , res-
t a u r é á A t h é n e s le p o r t i q u e d ' A t h é n a A r c h é g é t i s et 
c o n s a c r é le temple de Rome et d 'Auguste . 
H a d r i e n , q u i fut pour la G r é c e u n v é r i t a b l e b ien-
faiteur, releva Delphes de ses ru ines , bá t i t á A t h é n e s 
plusieurs temples, u n gymnase, une b i b l i o t h é q u e , et 
eut la g lo i re d'y achever enfin la cons t ruc t ion d u g r a n d 
temple de Zeus O l y m p i e n . 
Peu a p r é s , sous le r é g n e d ' A n t o n í n , u n s imple par-
t i cu l i e r , H é r o d e A t t i c u s , é leva au p ied de l 'acropole 
le magnif ique o d é o n dont i l reste a u j o u r d ' h u i des r u i -
nes si imposantes, c o u v r i t de s iéges de marbre les de-
g r é s du stade p a n a t h é n a i q u e r e s t a u r é par L y c u r g u e , et 
bat i t le c h á t e a u d'eau q u i se dresse á O l y m p i e sur la 
terrasse des T r é s o r s , p r é s de F e n t r é e d e T f i é r a i o n . C'est 
vers cette é p o q u e que Pausanias v is i ta i t les differents 
pays de la G r é c e dont i l nous laissait les p r é c i e u s e s 
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descript ions. C'est par l ' é t u d e des édifices construi ts 
pendant cette d e r n i é r e p é r i o d e de Fart que do i t se ter-
m i n e r notre examen rapide de ra rch i tec ture grecque. 
Temple de Zeus O lympien . — A t h é n e s p o s s é d e des 
restes inte'ressants (de deux des monuments é levés par 
Tempereur H a d r i e n : ceux du grand temple de Zeus, et 
ceux de Tare d 'Had r i en . 
L e temple de Zeus dont nous donnons le plan 
(t ig. 256), étai t u n édifice d é c a s t y l e d i p t é r e á v ingt -deux 
colonnes sur les fa9ades l a t é r a l e s . 
Ce m o n u m e n t de 108 m é t r e s de l o n g sur 52 m é t r e s 
de large ne comptai t pas moins de cent v i n g t colonnes 
de i8m,3o de hauteur par 2 m é t r e s de d i a m é t r e . 
Entreprise par Pisistrate, probablement dans le style 
dor ique e t c o n t i n u é e par ses fils, la cons t ruc t ion de cet 
é n o r m e sanctuaire fut reprise en style co r in th i en , et 
a p r é s toutes sortes d'alternatives fut t e r m i n é e par 
H a d r i e n 700 ans a p r é s le commencement des t ravaux. 
L 'entablement (fig. 258), mont re ra combien , m é m e 
á A t h é n e s , l 'architecture avait perdu de son c a r a c t é r e . 
A r e d ' H a d r i e n . — I I existe, t ou t p r é s des restes 
du grand temple de Zeus O l y m p i e n , une ru ine de 
T é p o q u e romaine que nous croyons devoi r ment ionner 
i c i . Ce monumen t (fig. 259) connu sous de n o m d'arc 
d ' H a d r i e n , mesure env i ron 17 m é t r e s de hau t ; i l est 
b á t i en marbre blanc p e n t é l i q u e et é ta i t d 'ordre c o r i n -
t h i e n . 
C 'é ta i t une sorte de porte t r i ompha l e donnant accés 
á u n quart ier de la v i l l e . E l l e se composait d'une 
large arcade comprise entre deux pilastres et deux co-
lonnes corinthiennesj au-dessus u n d e u x i é m e é t age en 
r~\v~^ r~~\ ^ 
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P V T E M P L E D E Z E U S O L T M P I E N ( A T H g N E S ) , 
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at t ique éta i t d é c o r é , dans Faxe, d'une n í c h e s u r m o n t é e 
d ^ n f r o n t ó n portant sur deux colonnes e n g a g é e s , et, 
sur les c ó t é s , de deux autres niches o r n é e s de pilastres 
c o r í n t h i e n s . 
Monument de Philopappos. — A la m é m e é p o q u e 
appartient le m o n u m e n t é l evé á A t h é n e s au sommet 
de la co l l i ne du m u s é e , en face de Tacropole, connu 
sous le n o m de tombeau de Ph i lopappos . 
L'edifice ne comporte qu 'une fagade q u i , chose re-
marquable , est d i s p o s é e en are de cercle (fig. 260). 
T r o i s niches sépa rées par des pilastres d 'ordre c o r i n -
th i en reposent sur u n haut soubassement contenant un 
bas-relief. L a niche c é n t r a l e est c i r c u l a i r e ; elle abrite 
e n c o r é les d é b r i s d'une statue. Les deux niches la te-
rales sont c a r r é e s . 
Si les deux derniers monuments que nous venons 
de d é c r i r e contrastent d'une fagon aussi s i n g u l i é r e avec 
les formes si simples et si p u r é s des édifices don t les 
superbes ruines couvrent l 'acropole d ' A t h é n e s , c'est 
que ees deux exemples h 'appart iennent p lus á T a r c h i -
tecture grecque; leur ca rac t é re , l eu r cons t ruc t ion , la 
d ispos i t ion des ordres p l u t ó t d é c o r a t i v e que l o g í q u e , 
t o u t les rattache aux product ions de Parchitecture ro-
maine . 
Mais la G r é c e devenue province roma ine avait con-
servé le p r i v i l é g e d ' é t r e la patrie des ar ts ; ce sont des 
artistes grecs q u i construisent la p lupar t des beaux 
monuments dont Rome peut s ^ n o r g u e i l l i r , et les 
oeuvres les plus remarquables de la peinture et de la 
sculplure doivent leur é t re a t t r i b u é e s . Les artistes les 
F I G . 2 5 9 . 
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plus r e n o m m é s sont cha rgés de c o n s t r u i r é les ma-
gnifiques r é s i d e n c e s des citoyens romains , et le g o ú t 
grec s i m p ó s e , tout aussi bien dans 
la d é c o r a t i o n des maisons que dans | 
celle des édi f ices ; les ruines de 
P o m p é i sont la en effet pour nous 
faire c o n n a í t r e la part considerable 
des t radi t ions grecques dans les pro-
duct ions de Tarchitecture, de la pein-
ture et de la sculpture . 
L 'o rd re co r in th ien , peu e m p l o y é 
par les Grecs, devait, plus que les 
autres ordres d'architecture, s é d u i r e 
les Romains par sa d é c o r a t i o n b r i l -
lante; c'est l u i q u ^ n t rouve alors 
us i té dans la p lupar t des m o -
numents q u i s ' é lévent á Rome ; 
sa superbe ornementat ion é ta i t plus 
en rappor t avec la magnificence 
que les nouveaux maitres du monde 
voula ien t a l t r ibuer á leurs édifices. 
A u reste, les grandes dimensions 
q u ' i l é ta i t néces sa i r e de donner a 
certains monuments , pour contenir 
une m u l t i t u d e avide de fétes, avaient 
fait rechercher, i l est v r a i , u n mode 
de c o n s t r u i r é plus complexe á cer-
tains é g a r d s que le mode grec. L a v o ü t e remplace 
partout la plate-bande et nous voyons s ' é l ever ees su-
perbes palais des thermes, ees basifiques, ees a m p h i -
F I G . 2 ( 5 l . C O t O N N E 
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t h é á t r e s imraenses q u i sont la g lo i re et F o r i g i n a l i t é de 
l 'architecture romaine . 
Si le p r inc ipe de la cons t ruc t ion n ' y est p lus le 
m é m e que dans les édifices de la G r é c e , la d é c o r a t i o n 
e x t é r i e u r e reste á peu p ré s iden t ique , et les t radi t ions 
grecques s'y re t rouvent dans tou t l eu r éc la t . 
I I est u t i l e de faire remarquer i c i Panalogie de 
formes et de dispositions des édifices s imilaires chez les 
deux peuples : les t é m p l e s e l e s forums, les t h é á t r e s des 
Romains sont semblables aux temples, aux agoras, aux 
t h é á t r e s des Grecs; aux gymnases correspondent les 
thermes^ aux hippodromes les cirques. E t i l est Juste de 
constater que les architectes grecs avaient fixé avec une 
si grande s i m p l i c i t é et u n si g rand art les disposit ions 
des édifices nécessa i r e s á leur c i v i l i s a t i o n , que les R o -
mains , dont les besoins é t a i e n t analogues, avaient p u 
les adopter, sauf á en faire var ier les d imens ions . 
Les Grecs ont été et resteront p e u t - é t r e les seuls 
maitres dans l 'ar t de bat i r . N o n seulement les Romains 
se servirent d'eux en I t a l i e , mais e n c o r é í l s les char-
g é r e n t d 'un grand nombre de constructions dans les 
-di í férentes parties de leur vaste empire . Les quelques 
m o n u m e ñ t s q u i é c h a p p é r e n t á la des t ruc t ion , pendant 
la p é r i ó d e a g i t é e ' q u i marqua la fin de Fempire r o m a i n , 
o n t . d ú servir á p e r p é t u e r les t rad i t ions de l 'ar t a n t í q u e , 
car elles apparaissent d'une m a n i é r e certaine dans les 
m o n u m e r í t s de P é p o q u e romane. Si elles semblent á 
peu p r é s perdues dans les m o n u m e ñ t s de l 'architecture 
dite « ogivale », P é p o q u e de la Renaissance nous fait 
assister á u n retour vers les t rad i t ions de P a n t i q u i t é . 
L I V R E V I . C H A P I T R E I I . 
E n s ' inspirant directement des monuments grecs ct 
romains q u i é t a i en t e n c o r é debout, les architectes 
couvr i ren t PEurope de constructions dont les é l é m e n t s , 
empruntes aux édifices antiques, sont si merve i l l eu-
sement agencés , qu ' i l s semblent appartenir á u n art 
nouveau. 
De nos jours, l 'etude de l 'architecture grecque forme 
la base de renseignement, et les t r ad i t ions l éguées par 
T a n t i q u i t é ont des racines si profondes, que Tarchitec-
ture contemporaine obé i t toujours aux principes clairs 
et p r é c i s que les Grecs ont fixes dans toute leur perfec-
t i o n . L e u r connaissance est indispensable pour con-
s t r u i r é en pierre suivant les lois de la l o g i q u e ; et les 
p lus belles product ions de Tart monumen ta l á notre 
é p o q u e nous mont ren t combien ees pr incipes ont peu 
v a r i é , m a l g r é les exigences qu 'une nouvel le c iv i l i s a t i on 
a a p p o r t é e s dans les constructions modernes. 
A R C H I T . G R E C Q U E , 19 
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